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Z U L U E T A 
r j n j u j s i S T B A c i o x 
E S Q U I N A A N E P T U O i: Unión Postal. 
12 meses f21-20 oro 
h id «11-00 ., 
3 id. : f 6-00 Isla de Cuna. 
12 meses fl5-00 plata 
6 Id. | S-OO id. 
3 id ? A 
12 messs ?14-00 oHt-» 
6 Id. ?7-00 id. 
3 id* | 3-75 id 
D E A N O C H E 
G E N E R A L E S A R R E S T A D O S . 
M a d r i d , Koviembre .9.-EÍ teniente 
general Sr. Bruzon (?) y el general de 
división Sr. Suero Marcoleta,han sido 
arrestados, pero su arresto no tiene 
carácter político. 
L A S E L E C C I O N E S . 
Son todavía incompletas las noti-
cias que lian llegrado á esta Corte re-
ferentes al resultado de las eleccio-
nes. De ellas resulta que los monár-
quicos han triunfado en 3.552 Ayun-
tamieatos, los republicanos en 73Í), 
los carlistas en 71 y los socialistas en 
48. 
E N S A N T A N D E R . 
Con motivo de las elecciones hubo 
ani tumulto en Santander, y los albo-
tadores apedrearon la residencia de 
los jesuítas é intentaron quemarla, 
teniendo que intervenir la fuerza prt-
blica,lo que produjo carreras y atro-
pellos de los cuales resultaron varios 
heridos, muchos contusos v un niño 
muerto. 
L a población ha sido declarada en 
estado de sito, por temor de que se 
altere el orden público. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 33.G2. 
Servicio de la Prensa Asociad/* 
R E U N I O N D E L CONGRESO 
Washington, Nnrirnihve ?>.--Hoy al 
medio día, se ha reunido el Congreso 
y Mr. Cannon, de Illinois, ba sido 
electo presidente de la Cíimara de Re-
presentantes. 
P R O T E S T A E N T R E G A D A 
E l Secretario de Estado, Mr. Hay, 
lia entregado al Presidente Koosevelt 
la protesta formulada por Colombia, 
contra el reconocimiento de la Kcpd-
ca de Panamá, por el gobierno de los 
Estados Unidos. 
ESCAPÁNDOSE 
POR L A T A N G E N T E 
L a Cámara de Kep resé litantes ha 
(•.cordado pedir al Presidente Roose-
velt que le envíe inmediatamente, to-
da la correspondencia y documentos 
relativos á la revolución do Panamá. 
R U M O R I N V E R O S I M I L 
Hueva York, Noviembre 9 . — E l Cón-
sul de Colombia en esta plaza, ha sido 
informado de manera oficiosa, que 
los habitantes del interior de aquella 
República, que están muy excitados 
contra los Estados Unidos, has: pedi-
do al gobierno que ofrezca á Alema-
nia, en cambio de su protección, cier-
ta extensión de terreno. 
G R A V E S N O T I C I A S 
Colón, NovUtnbre 9— Corren aquí 
rumores alarmantes acerca de una 
matanza general de extranjeros en 
Bogotá; pero se consideran sin funda-
mento, supuesto que está totalmente 
interrumpida la comunicación tele-
gráfica con dicha ciudad, 
Q U I E B R A V O L U N T A R I A 
Chteugo, Xoriembre .9- -La casa im-
portadora de tabaco en ruma de 
Sutter Hermanos, que tiene una su-
cursal en la Habana, se ha presenta-
do voluntarlamonte en quiebra, para 
proteger los intereses de sus acreedo-
res. 
Se ha nombrado un Síndico, que 
se haga cargo de los negocios de la 
citada firma, cuyo Pasivo se eleva á 
91.500.000 y su Activo, á 2.500.000 
pesos. 
N U E V O S C A R D E N A L E S 
l iorna. Noviembre 9 - - E n el Consis-
torio secreto que se ha celebrado hoy, 
han recibido el capelo cardenali-
cio, Monseñor Mery del Val, espa-
ñol, y el Arzobispo de Padua, Mon-
señor Callezari, italiano. 
OPINION A U T O R I Z A D A 
Ber l í n , Noviembre 9 . - - E l eminente 
especialista en afecciones de la gar-
ganta, Dr. Fraenkel Win, declara 
que no tiene razón de ser la ansiedad 
del público, relativa á la enfermedad 
que aqueja al Emperador Guillermo 
y la operación que se le ha prac-
ticado. 
E S T A D O S A T I S F A C T O R I O 
E l estado del Emperador de Ale-
mania es sumamente satisfactorio; no 
ha tenido que guardar cama y hoy ha 
trabajado durante varias horas. 
L A O P E R A C I O N . 
Se invirtió solamente de uno á dos 
minutos en operarle, y el doctor que 
extrajo el pólipo es muy perito en 
esta clase de operaciones, por haber 
realizado durante su vida varios mi-
llares de trabajos similares. 
NO H A Y I N D I C I O S D E C A N C E R 
E l doctor Orth, afamado especia-
lista en afecciones cancerosas, ha 
examinado también la garganta del 
Emperador y declara que no hay 
en ella el más leve indicio de cáncer. 
NO S E C O N F I R M A 
Washington, Noviembre 9-L.as últi-
mas noticias recibidas directamente 
de Bogotá, alcanzan al « del corrien-
te, y nada se dice en ellas de la su-
puesta matanza de extranjeros que 
tanta alarma ha causado en Colón. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s . 
Nueva York, Noviembre 9. 
Centenes, á $4.7S. 
Descuento papel comercial, 6') d v̂. de 
5.3i4 á 6 por 100. 
Cambios sobre L'mdreá, 60 d[V, ban-
queros, á $4.80-00. 
Cambios sabré Londres á la vista, & 
14.83-80. 
Cambios sobre París, 6') d[V, banqueros 
á 5 francos 23.1 ¡8; 
Idem sobr<í blamburgo, 60 djv, ban-
queros, á 94.1i8. 
Bonos registra IOÍ de los Estado? Uni-
dos, 4 por 100, ex-interós, á 111. 
Centrífugas en plaza. 3.13[16 cts. 
Centrífugas NT? 10, pol. 96, costo y Hete, 
2.118 cts. 
Mascabado, en plaza, á 3.5[16 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, ;í 3.1 [16 ots. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $13-45. 
Harina patente Minnosotn, á 4.75. 
Londres, Noviembre 9. 
AzCicar centrífuga, pol. 96, á Os. 9d. 
nominal. 
Mascabado, á 8s. 3d. 
Azúcar de remolacha (de la actual za-
fra, á entregar en 30 días, 83. 7.1i2d. 
Consolidados ex-interés 88. 
Descuento, Bando Ini?lateria, 4 por 10:) 
Cuatro por 100 español, á 89.3¡4. 
París, Noviembre 9. 
Renta francesa 3 por 100, ex-interés 
08 francos 17 céntimos. 
'Queda prohibid a la reproducción de 
tos JeUgramas que antecenen, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedail 
lniel¿ctuaL\ 
w ) 8 propuso un í a b i i c a n t e u n a s c a m a s m e t á l i c a s p a r a los 
r e c i é n n a c i d o s y l a s - h a l l a m o s t a n c ó m o d a s y fuertes, q u e or-
d e n a m o s u n a b u e n a c a n t i d a d de e l l a s como p r u e b a . E n t e r a -
m e n t e c o n s t r u i d a s de h ierro , i n q u e b r a n t a b l e s y s u m a m e n t e 
aseadas , t i e n e n u n a g r a n v e n t a j a ; son p l e g a d i z a s y f á c i l m e n -
t e t r a s l a d a d a s de u n l u g a r á otro. S i r v e n per fec tamente h a s -
t a q u e l a c r i a t u r a t e n g a c u a t r o ó c inco a ñ o s de edad. 
Precio S 8 oro americano 
CHAMPION & PASCUAL 
TELEFONO ll7.--lniportailores úe mneWes para la casa y la oficiaa 
AGENTES GEKEEAIES EN CCEA DE LA MAOÜINA "UNDEEWOOÜ" 
c:228 
2S- INV 
A s p e c t o de l a P l a z a 
Noviembre 9 de 190S. 
Azúcares.— E l mercado abre quieto y 
sin variación. 
Cambios. — Abre el mercado con de-
manda moderada y baja en todas las divi-
sas. 
Cotizamos: 
Londres 3 div 
" 60dív 
París, 3 div 




5. ^4 o.3i8 
Estados ünidos 3 d[V 10.3¡8 10.1i2 
España, s; plaza y 
cantidad 8 drv. 19.3(4 19.1(2 
Dto. papel comercial 10 á 12 
Monedas extranjeras. — cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks . 10.1(2 á 10.5(8. 
Plata americana . 10.1(2 á 10.5(3. 
Plata española . 79.3(4 á 80.00. 
Valores y Acciones.—Hoy se han he-
cho en la Bolsa las siguientes ventas: 
100 acciones Bco. Esp. 7G.5(3. 
50 id. id. id. 7."..1(2 
250 id. Bco. Comercio. 26. 
COTIZACION OÍICIAL 
DE LA 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la IBU 
de Cuba contra oro 4^ A 5 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra *oro 79%: 
Greenbacks contra oro español 10>< á 10;i 
Comp. Vend. 
FONDOS PUBLICOS Valor. P.g 
Obligaciones hipotecarla Aynn-
tamieoto pimera hipoeca 
Obligaciones h i p o t e c a r i a s del 
Ayuntamiento 2i 
Obligaciones H i p o t e c a n a a de 
Cienfuegos á Villaclara 
Id. '¿í id. id 
Id. lí Ferrocarril Caibarien 
Id. lí id. Gibara á Holguin 
Id. lí San Cayetano á yiRales 
Bonoa Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada.. 
Id. 2; Gas Consolidado 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
ae Gas Consolidado 
Id. Compañía Gas Cubana 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba 1886 • 
onoa 2: Hipoteca The Matanzas 
BWatesWorkes 
ACCIONES 
Banco Españolde la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada). 
Comoañía de Caminos de Hierro 
deCárdenaa y jucaro 
Comuañía de Caminos de Hierro 
de ̂ Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te.... '. 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preleridas 
Idem. idem. acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
Compañía del Dique Flotante 
Red Teltfónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara íi Holjruín.. 
Comoañía Lonja de Víveres de la 
Habana -
Compañía de Construccione.-?, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba.. 


























GOHIO. B E C O R R E D O i S 
C A M B I O S 
Uanqceros Comercio 
20 p.g 
19^ p . | 
V i p.g 
4^ P.g 8fc p.g 
10)á 10 p.g 
21 pS D 
12 p. auual 
p g P 
P-8 P 
79K p.g V 
Londres, S div 20«á 
„ 60 div 20 
París, 3 djv 6% 
Hamburgo, 3 d\v by¿ 
., 60 div 
Estados Unidos, 3 d[v 
España si plaza y cantidad, 
8 div 19X 
Descuento papel comejcial lu 
Greenbacks 101A 
Plata americana 10 
Plata esoañola 80 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96, á 3 13il6 arroba. 
ld.de miel, polarización 89 á 2 13il6 
V A L O R E S 
FC.NDOS PUBLICOS. 
Obligaciones oel Ayuntamiento 
(lí hipoteca) domiciliado en la 
Habana 116VÍ 
Id. id. id. id. en el extranjero 116ĵ  
Id. id. (2í hipoteca), domiciliado 
en la Habana 102 
Id. id. id. id. en el extraniero 102^ 
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 115 
Id. 2» id. Id. id 106 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 103 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
BElectric C. 105 
onos de la Compañía Cuban 
Central Railway 99 
Id. lí hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada 97 
Id. 2; id. id. id. id 40^ 
Id. convertidos id. id 55 
Id. de la Cí de Gas Cubano 80 
Id.del Ferrocarril de Gibara á 
Hohruín 95 
ACCIONES. 
Banco Español de a Isla de Cu-
ba (en circulación).... 76?B 
Banco Agrícola de Pto. Princioe 42 















Compañía de F. C. Unidos de la 
Hanana v Almacenes de Regla 
(Limitada) 
Comoañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro ; '.8 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 96.̂  
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 112 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 99 
Id. id. id. (acciones comunes) 42 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 6 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 9]^ 
Compañía Dique de la Habana... 75 
Red Telefónica de la Habana 50 
Nueva Fábrica de Hielo 82 
Ferrocarril de Gibara & Holguín 25 
Habana. Nvbre. 9 de J903.-E1 Síndico Presí-












Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L DIA 9 
Almacén: 
500 canastos cebollas Islas $5.50 qt. 
2500 barras guayaba La Constancia $4.25 qt. 
SOJO Ibs. turrón Alicante $12 qt. 
200 si harina León de Oro $6.75 uno. 
200 si id. Obelisk f6.35 uno. 
150 si id. n'.' 2 Especial s f ?.20 uno. 
200 si id. Mami 3I6.IO uno. 
25 ci queso Patagrás f 26 qt. 
50 ci peras Bestón $5>̂  caja. 
600 It pimentón La Serrana $31 q. 
609 ci espárragos R. H. f9K una. 
25 ci aceitunas Flor de Sevilla fT í̂ una. 
VAPORES D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
Nbre. 9 Vigilancia: New York. 
„ 9 Louisiana: Nueva Orleans, 
„ 11 México: New York. 
,, 18 Drizaba: New York. 
„ 18 Gaditano: Liverpool y escalai. 
19 Olinda: New York. 
,, 12 Priuz Joachim: Hamburgo. 
„ 14 La Noimandlc: Veracruz. 
,, 15 Cataluña: Cádiz y escalas. 
,, 16 Orizaba: New York. 
„ 18 Havana: Veracruz y Progreso. 
,, 18 Morro Castle: New York. 
„ 19 Alfonso Xí l l : Veracruz. 
19 Gracia: Liverpool. 
„ 19 Olinda: New York. 
„ 20 Westfalla: Hamburgo y escalas. 
,, 20 Erna, Hamburgo. 
21 Montgomery, Aniberes y escalas. 
,, 30 Conde Wifredo, Barcelona. 
Dbre. 3 Curityba, New York. 
10 Miguel Gallart, Barcelona. 
„ 17 Olinda, New York. 
SALDRAN 
Nvbre 9 Vigilancia, Progreso y Veracruz. 
,, 10 Esperanza, New York. 
,, 10 Loisiana: Nueva Orleans. 
„ 13 Prinz Joahcim, Veracruz. 
México. New York. 
„ 15 La Nórmandie, Saint Nazaire. 
„ 18 Drizaba, Progreso y Veracruz. 
,, 17 Havana, New York. 
19 Olinda, New York. 
,, 20 Alfonn XIf l : Coruña y escalas. 
26 Curityba, New York. 
PUERTO DELA HABANA 
Buques con registro abierto 
C. Hueso. \fap. am. Mount Vermont, por el Ca 
pltán \ 
Canarias y escalas bca. esp. Triunfo, cap. Sos-
vüla, porGalbán y Cp. 
CaiiMrías y escalas vía México, vap. austríaco 
Olimpo, por A. Ibern y Hno. 
Cayo Hueso j Miami, vp. am. Martlnlque. por 
G. La-j.-toii, Ohilds y Cp. 
DelawareJ'B. "Wv vp. ngo. Kattle. por Luis V. 
Placó. 
Veracruz, vp. ara. Vigilancia, por Zaldo y 
Comp. 
Nueva York, vp. am. México, por Zaldo v 
Comp. 
Nueva York, vp. am. Esperanza, por Hidalgo 
y Comp. 
Veracruz y escalas, vp. am. Vigilancia, por 
Zaldo y Cp. 
Nueva Orleans, vp. am. Louisiana, por Galban 
y Comp. 
Aperturas de registro 
Cavo Hueso, vp. am. Olivette, por Q, Lawton 
. Childs y Cp. 




Galveston, vp. ing. Yucatán, por J . G. Rodrí-
guez y Cp. 
Nueva York, vp. am. Saratoga, por Zaldo y Cp 
De tránsito. 
Matanzas, vp. ing. Teodoro de Larrinaga, por 
Marimón, Várela y Cp. 
De tránsito. 
Puerto Cabello, vp. ngo. Mercator, por Enri-
que Hellbnt. 
En lastre. 
Mobila, vp. ngo. Mercator, por Ignacio Plá y 
Compañía. 
En lastre. 
Mobila, vap. cubano Mobila, por L. V. Placé, 
592 i3 tabaco en rama. 
110 huacales piñas. 
24 huacales plátanos. 
Nueva York, vp. am. Morro Castle, por Zaldo 
ycp. 
72 pi tabaco en rama. 
76harriles Idem. 
4797 i3 idem. 
50.650 cajetilla cigarros. 
2 cajas idem. 
10 cajas picadura. 
40 tor'.ugas. 
1 bto. y 1 caja dulce. 
33 bultos efectos varios, 
7 bultos provisiones. 
1 bi viandas. . 
2 huacales plátanos, 
701 huacales piñas. 
83 Id. naranjas. 
1000 cueros. 
SO pacas esponjas. 
9 CT con |365.525 oro francés. 
G I R O S B E L E T R A S 
SQoJLcio v O Í D . 
CUBA 76 Y 78 
Bacen pagos por el cable; giran letras á corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobro New 
York, Filadelfla. New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales y ciudades importantes de los Estados 
Unidos, México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México, _ w „ j 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes parala 
compra 6 venta de valores 6 acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones pe reciben por cable diariamente. 
C1748 7S-1 Ge 
Ñ T C E L A T S Y Como. 
108, Aguia r , IOS, esquina 
á Amargu ra , 
Haccu paf̂ os por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
a corta y Larga vista. 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos, Lyon. Bayona. Hambureo, Roma 
Ñápeles. Miian; Génova, Marsella, Havre, l i -
lla, Naníes, Saint Quintín, Dieppe, Toalouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co* 
mo sobre todaal as capitales y provincias de 
España ó Islas Canarias. 
C1426 156-15 Ai? 
G. ni f «jai 
Bauqueros.—Mercaderes 22. 
Casa oriiririalniente establecida en 1844. 
Giran letras á la »'l3ta sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espa-
cial atención á 
Transíeíeiicias p r el caíle. 
c 1749 76-1 Oc 
BANCO N A C I O N A L D E C U B A 
HABANA, 
MATANZAS, 
SANTIAGO DE CUBA, 
CARDENAS, 
1. O X* O 
CIENFUEGOS, 
MANZANILLO. 
.T. P. M O R G A N & Co., N E W Y O R K CORRESPONDENT. 
Activo enCuba 56.700,000.00 
Depósitos en Cuba fS.ooO.OOO.OO 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al Comercio v al Público. 
Cu€íU¿8 Corrientes, Cobros por cuenta agena, 
Ciro de l e t ras . Cartas de Crédito. 
Fagos j w r Cable. Caja de A ñor ros. 
< ontprn y Venta, de Calores. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, América y el Extremo Oriente; 
asi como en todos los puntos comerciales de la República do Cuba. 
C-1939 1 Nv 
J . B A L C E L L S Y C O M P . 
(S. en 0.1 
Hacen pngos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
pana é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra lu-
ce nal os. 
c 1183 156-1 Jl 
, ./k.. ¡ O e txx o o s 
OBISPO 19 Y 214 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta Isla, y las do 
Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares, Cananas ó 
ltalÍa- C 1851 78-^30 
8, O 'REILLY. 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Ñápeles, Lisboa, Opot-to, GIbraltar, Bro-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Vc-racruz, 
fian Juan de Puerto Rico. etc.. etc. 
sobre todas las capitales y pm bl JS; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
Bobre'^Iaíanzasr'Cárdenas,"' Remedios, Fanta 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cientueg¿J3, Sancti Spirltus, Santiago de Cuba, 
'.vila, Manzanillo, Piuar dei iuo, Gi-Cisgo de A. . . 
bara, Puerto Príncipe y Nuovitas. 
c 1747 78-1 Oc 
E m p r e s a s H i e n a 
y S o c i e d a d e s . 
Of l i l i L i l 
('•mpañia del Ferrocarril de! Oeslc de la Habaua 
Consejo local 
SECRETARIA 
Esta Compáfiía ha acordado repartir 
un dividendo de $1.50 en oro tspafiol por 
acción por cuenta d̂ í las utilidades obte-
nidas en el año social que terminó en 30 
de Junio del corriente afio. 
E l pago quedará abierto desde el dia 3 
del próximo mes de Noviembre, y al 
efecto de realizarlo, desde ese dia, debe-
ríln acudir los portadores de las acciones 
íl esta Oficina, Estación de Cristina, los 
martes, jueves y sábados, de ocho á diez 
de la mailana, á fin de constituir en de-
pósito por tres días sus títulos para que 
comprobada su autenticidad.se haga la li-
quidación previa íl la ordenación del 
pago que realizarán los Banqueros de 
esta Plaza Sres. N. Gelats y Compa-
ñía. 
Habana, Octubre 30 de 1908.—El Se-
cretario interino, Juan E. Bandini. 
Í 6 \ E L 
Coiwm k Seguros Mnlnos Contra (nceniío 
O F I C I N A S , H A B A N A 55 
Pendientes de pago, por falta de presenta-
ción de los Interesados, algunos bonos corres-
pondientes al quinquenio vencido en 31 de D i -
ciembre do 189B, se les avisa que pasen H co-
brarlos hssta el 31 de Diciembre del año co-
rriente, 1003, y se advierte que terminado este 
día sin haberlos cobrado, serán nulos y sin nln-
gdn valor para ellos, pasando su importe al 
"•Fondo especial de reserva" conforme 4 lo dis-
puesto por la Junta general extraordinaria en 
sesión de 30 de Octubre de 1903. 
Habana K de Noviembre de 1903. 
E l Presidente, 
Francisco Salcedü 
0-1997 4-8 
Pongo en conocimiento del público en gene-
ral que por escritura del día 9 de los corrientes 
ante el Notario Ldo. José de los Angeles Pere-
ra y León,he revocado al Sr.José Prieto y Tra-
viesa el poder que le tenía conferido ante Don 
Carlos Laurent en 17 de Octubre de 1893. 
Habana, Noviembre 9 de 1903.—Pedro Nolas-
co Bovles. 11504 4-10 
1 w w L i m n i 
SECRETARIA 
A G U I A K 81 . - -HABANA 
Don Leopoldo G. Abren como adjudicatario 
de las acciones y cupones de la extinguida 
Compañía del Ferrocarril entre Cienfuegos y 
Villaclara, inscritas á nombre d^ la sucesión de 
Don Antonio G. Abreu, participa A esta Com-
pañía el extravío del cupón nüm. 1701 por va-
lor de flOO correspondiente al dividendo nfi-
mero 23 de dicha procedencia; y solicita se le 
expida un duplicado; y constando en los libros 
de la expresada Compañía inscrito dicho cu-
pón á, nombre de la sucesión ds D. Antonio G. 
Abreu, se anuncia por este medio su extravío, 
de diez en diez días por tres veces, 6 fin de nuc 
se le pueda expedir el citado documento si no 
se presentare reclamación alguna, en cuyo ca-
so quedará nulo el cupón extraviado. 
Habana, 7 de Agosto do IfOS. 
E l Secretario, 
Juan Valdés I ' agés 
11485 alt 8-10 
Male la Expsicióii flaim! k San 
Lonis (C11M). 
De orden del Sr. Secretarlo de Agricultura, 
Industria y Comercio, Presidente dé esta ./.ir -
la y de acuerdo con lo que previene la base 3f 
letra (c) del Reglamento general de aquella 
Exposición, se hace saber, que los Interesados 
que deseen remitir sus obras de arte, de la na-
turaleza y productos manufacturados que no 
se encuentren clasificados on dicho Reglamen-
to, para que se exhiban en los Edificios de la 
misma, deberán presentar sus solicitudes an-
tes del día V. del oróximo mes de Diciembre 
en la Secretaría ac la referida Junta, expre-
sando en ellas el espacio que desean obtener 
para aquel objeto y acompañados de un plano 
dibujaao en una escala de de pulgada mgle-
ua á un pié con expresión de la altura dol fren-
te y el total contorno. 
Además se hace saber que con arreglo á la 
baso 4;- lotra (d) del mismo Reglamento los in-
dividuos, asociaciones ó corporaciones que 
deseen obtener concesiones especiales para sus 
exhibiciones en los Edificios ae la Exposición, 
deberán presentar también sus solicitudes an-
tes de aquella fecha y bajo las mismas condi-
ciones, en la Secretaría de esta Junta, en la 
cual se facilitará un ejemplar del citado Re-
glamento á todo el que lo solicite. 
Habana, Noviembre 4 de 1903. 
E l Secretarlo, 
Serajin S&xc Yúñez, 
C-1B79 9-6 
ANUNCIO. —Departamento de Obras Públi-
cas.—Jefatura del Distrito de Matanzas.—Ma-
tanzas 10 de Noviembre de 1903.—Hasta las dos 
de la tarde del día 11 de Diciembre de 1903, se 
recibirán en esta oficina, calle de Gelaberí nú-
mero 94, proposiciones en pliegos cerrados pa-
ra la construcción de dos pontones con MIS 
aproches, sobre los arroyos Góvel y Junco, on 
Jovellanos. Las proposiciones serán abiertas 
y leídas públicamente á la hora y 'V. hv • _«p 
nadas. En esta oficina y on ;<* i-i-v-iV £*r* 
cnil, Habana, se faciiitarAii al que lo soll-
\66 pliegos de condiciones, riiodelos en 
ico y cuantos Informes fueren necesarios. 
-- Irguel C. Palmer, Ingeniero Jefe. 
C-2002 alt 6-10 
ANUNCIO.—9 Noviembre de 1903.—Jefatu-
ra del Distrito do la Habana. Calzada del Ce-
no número 440 B.—Hasta las dos de la tardo 
arí día 18 de Noviembre de 1903 se recibirán 
en usta Oficina proposiciones en pliegos cerra-
dos para la venta oe dos caballos de coche inú-
; para el servicio del Departamento. Se fa-
cilitarán Impresos en blanco y se darán Infor-
mea á quien lo solicite,—M. A. CVroalles, Inge-
niólo Jefe. C-2003 alt 4-10 
£1 Martes 10 del corriente á las 12 del dia, 
se rematarán, con intervención del Represen-
tante de la respectiva Compañía de Seguro 
Marítimo en la calle de San Ignacio núm. 16, 
ASCOS conteniendo 70 docenas de azadas 
• , ros 2 y 3, marca Mano v Paleta.—EMI-
LIO SIERRA. 11397 3-7 
El martes 10 del corriente, las 12^ del día, 
se rematarán en la calle de San Ignacio n. 16, 
portales de la Catedral, con Intervención de la 
r». : ( tlva Compañía de Seguro Marítimo, 53 
oiezas con 2,745 yardas franela algodón estam-
pada. ^-EMILIO SIERRA. "11468 2-8 
1 martes 10 del corriente, á la una de la 
: . se rematarán en los Almacenes de San 
Jone, con intervonoión de la respectiva Com-
páSla de Seguros Marítimos, 54 sacos arroz 
semilla de varias marcas. deBoarga del vapor 
Inglés Lugano.—Emilio Sierra. 
11505 1-10 
A V I S O 
Por ante el Notarlo Ldo. Francisco de Cas-
tro v Flaquer con focha 3 del corriente ha 
quedado disuelta la sociedad que giraba en es-
ta plaza bajo la razón de Valdés Fauly y Par-
do, quedando como único y escluslvo dueño 
del establecimiento de Rastro situado en la 
calle de Príncipe Alfonso 381 el que suscribe.— 
A! redo Valdés Faidy. 11333 4-6 
HOSPITAL DE SAN L i Z i E O 
S U B A S T A . 
C 181M) 10-31 
Por acuerdo de la Junta de Patronos, so con-
vocan licltadores para la sutmsta de los sumi-
nistros de CARNES, HUESOS, PESCADO, 
V • DONGO. PAN. L E C H E , AVES y H U E -
VOS, COMBUSTIBLE, CALZADO, MEDICI-
NAS, ROPA, EFECTOS D E LOZA y F E R R E -
T E R I A , V I V E R E S y EÍECTOS D E LAVADO 
y ALUMBRADO, que necesite este Asilo, du-
r&nte los meses de Enero á Junio de 1904. cuyo 
acto tendrá lugar á las 10 de la mañana del día 
IS ¿ A presente mes, en las Oficinas del Asilo. 
Los pliegos de condiciones, se encuentran do 
manifiesto de 8 a. m. á S p. m. en las referidas 
oficinas. 
Habana, Noviembre 5 de 1903. 
E l Director Tesorero, 
Manuel F, Alfonso 
C-19S7 4-6 
DE 
S A N T M O DE LAS V E S A S 
DiRECGIOiN. 
A. V I ® Os 
Pongo en conocimiento del público y en par-
ticular de los familiares de loa alumnos de esta 
Escuela, que mientras dure la epidemia rei-
nante de escarlatina, no se peimilirá la entra-
da en este Establecimiento, sino á aquellas 
f)crsonas que vengan para tratar asuntos oficia-es y exclusivamente para ese objeto, en cuyo 
caso solo tendrán acceso á las Onciuas de la 
Escuela. 
Jorge Vega L á m a r 
Director. 
C-1988 5-6 
DOLORES DE MUELAS 
U S E S E L A 
O D O N T A L I N A 
• D E L 
l>if. T A B O A D E L A 
Aplicándola como indica el método quo la 
acompaña, quita en el acto el más agudo dolor 
do diente 6 muela cariados. 
De ventu en todnslas boticas de ki isla 
Pídase así: Olontalma íc Taíoaicla. {26-21 
D i á i f t l t í D E t i MMs&'KA—Misisn ñs la. mañaua.—foyiem&le 10 de 1903. 
I B 
Si alguna comprobación nece-
sitase nuestro criterio acerca de 
los partidos políticos y de los 
hombres que los representan en 
el Congreso, ninguna mejor que 
las palabras del señor Presidente 
de la República en su entrevista 
con E l Mundo. "Los partidos— 
ha dicho el señor Estrada Palma 
—no están perfectamente defini-
dos, no tienen verdaderas repre-
sentaciones, no están bien disci-
plinados, llegando el caso de 
que el jefe de un partido tiene 
que salir á combatir determina-
ciones tomadas por correligiona-
rios suyos que no han consultado 
la opinión del partido. Esto es 
causa de dificultades en el orden 
legislativo, porque no se ve el 
camino que llevan ni las may^o-
rías n i las minorías". 
Gran verdad esta, que nosotros 
recqjemos para pedirle al cuerpo 
electoral, y especialmente á las 
clases conservadoras, que con 
esas frases á la vista, procuren ser 
más cautas cu«ndo llegue la oca-
sión de conferir en las urnas re-
presentaciones que deben servir 
para cosa de más provecho que 
para crear confusiones, ambigüe-
dades é indisciplinas. No se ve, 
en efecto, el camino que llevan 
las mayorías n i las minorías del 
Congreso, y sobre todo del Sena-
do; y no se ve por la sencilla ra-
zón de que realmente no hay tal 
camino, sino la vereda tortuosa 
que trazan en su eterno ir y ve-
nir los que no pueden marchar 
rectamente, porque sus conve-
niencias y sus ambiciones perso-
nales—único ideal en que se ins-
piran—los llevan unas veces ha-
cia la derecha y hacia la izquier-
da otras. 
Si los partidos fuesen lo que 
debieran ser, y si los políticos 
atendiesen más á los intereses de 
partido que á sus propios intere-
ses, no se hubiera dado el caso de 
que los conservadores del Senado 
votasen contra las clases conser-
vadoras en la cuestión de la co-
branza de los impuestos. Y' no se 
diga que tal cuestión es de relati-
va importancia, porque con esto 
se ofende gratuitamente á los ele-
mentos de arraigo, que no son tan 
ligeros, tan inconscientes ni tan 
impulsivos como se figuran quie-
nes los creen capaces de sostener 
una campaña levantada y vigoro-
sa, como la que actualmente sos-
tienen, por mezquino espíritu de 
imitación y de compañerismo. 
No; los que producen y traba-
jan no adoptan esas graves acti-
tudes sin medir antes las razones 
que á ello los impulsan; y cuan-
do los contribuyentes en masa se 
oponen á la ley de 27 de Febrero, 
no por la cuantía de los tributos 
que impone, como se dice para 
intentar una defensa imposible, 
sino por la forma irritante y ab-
surda en que dicha cobranza se 
realiza, es que se dan cuenta 
exacta de los peligros, de las mo-
lestias y de los vejámenes que ha 
de proporcionarles un Reglamen-
to erizado de ambigüedades y de 
puntos de imposible aclaración. 
Lo que atemoriza á las clases 
consejadoras no es la cuestión 
de los impuestos, que no deja de 
ser abrumadora, pues según se 
demuestra en la Exposición á, las 
Cámaras de las Corporaciones 
Económicas, los treinta y cinco 
millones de pesos al 9 por 100 de 
emisión, ó séase unos treinta y 
un millones, le costarán al país 
ochenta y cuatro millones de pe-
sos; pero aun así no rehuyen 
los contribuyentes el pago de tan 
enorme cantidad: lo que les in-
quieta y atemoriza es ese Regla-
mento, que nadie se atreve á de-
fender, tan lleno de confusiones, 
de oscuridades, de puntos dudo-
sos, de interpretaciones arbitra-
rias, que harían la desesperación 
de un letrado, y mucho más de 
un comerciante que no acierta á 
orientarse entre de Jato talde dis-
posisiones y que no sabe cómo po-
drá escapar de las garras del ins-
pector. 
Esto es lo que debieron tener 
en cuenta los conservadores del 
Senado; y esto es lo que justifica 
la oposición de los contribuyen-
tes, que no se presentan en acti-
tud de rebeldía, sino que recla-
man pacíficamente en uso de le-
gítimos derechos. Y en tal ex-
tremo debemos suponer que no 
intepretó bien El Mando el pen-
samiento del señor Presidente 
de la República, pues de las pa-
labras que le atribuye parece de-
ducirse que no es patriótico y 
que casi, casi, es manifestación 
de rebeldía, oponerse á la forma 
en que se ha empezado á cobrar 
los impuestos. Semejante impu-
tación no sería justa si se hubiese 
formulado en los términos en 
que dicho periódico la publica; 
porque no es posible tildar de 
taita de patriotismo, y mucho 
menos de asumir actitudes sedi-
ciosas á elementos que han dado, 
y aún están dando, tantas prue-
bas de su respeto, y de su adhesión 
á las instituciones republicanas y 
entre quienes figuran cubanos 
respetables y meritísimos, cuyo 
patriotismo no ha tenido nunca 
eclipses de ningún linaje. 
Ahí está, sin ir más lejos, la 
opinión autorizadísima del Pre-
sidente del Comité de La Liga 
Agraria de Cárdenas, el venera-
ble cubano don Joaquín de Ro-
jas, quien se declara partidario 
de "modificar la Lev, de manera 
que no resulte tan inconsidera-
damente gravosa á ciertos pro-
ductores y traficantes, ni deman-
de el nombramiento de tan gran 
número de empleados." Y no es 
de creer que nadie juzgue rebel-
de ni falto de patriotismo á 
quien, como el señor Rojas, sólo 
respetos merece de cuantos le co-
nocen, y cu vas virtudes y altas 
otes de civismo fueron apreciadas 
y públicamente reconocidas por 
el mismo señor Presidente de la 
República en su reciente visita á 
la ciudad de Cárdenas. 
Son, por consiguiente, las cla-
ses genuinamente conservadoras, 
sin distinción de procedencias, 
las que se oponen á la forma en 
que se ha empezado á cobrar los 
impuestos; y no se concebiría que 
los políticos que pertenecen á un 
partido que se llama conservador, 
se pongan enfrente de dichos 
elementos, si no fuese por la de-
sorganización y por la indiscipli-
na que acertadamente señala en 
su entrevista con El Munda el se-
ñor Presidente de la República. 
E L PROCESO D E REMEDIOS 
Con el t í tulo de írEl Juzgado Espe-
cial ,"" hemos leído el siguieute snelto 
eu nuestro colega de Remedios La Ra-
zón: 
^Eu la mañana del domingo llegó á 
esta ciudad el Juez Especial, Sr. M a -
nuel Mojarrieta, acompañado del Es-
cribano Sr. Emilio V. Soto. 
UE1 objeto de su visita á JRemedios 
fué practicar las diligencias sumariales 
acordadas de oficio por la Audiencia 
de Santa Clara eu la cansa que se sigue 
al recto Juez Dr. Francisco Gutiérrez. 
'Tara cumplir lo dispuesto, se les 
tomó declaración á los Alguaciles de 
este Juzgado, señores Germán y Leiva, 
para que mauifestasen quien es el que 
califica los delitos correccionales en este 
Juzgado y si las diligencias practica 
das en vir tud de la denuncia de Solano 
lo fueron en sus respectivas fechas ó 
con posterioridad; á lo que contesta-
ron dichos alguaciles que por la índole 
de sus funciones y la clase de servicios 
que prestan ignoran lo que se les pregun-
ta. 
aNo fué posible tampoco cumplir 
otra de las diligencias. La Audiencia 
acordó quep previo examen de los l i -
bros de entrada y salida de la corres-
pondencia del Juzgado, se investigasen 
las fechas de las comunicaciones d i r i -
gidas íl autoridades de Camajuauí, 
pues como se hizo constar en el suma-
rio, n i eu este Juzgado, ni en ningún 
otro, se llevan más libros de correspon-
dencia que los de entrada y salida de 
las comunicaciones de la Audiencia y 
los de exhortes.'' 
Si no se tratase de un sumario que 
ya ha dado tanto que decir, y que pa-
rece haberse iniciado de exprofeso pa-
ra dar ocasión al Presidente de la Ee-
pública á escribir lo que en su últ imo 
mensaje se contiene acerca de la ma-
gistratura, merecerían algún comenta-
rio las noticias que acabamos de copiar 
de La Razón. 
Pero como se trata del proceso céle-
bre (y tánto!) de Eemedios, es ocioso 
que comentemos lo que, dado su origen 
y sus antecedentes, según la frase con-
sagrada "no necesita comentarios''. 
Lo que hace falta no son comenta-
rios, sino resoluciones; ó, mejor dicho, 
una resolución. 
Si tienes en tu casa lo bueno, no lo 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
L O S i m P Ó I S T B 
C O N S U L T A 
¿El que haya comprado vino tinto es-
pañol antes del día 1? del actual para 
el consumo eu la casa, ¿está obligado á 
pagar el impues'o? 
En la Secretaría de Hacienda diceu 
que sí. 
El día 5 se recaudaron en la Admi-
nistración de Reutas é Impuestos de la 
zona fiscal de Matanzas, por sellos ven-
didos, 1.005 pesos y -12 centavos, 
E l total de lo recaudado por dicho 
concepto en aquella provincia desde el 
día 19 hasta el 5 de Noviembre, ascien-
de á 3.557 pesos y 97 centavos. 
P R O T f f l i 
I N C E N D I O 
i Por telég rafo) 
Sagua, Noviembre 9. 
Al D I A U I O D E L A M A R I N A , 
Habana. 
A las dos de la imiclrugadft de hoy 
declaróse un violento incendio en 1 a 
calle de Estrada Palma, es í iu inaá Ge-
neral Lee, siendo reducidos á cenizas 
va rías accesori as. 
A consecuencia de este Incendio 
han quedado sin albergue numerosas 
familias pobres. 
Las autoridades y bomberos se eons-
tltnycron en el lugrar del siniestro, 
trabajando admirablemente y logran-
do salvar los edificios contiguos do 
madera, que estaban asegurados. 
Echemendia. 
E L " L G Ü I S I A N A " 
Ayer fondeó eu puerto procedente de 
New Orleans, el vapor americímo Loui-
siana con carga y 31 pasajeros. 
E L " M A I N Z " 
Con carga y 2.3 pasajeros fondo en pue-
to ayer el vapor alemán Maim, proce-
dente de Bremen y escalas. 
(E ftl O E U O R A D O R D E VIDA) 
i I'ÍTÜ C m tedas las anemias y todas las debilidades del CEREBRO, CORAZON, estómago y h u e s o s . — I Z ^ I ^ J k . & T E J i E S J X T I O O T I O - Ü ^ . G - S 
Vapores de trayes ía . 
ID £3 
de Barcelona 
AVISA AL C0MNRCI0 
El vapor español 
J U A N P O R G A S 
Capitnn CASTELLS 
Recibe carga en Barcelona hasta el 30 
de Xoviembre que saldrá para 
SANTIAGO D B CUBA Y 
H A B A N A 
Tocará además en 
V a l e n c i a , 
M á l a g a , 
C d d i z , 
C a n a r i a f i , 
P u e r t o R i c o , 
M a y a í j i i e x , 
V o n v e , 
y S a n t o D o m i n g o 
Habana 9 de Nbre. de 1903. 
C. B L A J S t J U y C a . 
OFICIOS 20 
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V A P O R E S C O R R E O S 
ás la CaiiipÉa 
A N T E S D E 




CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Noviembre á las 4 de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incloso ta-
baco para dichos ouertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Gnón, "Bilbao y San Sebastián. 
Los Dilletee de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
elgnatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
serán nulaa. 
Be reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la carga á bordo hasta el día 19 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración. 
Para más informes dirigirse á su consigna-
tario. 
h'OTA.—Esta Compañía tiene anierta una 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de par 
Bajerocy del orden y régimen interior délos 
Vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberá n escribir sobre todos 
los bultos de sn equ¡paje,8u nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que io 
Ilcve claramente estampado el nombre y ape-lido de su dueño, así como el del puerto de 
¿estino. 
N^ÍVP A *3e aavíerte á ios señores pasajeros 
v/ -L -A qUe en ei muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Snntamarina dispuestos & conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de ViaNTB CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las doce á las tres de la tarde, pndiendó 
Üevar consigo los bultos pequeños de mano gra 
tuitamente. 
El equípale lo reciben también las lanchas en 
iĵ ual sitio, la víspera y dia do salida hasta las 
cries de la mañana ñor el ínfimo precio de trein-
ta centavos nlata cada baúl. 
De más pormenores informarán sus consigna-
tarios: 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 28. 
E L V A P O R 
Cataluña 
Capitán GARRIGA 
sa ldrá para V E R A C R U Z 
el 17 de Noviembre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del dia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 17. 
M. C A L V O 
OFICIOS NUMERO 2S 
Aviso á, los carjradores 
Esta Compañía no responde del retraso 6 ex 
travío que sufran los bultos de carga que no 11© 
ven estampados con toda claridad el destino y 
marcas de mercancías, ni tampoco de las recla-
maciones que se nafran por mal envase y mar 
ca de precinta en los mismos. 
c 1752 78-1 Oc 
% i M SífflÉji ^ 
TRANSPORTES DE GANADO 
por el vapor a lemán 
îar 3 3 
Canitán GORTZ. 
Clasificado A n? 1 en la United States Stan-
dord Asotip.tion. 
E l vapor ANDES está provisto de corrales, 
abundante ventilación y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más inlormes dirigirse al consignatario 
ENRIQUE HEILBUT 




C o n 3 í M n e s a A i r i m 
(Báratro Araericai Liue) 
E l nuevo y espléndido vapor 
P R I N Z J O A C H I M 
Capitán O.Lotze 
saldrá directamente para 
sobre el 13 de Noviembre. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En primera Cámara |25-00 
Ida y vuelta f45-00 
En tercera Cámara }12-00 
E N MONEDA A M E R I C A N A 
La Compañía tendrá un vapor remolcador & 
disposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con su equipaje, libre de gastos, 
del muelle de la MACÍIINA al vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informará el Consigna-
tario 
ENRIQUE HEILBUT 
8A1Í I G N A C I O 54 
C 1971 84 Üt 
C c i M i a General Trasalláutlca 
" DE ' 
VAPORES COBREOS FRáNCESES 
Etjo contrato postal com el (icbiei^ú Fr&acos. 
L A N 0 R M A H D I E 
C a p i t á n : \ illciiumoraí"! 




sobre el 15 de NOVIEMBRE. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente para el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco v picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de los SEÑORES PASA-
JEROS, ponemos á sn disposición en la Machi-
na un remolcador que los conducirá á bordo 
por la reducida cuota de 20 CENTAVOS plata 
española: en diebo lugar encontrarán también 
una lanena que conducirá los equipajes, co-
brando 30 CENTAVOS plata española por ca-
da bulto. 
Los equipajes se recibirán et día de la salida 
del vapor, y sólo hasta cuatro heras antes de 
la fijada para salir. L a Empresa no responde 
en abslouto del extravío de loa equipajes que 
no se embarquen por las lanchas que la misma 
pone para ese ob jeto en el Muelle de la Machi-
na., de las que deben recojer el recibo corres-
pondiente debidamente firmado por el Sr. San-
tamarina óuao de sus empleados autorizado 
al efecto, cuyo recibo sólo haráfé eu caso de 
pérdida de alKñn bulto. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
B R I D A T MOXT'KOS Y C? 
M E R C A D E R E S 35 
9-G 
YAPOSES COREEOS ALEMINES 
COMPASIA MMBÜRGÜESA AMERICANA 
LUTEA D E LAS A N T I L L A S 
Y GOLFO D E MEXICO. 
S i t e r e p t e s T Hias raciisnsles 
de HAMBURGO el 24 de cada mes. para la 
HABANA con escala en AMBERES y HAVRE. 
l a Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cien fuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escola. 
E l vapor correo alemán de 3095 toneladas 
Westphalia 
• CapitfinM, von Kampz 
Salió de Hamburgo y escalas el 30 de Octubre 
& 6e espera en este puerto sobre el 20 de oviembre. 
EN VIAJE EXTRAORDINARIO 
E l vapor correo alemán de 1530 toneladas 
Capitán A. Bradhering 
Salió de Hamburgo directamente el 26 de 
Octubre y se espera en este puerto sobre el dia 
20 de Noviembre. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno ó más puertos dé la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admito para HAVRE 
y HAMBURtiO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-YORK 
I ÍOTA;—En esta Agencia también 
sé íacilitan informes y se venden pasa-
jes para los vapores RAPIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores D E U T S C H L A N D , 
FURST BtSMAECK, M O L T K E , A ü -
GUSTE VICTORIA, B L U E C H E R y 
otros que hacen el servicio semanal en-
tre 1ÍEW YORK, PARIS, (Cherburgo), 
LONDRES (PIymouth) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse á su 
consignatario 
E N R I Q U E H E I L B U T 
S. Ignacio 54. Apartado 729. 
C IOOS 156 Jan. 1 
W a r d L i n e 
N K W Y O R K 
AN1> 
C U B A M A I U 
STKAMSHIP 
COMPAHT 
Rápido servicio postal y de pasaje di-
recto de la H A B A N A á N U E V A 
YORK—KASSAü—Méjico. 
Ealiendo nara New York los martes á las 
10 a. m., los sábados á la una p. m. y los lunes 
á las 4 p. m. para Progreso y \ eracruz: 
Vigrilanoia.... Progre; y Veracruz 
Eéperanza.... NewTíork 
México New Vork „ 
Drizaba Progr" y Veracruz... 
Havana New York 
Morro Castle. New York 
Esperanza. ... Progreao y Voracrnz 
Vigilancia..... New York 
México New York 
Havana Prosre.' y Veraoraz. 














He expenden pasajes para New York por loa 
vapores extraordinarios de los martes, como 
Bipue: 
En B clase |30-00 oro americano 
En intermedio |l4-00 oro americano 
Ida y vuelta f85-O0 oro americano 
ludiendo regresar por cualquier vapor de la 
linea. 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vaDorcs construidos 
expresamente para este servicio, oue han he-
cho la tra\ ¿sía en mt-nos tiempo que ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni moiestiaa álos 
1:ia«ajeroB, teniendo la Compañía contrato para levar la correspondencia de los Estados Uni-
ÚOb. 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-
enz 6 Tamnico. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces á 
la ecmana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar loa 
Aeentea. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puErtcs de la costa Sur; también son ac-
cesibles por ios vanores de la Compañía via 
Cienfuegos, a proefos razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 
'S, ha establecido una oficina para informar á 
tos viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vanoresy ferrocarriles. 
F L E T E S 
La carga se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
tena, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos do México ten-
drán oue paerar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanaa requieren qne 
este especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Plá. 
cé. Cuba 76 y 78. 
Para méa normenores é infoímos completos 
dirigirse á 
Zaldo y Comn. 
COBA 76 y 78 
0110D Jl 
SOÜTHEPJ PACIFIC 
Hayana M Crlcaiis úmúü lino 
- ^ T T ^ » » ^ Continfia sostenien-
^^Y]í--—-w^^Q^^ dosu excelente sorvi-
/ > y ^ ^ > ^ ^ ? N r ^ \ ció, que ha hecho á 
ÍM SUNSET̂ O 
ROUTE:. 
jesta líneatan popular 
entre el póblico que 
viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios siguiente: 
DG la Heliana á M u Orleans 
Primera clase, ida f2O.00 
Primera clase, ida y vuelta |35.00 
Segucda clase, ida $15.00 
Entrepuente, id $10.0J 
Precios baratos para todos los puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salón del muelle de la Machina 
todos ios martes á las tres de la tarde, v de 
New Orleans todos los sábados & las dos de la 
tarde. 
Se darán cuantos informes se pidan por 
Josepl i La l lamle , 
Agente Gkiáénü J . W . F l a n a j i a n , 
.ri ' >.,. f-i¡t.- General 
Obispo n - f M ' e l é f c n o Í56, 
cl803 
Galbán y Corap. 
Agentes 
fian Ignacio 
3C> y 38 
19 O 
oporos costeros. 
V A P O R " A L A V A " 
Capitán Euiilio Ortube. 
Saldrá de este puerto los martes á las seis 
de la tarde para 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL PARA SAGUA 
YCATBARTEN. 
De Habana fi Sa^na ' Pasaje en 1? > 7.03 
y vice-verea ) Idem ^n 3.' $ 3.5) 
Víveres, ferretería, loza y petróleo SJ cts. 
Mercaderías 50 
Do Habana á Caibarién f Pasaje en 1? $10*83 
y vlcc-versa ( Idem en 3.' i 5.?3 
Víveres, ferretería, loza 3- petróleo 30 cts. 
Mercaderías 59 ctj 
Tabaco de Caibarién y Sigua á Habana 25 cts. 
tercio. 
(El carburo paga como mercanoía.) 
COSTA SUtt 
E l vajior 
Capitán MONTEA Oil o/; \ 
Saldrá de Batabauó para 
Colonia, 
P i i u t a tle Cartas , 
"ÍÜuíén y Coa-tés, 
todos los-viernes después de laJIegada ddl tron 
quéjale de la estación de VUlonoeva i .las 2 y 
40 de la tarde, y de Cortés, todóa los luna.? 
á las siete de la mañana, para llegará Bataba-
nó todos los martes á las seis de la mañana. 
La carga se recibirá diariamente en la es-
tación da Villa nueva-. 
La goleta "Afraila" auxiliará á este vapor eq 
los transportes de Coloma para el mejor servi-
cio con Pinar del Rio. 
AVISO 
Los señorea cargadores pueden asegurar sm 
mercancías eu el momento de su embarqua, 
bajo la póliza abierta por esta Compañía en U 
United States Lloyds. 
Para más informes acódase á las Oficinas de 
esta Compañía, ü lc ios 28, altos. 
o 1925 1 Nv 
u m m OE í m m 
D E 
«OBRINOS DE HBRREBA 
S. en C. 
E L VAPOK 
CAPITAN 
Don Federico Ventura 
Saldrá, de este puerto el día 10 do No-




Santiasro de Cuba, 
Sto. Domingo (K D) 
Sau Peilro ele Macoris 
Pouce (P R) 
MayaKÜez (P 11) 
y San Juan de Puerto Uico 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del di» 
de salida. 
La carga de travesía se reciba basta las * 
de la tarde del día anterior. 
Se despacha por sus armadores 
SAN P E D R O 6. 
CARGA GENERAL A F L E T E CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegos y Palmira & fO.Sl 
... Caguagas 0.6O 
Cruces y Lajas 0.65 
Santa Clara 0.8O 
... Esperanza y Rodas 0.80 
Para m á s informes diri-j irse á sus 
armadores, CUBA ÜO. 
ITermanos Zuluetay O á m i z . 
cl950 1 Nv 
JSIHJIFt-̂ T'IOIO ^XJO. 
COSTA NORTE 
E l vapor 
Vueltabaio 
CapitAn CARDELÜZ *¡S 
Saldrá del muelle de Luz para 




Guadiana (con transbordo) 
y L a Fe 
los días 4, 12, 19 y 26 
de cada mas 4 las diez y media déla noche 
rogresando de La Fó con las mismas escalas 
los dias 7, 15, 22 y 29. 
Recibirá carga en el muelle de 
pera y el día de salida. 
Luz, la vís-
Se expiden pasajes dilectos desde la 
Habana al Camagüey (Puerto Prínci-
pe), por el mismo precio del pasaja 
mar í t imo. 
Habana l? do Noviembre de 1903. 
Sobrinos de Herrera, 
S. en C. 
COSME D E H E R U E R A 
Capitán GONZALEZ 
LOS MIETCOLES A L A S 5 DE LA TARDE 
PARA SACÜA \ C á l B Ü U U 
T A R I F A S EN ORO E S P A Ñ O L : 
De Habana tí Sugua y viceversa 
Pasaje en lí f J-Ofl 
Id. en Sí. » 3-50 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-3¡) 
Mercancías S"33 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Pasaje en 1? -
Id. en3f Í*fJ 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 
Mercancía. 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á B»tM*n»» 
centavos tercio. 
El Carburo paga como moraanoíi. 
Caro Gwala»Coml3 
ORO ESPAÑOL & 
Para Cienfuegos v Palmira & 
Caguaguas - ^ |o.33 
.. Cruces y Lajas á «0-33 
Santa Clara 4 |0-W 
" Esperanza *. & $0-31 
M Rodas jiViTrirtVi''sai' armadoreí 
Para más iníorwoa dirigirse a 
SAN PEDRO 6. 78 1 00 
o 1761 
D I A R I O D E L A M A R I N A —Edición de la mañana—Noviembre 10 de 1903. 
LA PRENSA 
E l Nuevo País nos da un ex-
tracto del discurso pronunciado 
en el comité del barrio de San 
Nicolás por el señor don Marcos 
García. 
Hay en él tantas verdades co-
mo palabras. 
Comenzó por defender á sus 
correligionarios políticos contra 
los cargos injustos que les dirigen 
sus adversarios, pero añadió que 
en modo alguno se referiría á los 
que, habiendo vestido de rayadi-
llo en defensa de la dominación 
española, fulminaban actualmen-
te sus rayos contra los antiguos 
autonomistas desde el partido ra-
dical. 
Esto debe tranquilizar á mu-




Entrando en materia, dijo el 
orador que la fórmula autonomis-
ta buscaba en su evolución ulte-
rior el mismo fin que la revolu-
ción; que los revolucionarios ata-
caron las instituciones de la co-
lonia por la acción de las armas 
y los autonomistas por la propa-
ganda de las ideas en la prensa, 
en la tribuna, en el libro, en el 
folleto y en los escaños del Par-
lamento español. Que los revo-
lucionarios del 68 abrieron la bro-
cha.en la muralla de la domina-
ción española, brecha por donde 
p e n e t r a r o n los autonomistas, 
quienes en el transcurso de 17 
años minaron todos los cimientos 
de la obra de los siglos que los 
revolucionarios del 95 tuvieron 
la gloria de destruir, auxiliados 
por los cañones de Sampson. 
Son hechos históricos, afirmó, 
que no podrán desmentir los que 
quisieran excluirnos de la cosa 
pública. 
Sin embargo, hay quien niega 
esos hechos y, dándolos por no 
existentes, reparten premios y cas-
tigos á su antojo. 
Nuestros adversarios —cont inuó d i -
ciendo el orador — ponen el sello á sus 
acusaciones contra los antiguos autono-
mistas, con la de "anexionismo.'* 
Decidnos: ¿En cuál de nuestros actos 
políticos habéis encontrado esa rela-
ción? ¡Señaladla! La relación existe, es 
verdad; pero buscadla en otra parte. Y 
os aconsejamw.s que cuando acuséis pro 
curéis en vuestra ofuscación no equivo-
car el objetivo, porque os expondr "s á 
falsear la verdad por exceso de des-
preocupación ó por malicia. 
Los antiguos autonomistas para quie-
nes habéis tenido plétora de falsas im-
putaciones, contestan al efectismo de 
vuestros cargos con los hechos de su 
historia política, y á su ver os recon-
vienen porque trabajáis y habéis traba-
jado no por los intereses del país, sino 
en interés exclusivo de una agrupación 
oligárquica. Os reconvienen porque 
vuestra audacia os ha conducido á bus-
car el apoyo do las masas ignaras, pres-
cindiendo de la virtualidad de las ideas 
para apelar á formas emocionales y 
arrancar aplausos tan efímeros como 
efímera es vuestra existencia política. 
Os reconvienen, porque habéis tenido á 
vuestra disposición una ley electoral 
ad hoc qu« utilizasteis para obtener 
triunfos ilegales á fuerza de puchera-
zos, hasta tal punto, que uno de vues-
tros congéneres de provincias llevó á 
las urnas todo el cuerpo electoral sin 
excluir los muertos y los ausentes. 
Os reconvienen, porque en el primer 
período de la existencia de la Repúbli-
ca, os atrevéis á hablar en nombre de 
la Libertad y de la Democracia cuando 
estáis practicando todos los vicios de la 
Colonia que lleváis grabados en vuestro 
espíri tu como herencia de la domina-
ción española. 
Pero sabed —dijo— que la Patria no 
es exclusivamente vuestra; no os perte-
nece más que el botín de la revuelta de 
que estáis disfrutando; la Patria es de 
todos los cubanos llamados á trabajar 
por su engrandecimiento y por la con-
servación de la República; no por el 
camino del personalismo, de los com-
padrazgos y de la concupiscencia insa-
ciable; sino por la ruta que señalan los 
principios, las ideas y los sistemas de 
gobierno aconsejados por la Ciencia y 
la Civilización, y que expresan el sen-
tido eminentemente político de Martí 
cuando dijo: La República cordial con 
todos y para todos, que es lo mismo que 
haber dicho: La República sin procedi-
mientos exclusivistas, sin privilegios de 
clases, sin ningún género de oligar-
quías : la REPUBLICA DEMOCRÁTICA. 
Conque, señores oligarcas: vosotros 
que venís trabajando no en bien de Cu-
ba, sino en vuestro exclusivo beneficio; 
vosotros que pretendéis superar á los 
caciques de la América Española y que 
os habéis separado de los principios de 
igualdad aconsejados por Mart í ; voso-
tros renunciad á vuestras soñadas pre-
bendas; dejad paso libre á las ideas, á 
los sistemas de Gobierno, á la prosperi-
dad y al engrandecimiento del país. 
Vosotros... disolveos. 
Buen consejo. 
De seguro que lo seguirán. 
Pero no sin antes disolver el 
presupuesto y todas las fuente 
de riqueza del país. 
Varios tabaqueros nos piden 
espacio en esta sección para la si-
guiente carta abierta. 
Dice de este modo; 
A l honorable caballero senador 
señor don Manuel Sanguihj. 
Ciudadano: A vos nos dirigimos mu-
chos pobres padres de familia que librá-
bamos la subsistencia en nuestras míse-
ras viviendas elaborando unos cuantos 
tabacos que el bueno del bodeguero nos 
E R U P C I O N E S 
Los barros, granos y demás erupciones se deben 
generalmente á defectos de la digestión. El tratamiento 
que mejores resultados produce es el siguiente: 
P a s t i l l a s 
Bel Dr. R i c h a r d s 
por dentro y agua y jabón bueno por fuera. Esto es : 
buena digestión y &.seo. Cuando se canse Vd. de 
las lociones y depurativos emplee este tratamiento y 
no le pesará. 
Dr. Richards Dyspepsia Tablet Assoclation, New York. 
\ 
(' 
cambiaba por comestibles con que acá 
llar el hambre de nuestros allegados; 
aun más, nos prestaban el dinero con 
el cual adquir íamos el material para la 
fabricación de los monos ó marimbas— 
como el vulgo los denomina por moti-
vo de su mala vitola, origen en la ma-
yor parte de los casos de nuestra falta 
de vista y tacto, debido á nuestra avan-
zada edad para hacerlos de mejor figu-
ra; razón por la cual no nos es dable i r 
á pedir una mesa como se dice ennues-
tro oficio cuando se solicita trabajar— 
á ninguna fábrica ó chinchal. ¿Qué ha-
remos, honorable señor, á qué nos de-
dicaremos en estos para nosotros angus-
tiosos momentos? iTendremos que mal-
decir la Eepúbl ica por la que tanto he-
mos suspirado, que nos priva de poder 
ir tirandojen este picaro mundo! 
Xo somos nosotros los viejos sola-
mente los que nos quedamos á la luna 
de Valencia, distinguido caballero, con 
motivo del mal elaborado Reglamento 
que tanto daño nos hace: nuestras po-
bres mujeres, que ya no teniendo á 
que dedicarse, porque toda su labor 
está absorbida por el sexo feo y las 
máquinas, se entretenían en hacer ta-
bacos que sus familiares trataban de 
vender con más méri to que los su-
yos propios para estímulo de ellas, 
contando ya nuestro pueblo con un 
buen número de tabaqueras, quedan 
anuladas y sin tener á qué djdicar sus 
energías, pues no vamos á hacer en los 
momentos actuales reformas en las fá-
bricas y chinchales para que vayan á 
trabajar. 
En los actuales momentos, esclareci-
do señor, se construyen máquinas de 
encajetillar cigarros, que en breve es-
tarán funcionando eu todas las fábri-
cas y habrán desaparecido de esos ta-
lleres tantas infelices hermanas nues-
tras que hoy se ocupan eu esa honrosa 
y productiva labor; agreguemos estas 
pobres á las tabaqueras, antes mencio-
nadas, y pensad por un momento, 
señor, en la suerte que les espera á 
tantas necesitadas de trabajo; ni lava-
do, ni costuras, ni hacer cigarros, ni 
encajetillarlos y, por último, ni hacer 
tabacos, n i despalillar en su casa. ¡Un 
desastre! 
Seguramente qu • nada de lo narrado 
se le ocurrió á los dignos cubanos que 
confeccionaron el Keglamento dichoso, 
—para algunos de extraña tierra.— 
¿Cómo va á ser posible que un pobre 
diablo marimbero tenga recursos para 
proveerse de la licencia de fabricante 
de tabacos que el Reglamento le exige? 
Si no es ilustrado necesita un tenedor 
de libros para que le llene las plani-
llas ó estados, en los cuales—sea dicho 
de paso—no hay casillas donde se pue-
dan anotar las gavillas ó manojos que 
se mojen diariamente; parecía que á 
nosotros, los desheredados de la fortu-
na, no se nos iba á gravar; pero no ha 
resultado así ; por el contrario, somos 
las primeras víctimas. 
Xosotros también deseamos coadyu-
var al pago del Ejército: no se crea lo 
contrario; pero esto podría verificarse 
en el moiuento de vender nuestra me-
dita d ? monos al bodeguero, colocándo-
le el sello correspondiente. 
En fin, señor Sanguily, vos nos po-
dréis facilitar el medio de seguir admi-
rando vuestra labor en el Senado de-
fendiendo nuestra causa. Hacedlo así 
y habréis salvado á una clase de in-
dustriales que no cuenta con otro me-
dio de vida que su trabajo, y que Dios 
y la patria se lo premien. 
Vuestros amigos y admiradores. 
Varios tabaqueros encanecidos. 
Noviembre 7 de 1903. 
Quedan complacidos nuestros 
comunicantes; pero no olviden 
que esta sección está destinada á 
otros asuntos, 
(! 
Por falta de espacio nos vemos 
precisados á dar hoy muy ex-
tractados los dos últimos ar-
tículos del señor Zayas sobre el 
nuevo cultivo de la caña. 
Censurando la rutinaria ma-
nera de cultivar las tierras en 
Cuba, dice: 
Según el profesor Ross, citado p or 
| el doctor módico Scubbs, director de 
la estación experimental del cultivo de 
caña en Louisiana, cula tonelada de 
P A R A B R I L L A N T E S 
C u e r v o y S o b r i n o i 
¿En qué conoce usted si na 
ü 11 
P A T E N T E 
Cs gns ftiss lleras e i M ssíen o rtUio m 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNKCOS i M P O R T A D O B l » 
Esta casa es la única que ofrece Í T E R I L L A N T E R I A á G R A N E L y en 
todas cantidades y tamaños; posée además^ extenso y vanado surtido de 
Hiplct ST̂  A * , satos.-jSLlpa.r'tct̂ o 603» 
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P r o b a d los sabrosos c igarros m a r c a L A E X C E 
J o s é G e n e r . — E l a b o r a d o s con e l mejor tabaco de V u e l t a 
a r o m a y fortaleza; son los mejores . 
[immm EN LOS DE m w m . DE IEIÍS EN m u PIES. 
IOW de l a V i u d a de 
ijo, por s u e x q u i s i t o 
c-1799 156-13 Octubre 
materia seca lia requerido el evaporar 
para llegar á ser materia do caña viva 
y verde, 400 toneladas de agua. Por 
ese cálculo nuestras 500 carretadas de 
100 arrobas deben haber evaporado y 
arrojado á la atmósfera, por su follaje 
en los meses de su desarrollo, 80,600 
toneladas de agua por caballería y ca-
da 100 arrobas de caña han necesitado 
para ese desenvolvimiento 179 tonela-
das ó 1-4,320 arrobas de agua. 
TTalter Maxwell, director en jefe de 
la estación experimental de Hawai i 
(médico también) , ha deducido de sus 
trabajos, que se necesitan 800 libras de 
agua evaporadas por las hojas de la 
caña, para la formación de una l ibra 
de áz iWr . Una de las cosechas cita 
das por ese señor, ha sido de 27,133 
libras de azúcar por acre, y ha necesi-
tado la masa vejetal que toda esa azú-
car produjo, una cantidad de agua cai-
da, calculada sobre una caballería de 
103 pulgadas de altura, que son 381,077 
toneladas de líquido, necesarias para 
tan extraordinaria producción. Esa 
caballería de la isla asiática, produjo 
á raz¿n de 2,232 carretadas de 100 
arrobas y parece haberse así necesita-
do 172 toneladas de agua para produ-
cir una carretada de 100 arrobas. En 
la tierra de Hawaii , por razones que 
diremos á su tiempo, se han aprove-
chado las 384,077 toneladas para hacer 
efectivo y útil eso líquido, en una pro-
ducción correspondiente de cañas. 
En nuestra pobre y mal atendida ca-
ballería, en el mismo ciclo de tiempo 
que calculamos para Hawaii , han cai-
do sobre estas malas siembras 60 p u l -
gadas de l luvia por superficie, es decir 
223,740 toneladas, y de éstos no hemos 
obtenido el efecto útil , por la mala 
condición de las tierras, sino sólo de 
80,000 toneladas. De esa riqueza lí-
quida que la naturaleza nos prodiga, 
perdemos el efecto seguro eu la repre-
sentación de 134,140 toneladas de agua 
que no pueden penetrar ni circular ni 
funcionar en obra tan necesaria. Esos 
miles de toneladas do agua que no sólo 
no han sido útiles, sino que han daña-
do en muchos casos gravemente á los 
campos, representan cuando aprove-
chados, por lo menos, 750 carretadas 
de cien arrobas, y eu ese caso hubiéra-
mos elevado el rendimiento del terre-
no á 1,250 carretadas en vez de las 500 
de hoy, y cuéntese que esto sería cal-
culando esa cosecha producida sola-
mente por accióu de esa agua de l luvia 
directamente sobre la superficie l lovi -
da, porque en este cálculo no ha entra-
do en cuenta el contingente muy gran-
de de agua, aprontado á la cosecha por 
la acción capilar, cuyo suplemento es-
tá también en razón directa del estado 
de producción de las capas del suelo y 
subsuelo. 
Hemos cosechado con el agua lloví -
da 500 carretadas de caña y hemos de-
jado de obtener 750 con esa agua que 
hemos dejado perder y hemos sabido 
aprovechar; quedando por eso inertes 
en el terreno 360 arrobas de la tierra 
que hubieran representado eu la zafra. 
La comparación de estas diferentes 
cosechas conseguidas en esos tres d i -
versos estados del terreno, la de las 
siembras nuestras de frío; la de los 
retoños de ellas procedentes en años 
sucesivos, y las de los productos ex-
traordinarios de Hawaii, claro ense-
ña cómo es causa de tan varios resul-
tados, especialmente el arreglo físico 
del suelo y del subsuelo y la ordenación 
de sus elementos componentes consti-
tuidos, en los dos primeros casos, en los 
de nuestras cosechas, eu un pésimo esta-
do de receptividad del agua, y en la casi 
imposibilidad de favorecer y resguardar 
por agencia de oportunas labores las 
reservas de ese necesario elemento de 
fertilidad, y en el caso de Hawaii , 
presentando también entre otras irre-
gularidades que son permanentes y 
graves, la de la textura de un subsuelo 
en alto grado permeable, que obliga á 
un regadío tan copioso y tan costoso, 
como no se ha visto en parte alguna; 
además de que la precipitación de las 
lluvias se hace en muy corta cantidad, 
para el completo de una regular cose-
cha, y estas mismas aguas caen allí, 
eu los mejores terrenos de esas islas, 
la mayor cantidad en los meses más 
fríos del año, justamente cuando las 
aguas no son convenientes para activar 
La vejetación en las plantas. 
Hawaii prodiga millones de galones 
de agua que penetran realmente en su 
tierra y es demostración evidente de la 
eficacia de ese movimiento del l íquido 
en las capas del terreno, la gran cose-
cha que allí se logra; pero la inferiori-
dad irreparable de las tierras y climas 
de esa Isla, respecto á nuestras tierras, 
las señalaremos todavía con mejores 
pruebas más adelante; por ahora lo 
que me interesaba demostrar, era que 
nuestra inferioridad aparente do loy , ' 
es tanta y tan grave respecto á esa re-
gión asiática, como lo es ante las pre-
tcnsiones de los productores de remo-
lacha de todas partes, y muy particu-
larmente ante los de los agricultores de 
los Estados Unidos; y he dicho nues-
tra inferioridad agrícola aparente, por-
que no son n i las imperfecciones del 
terreno en la complexidad del arreglo 
físico de los dos factores que completan 
nuestro valioso laboratorio productor, 
el suelo y el subsuelo, ni tampoco la 
irregularidad de nuestro clima, lo que 
aquí parece inferior. Esta nuestra de-
Lámparas 
De cristal bacarat desde. . . $20-00 
De cristal de Bohemia desde 814-00 
De bronce desde á 5-00 
De nikel desde s 4-00 
De hierro dorado desde. . . . $ 2-50 
Las hay de gran tamaño propias 
oara grandes salas y salones desde 4 A 
86 luces, á precios de ganga y ade-
más, los parroquianos hallarán aquí 
la ventaja y economía de operarios 
Inteligentes que les instalan las que 
compren, sin aumento de precio. 
Hay piezas do repuesto para todas 
las lámparas que vende esta casa. 
Compostela 52 á 50 
y Obrapía OI. 
0-9 C-2001 
E L I X I R E S T O H i G A L 
— DE — 
¡Sátlz; do Oetrlos* 
c 1931 
Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico; CURA el 98 por 100 de los enfermos 
del estómago é ititestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demás me-
dical nontos. GURA el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de beca, vómitos, la In-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disenilatdterí, aación del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
RA el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de Elíxir de Sáiz de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de mesa. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
niños en todas las edades. No solo CU-
RA, sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Nueve años de óxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
botellas la palabra S T O M A L L ^ marca 
de fábrica registrada. 
De venta: calle do Serrano 
nlimero 30, farmacia, Madrid, 
y principales de España, Euro-
pa y América. 
Agento para la Isla de Cuba 
J . Raiceas y Compañía, Teniente 
Key núm. 13, Habana. 
52-1 Nv 
FOLLETÍN (58) 
L A H I J A M A L D I T A 
KOVELA POR 
EMILIO RICHEBOÜRG 
. « ^ i * ??vela\publIcadaPorla Casa Edito-
de oro 
saco de 
( C O N T I N U A C I O N ) 
—Lo ignoro en absoluto, pero creo 
recordar, que dijo venía de muy lejos. 
—De muy lejos,—repitió Edmundo; 
—es raro. Para emprender ese viaje 
con un niño en invierno, era preciso 
que se viera muy compelida á ve r i f i -
carlo. 
Pensó entonces en los rollos 
hallados por Greluche en el 
suero, y se dijo quedamente. 
—¡Pobre madre! vino sin duda á es-
te país para recoger alguna herencia. 
Después, dirigiéndose á, Bertaux. —iMi madre no dijo & usted nada 
acerca del objeto de su viajo! 
—No, señor, no. Su madre no era 
comunicativa, ni hablaba de sus asun-
tos con nadie. Pero recuerde^ precisa-
mente ahora, que al día siguiente ó al 
otro de estar aquí, vino un hombre á 
Verla. 
Kueva luz brotó en el cerebro del 
joven al oir aquel detalle. 
—¡Sí, síj—exclamó,—me recuerdo, 
un hombre vino á ver á m i madre! Me 
tomó en sus brazos, y me besó lloran-
do: mi madre lloraba también. 
Levantóse Edmundo, irguiendo la 
cabeza, y dir igió una mirada en torno 
suyo, oprimiéndosela con las manos. 
—Nada, — murmuró con apenada 
voz,—busco y vuelvo á buscar y nada 
encuentro, no puedo recordar nada 
más . . . ¡Una claridad sübita i lumina 
m i cerebro, pero en seguida se apaga y 
vienen las sombras á entenebrecer mis 
recuerd08j 
¡Pobre muchacho!— dijo Bertaux 
COn voz queda.—Sí, sí, tiene usted ra-
zón, ¡pobre loco! 
Y se dejó caer otra vez sobre el 
asiento anonadado y perplejo. 
A l cabo de un momento exclamó: 
—Eso hombre, señor Bertaux, ese 
hombre, usted lo vió y debe usted co-
nocerlo. 
—No, ese hombre, era un campesi-
no, es lo único que recuerdo de él, me 
era desconocido. 
—¿Venía también de muy lejosí 
—Creo que por el contrario, era del 
país, y aun dol mismo cantón de Saint-
I run . Pero como yo había llegado á es-
te pueblo hacía poco tiempo, no cono-
cía á nadie. 
—¿Y después, no lo ha vuelto usted 
á ver? 
—No puedo decir á usted si 6 no; 
acaso le haya visto y no le he conoci-
do. Todos los campesinos van vestidos 
de igual manera, y más flacos ó más 
gordos, más altos ó más bajos, se pare-
cen todos. 
Edmundo permaneció un momento 
silencioso, inclinada la cabeza, y los 
ojos llenos de lágrimas. Tristes pensa-
mientos le asediaban. 
Cada vez qne creía coger un indicio, 
éste se escapaba y sufría una nueva y 
más cruel decepción. 
Frente á lo desconocido, viendo le-
vantarse ante ól insuperables dificulta-
des, se preguntaba con terror qué des-
tino sería el suyo, y si como su desven-
turada madre sucumbiría á los emba-
tes de la fatalidad antes de llamar el 
extremo que se había propuesto. 
Levantó la cabeza y miró con triste-
za al fondista. 
—¿No está satisfecho? —preguntó és-
te. 
—;Es verdad, pero, no por esto que-
do á usted menos agradecido, señor 
Bertaux. Me ha hablado usted de mi 
madre, me ha dicho usted que era her-
mosa, buena, y que me amaba, y esto 
es bastante. Gracias, gracias 
—Siento IfifinifcOj no haber podido 
facilitar á- usted «ejotes datos. 
—Tendría que derigir á usted una. 
pregunta más. aunque os inútil, par-
que no podrá usted acaso eo^teátar-ia. 
. —Diga usted. 
—Cuando mi madre dejó la fonda, 
¿sabe usted á donde, iba! 
—Ir ía tal vez á su país. 
—Sea, pero es difícil creer, qne par-
tiera para un largo viaje, de noche y á 
pie. 
—Sí, y tanto más cuanto podía ha-
ber esperado al día siguiente, tomar la 
diligencia de Vesoul ó la de Gray. Po-
ro supongo que ella querr ía ver á al-
guien en F rémicour t 
—¿Frémicourt? 
—Sí, me acuerdo qne en el momento 
de partir, me rogó le indicara el cami-
no que conduce á dicho pueblo. 
—Frémicourt ,—repi t ió Edmundo;— 
¿está lejos de Saint-Trun! 
—Unas dos leguas escasas. 
—He aquí un dato preciso, señor 
Bertaux, mañana iré á Frémicourt . 
X I V 
BUENA ESTRELLA 
Para complacer á su huésped, del 
que se había hecho amigo, Edmundo 
sentóse á la mesa, y comió un poco. 
Después, tomó posesión de su cuarto al 
que no reconoció;pero su imaginación se 
encargó de.llenarlo de recuerdos carísi-
mos á 811 corazón. 
Vió á su madre, pálida, delgada y 
triste, pero hermosa siempre, tal como 
el ftafdlsta se lo» había descrito, vió 
también ai hombre que fué á verlos, y 
recordaba ^ae 1© había puesto sobre sus 
rodillas y besado muchas veces. iQuién 
era aquel hombre! Por saberlo hubiese 
dado una fortuna. Por un momento, le 
acudió la idea de que acaso sería su pa-
dre... 
—¡Su padre! ¡Aquella idea novísima 
ensombrecía más y más sus recuerdos 
confusos y lejanos! 
—Todo eu rededor mío,—se decía,— 
es sombra y misterio, un velo impene-
trable que lo oculta todo á mis ojos. ¡Si 
miro hacia atrás, veo la noche, y ade-
lante, tinieblas más espesas... lanada 
en todas partes! ¿Quién soy! nada. Y 
nada, ni nadie, puedo ser... niño per-
dido, el azar me arrojó á la vida como 
una burla á la humanidad. M i infancia 
ha crecido sin sonrisas, mi juventud sin 
alegrías, sin placeres, y así envejeceré, 
si vivo. . . ¡Pero quién me guiará eu el 
camino que es preciso seguir, quién me 
dará una luz!—exclamó con feroz ener-
gía. 
De repente sus facciones se animá-
r o n l a mirada se iluminó. 
Creyó ver pasar ante 61 una forma 
vaporosa y ligera, rodeada de deslum-
bradores destellos. 
¡ Adorable visión! Una boca gracio 
sa que le sonreía, dos ojos expresivos 
y hermosos, azules como el infinito, 
que le miraban con dulzura incompa-
rable. 
Y oyó una voz suave y melodiosa 
que murmuraba en BUS oidos: 
^Dios, en su bondad soberana, no to 
abandonará . " 
Y entonces queda, muy quedamente, 
pronunciaron sus labios un nombre: 
—¡Blanca! 
Aquello no era más que espejismo, 
una ilusión de su espíritu, pero mu-
chas veces basta para reanimar un al-
ma que desfallece. 
Edmundo, no hacía más que entre-
ver á la joven, que se le apareció como 
el hada de la esperanza, y su imagen 
quedó grabada en su corazón y en su 
mente. 
Algo inexplicable le advert ía que 
no estaban separados para siempre, y 
que volvería á verla, estando llamada 
á representar un papel importante eu 
su existencia. 
A l día siguiente, á las once, llegaba 
Edmundo á Frémicourt , con intención 
de ver la aldea donde su madre debió 
detenerse antes de continuar su viaje 
en aquella espantosa noche de viento y 
de l luvia, cuyo recuerdo perseguíale 
sin cesar. 
Siguió la calle que le pareció ser l a 
mejor, dos ó tres vecinos le saludaron 
con esa curiosidad de las gentes no 
acostumbradas á ver rostros descono-
cidos. 
Llegó á una pequeña plaza sombrea-
da por tilos en íic*. Estaba delante de 
la iglesia. 
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GRATA MISION ficieucia del momento, sólo perdura rá hasta la hora en qne el entendido 
agricultor cubano, obligado por el es-
tudio de estos hechos, advierta que de-
ben sistematizarse, en el concepto de 
las prácticas agrícolas, las nociones 
adquiridas de las cualidades y funcio-
nes de cada uno de los muchos elemen-
tos concurrentes para el resultado de 
la producción intensiva de las tierras y 
de las plantas. Y esa hora llegará des-
de que llegue á entender, según con 
tanta insistencia señalamos, la necesi-
dad primera de esa tarea racional de 
colocar á las plantas en tales relacio-
nes con la superficie del terreno, para 
que la superficie atmosférica de éste 
esté de tal modo dominada y goberna-
da por las labores, que ya se sabe, y 
aún lo explicaré todavía con más pre-
cisos datos, que por ese medio funcio-
na la tierra en sus acciones físico-mo 
leculares, en las vitales potencias de 
loa agentes ni;riticadore8, de manera 
tan provechosa como nunca antes aquí 
se ha logrado, como no puede lograrse, 
una de las más importantes condiciones 
del suelo, que es el admitir en sus ca-
pas el agoa de la l luvia sino en ruino-
sas medidas. 
Este aspecto de la inferioridad del 
terreno de Cuba no se debe á su 
suelo, sino á sus cultivadores. La 
porosidad y permeabilidad extraordi-
narias del subsuelo hawaiano, es un 
mal permanente, qae impone año tras 
año á la cosecha de nua caballería en 
irrigación y en abouos, la suma de 
$3,000 oro americano, Mny fácil será 
demostrar -qne enderezado el conoci-
miento de nuestros agricultores, les 
bas tará con las de 00 pulgadas de agua 
de nuestras lluvias que normalmente 
caen en la época de los calores, es de 
cir, de la gran actividad vejetativa de 
la cosecha, y cuéntese que esas 60 
pulgadas de lluvia, que son 233,340 to-
neladas, no son sólas las que concarren 
á proveer á las raices de las caña? del 
abundante líquido para las soluciones 
de las materias minerales, porqae de-
ben confiar los eultivadores en que son 
extraordinarias Jas corrientes que el 
régimen capilar subterráneo mueve, en 
favor del plantío, gracias á. ese benéfi-
oo y neo subswelo que, en las muchas 
tierras buenas para caña, su arcilla, 
distinguida por -ousUidades muy pro-
vechosas, atesora y distribuye el líqui-
do, cuyas reservas haya sabido el agri-
cnllor acumular y resguardar, para las 
necesidades que imponen las grandes 
Secas. Con esas 60 pulga-das de l luv ia 
que en todo el año reparte gratis la 
naturaleza; con el deminio que debe 
tenerse sobre la c a í » superficial atmos-
fériea, como varias veces he sefialado, 
eon la atención que á su tícmpo explí-
earé, que exige el cuidado de las fun-
ciones del subsuelo, para qne el aire y 
el agna no sufran ni en la cantidad n i 
e&»Ja circulación que hace á las plan-
tas prósperas, ya tendréis las cosechas 
tan grandes como las d e Hawai i , sin 
haber gastado en vuestra caballería 
"2,000 pesos en irrigaciones y sin que 
la cifra de 1,352 pesos en abono, se 
eiere ta l vez á la mitad—porque ese 
mismo defecto de su suelo impone el 
gasto tan grande de fertilizad res. 
LAS CAMARAS 
S E N A D O 
S E S I O N E X T K A O R I > L N A K l A 
U S Y E I . l X ' T O a i X . 
Bajo la presidencia interina del se-
ííor Méndez Capote, se abr ié la sesión 
i las dos y veinte minute» de la tarde 
de ayer. « • 
Aprobada que fué el acta de la ante-
rior, el Secretario del Senado, señor 
Eondan, dió lectura á la moción por la 
cual se convocó a esta sesión extraor-
dinaria. 
Después de esto el señor Fr ías hizo 
uso de la palabra, rogaudo al Senado 
acordase revisar todos los acuerdos por 
los cuales fueron aprobados algunos ar-
tículos de la Ley electoral proponien-
do fuese nombrada una comisión que 
haga el estudio de dicha ley y la t r a i -
ga á la Cámara en breve plazo. El Se-
nado así lo acordó, restdtando elegidos 
para desempeñarla los Senadores seño-
res Frías, Moni a Delgado, Bravo, Es-
trada Mora y Zayas. 
Acto continuo el señor Presidente le-
vantó la sesión. 
Eran las tres. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
En la sesión de ayer se procedió á la 
elección de las Comisiones permanentes 
de la Cámara, ooulorme a i aruculu 18 
del Reglamento de la misma. 
Helas aquí : 
De Actas, incompatibilidades, etc.— 
Sres. Juan Antonio Garmendía, Felipe 
González Sarraín, José Mannel Govín, 
Bernabé Boza, Enrique Villnendas, 
Juan F. Eisquet y Felipe Fontanills. 
De Presupuestos. — Sres. Francisco 
Chenard, Agust ín García Osuna, Faus-
tino Sirven, A l r a ro Catá, Rafael Por-
tuondo, Pedro Cnó, Francisco Duque 
Estrada, José A . Blanco y Rafael Mar-
t ínez Ortiz. 
De Aranceles.—Sres. Alvaro Catá, 
Antonio Poveda, José Manuel Govín, 
Juan de la Maza y Artola, Faustino 
Guerra, Mannel Gutiérrez Quirós, Ka-
fael Martínez Ortiz, Fernando Escobar 
y José Rodríguez Acosta. 
De Examen de Cuentas.—Sres. Ra-
fael Portuoudo, Antonio Masferrer, Eu-
rique Loinaz, Florencio Villuendas, 
Luis Columbió, G. García Vieta, San-
tiago García Cañizares, Alejandro Ney-
ra y José A . Blanco. 
De Códigos.—Sres. Lorenzo Castella-
nos, Joaquín García Pola, Juan de la 
Maza y Artola, Antonio Gonzalo Pérez, 
Juan Antonio Garmendía, Pelayo Gar-
cía, Carlos Fonts Steriing, Teodoro Car-
denal y Ricardo Fusté . 
De Relación es Exteriores.—Sres. Lxiis 
A. Columbié, Carlos Manuel de Céspe-
des, Ambrosio Borges, Teodoro Carde-
nal y Antonio Torrado. 
De Asuntos Provinciales y Munici-
pales.—Sres. Francisco Chenard, Fran-
cisco Ley te Vidal , Florencio Villuendas, 
Mannel Sobrado, Pedro Meudoza Gue-
rra, Francisco Dnqúe Estrada, Agustín 
Cruz y José Rodríguez Acosta. 
De Asuntos militares.—Sres. Enri-
que Loinaz, Agust ín Cebreco, Alberto 
Nodarse, Francisco Peraza, Santiago 
García Cañizares, Enrique Villuendas 
y Carlos Mendieta. 
De Comunicaciones, —Sres. Pedro 
Meudoza, Pedro Martínez Rojas, Friin-
eisco Peraza, Ricardo Fusté y Fernan-
do Méndez Capote. 
De Sanidad y Beneficencia.—Señores 
J . M Núñez, José A . Marberty, Pedio 
Martínez Rojas, Faustino Sirven, Fer-
nando Méndez Capote, Pedro Albar ráo 
y Carlos Mendieta. 
De Instrucción Pública.—Sres. Juan 
Eamón Xiques, José A. Marberty, Fe-
lipe González Sraraín, Pedro Cué y Gui-
llermo González Arocha. 
De Agricultura, Industria y Comer-
cio.—iSies. Carlos Maouel de Céspedes, 
Amér ieo Feria, Faustino Guerra, Juan 
León Bello, Gustavo Pérez Abren, Gou-
záJo García Vieta, Juan F. Risqnet, 
Manuel Gutiérrez Quirós y Antonio To-
rrado. 
"De Obras Públicas.—Sres. Alberto 
Podarse, Antonio Masferrer, Ambro-
sio Borges,, José M Nuñez, Curios 
Fonts, Fernando Escobar y Felipe Fou-
lanills. 
De Peticiones.—Sres. Agustín Cebre-
co, Amérieo Feria, Mariano Corona, 
Juan León Bello, Pedro A l b a r r á n i 
Agust ín Cruz y Guillermo González 
Arocha, 
De Gobierno Interior.—Sres. Fran-
cisco Leyte Vidal , Antonio Gonzalo 
Pérez, Gustavo Pérer Abrea, Alfredo 
Betaocourt y Enrique Villuendas. 
De Corrección de Estilo.--Sres. An-
tonio Poveda Ferrer y Al&edo Betan-
eourt. 
Para completar esta áltíraa Comisión, 
la Mesa designó, conforme al ar t ículo 
25 del Reglamento, al Sr. Antonio Goo-
zálo Pérez. 
Sia u ii r espe topro ínndís imo á la Ley, 
y una exquisita consideración á los ciu-
dadanos encargados de aplicarla y cum-
plir la , uo pueden perdurar los fuuda-
meutos del orden social, ni desenvol-
verse, armónica y sosegadamente, las 
instituciones públicas. 
No debe ser ello el credo de un parti-
do; debe ser el dogma de las concien-
cias, en pueblos que aspiran á v iv i r la 
vida d*d derecho;y no puede explicar-
se, ni aún por el exajerado culto á Jas 
ideas de libertad y democracia, el olvi-
do de ese deber cívico qne obliga á los 
ciudadanos á formar la aureola del 
respeto y el prestigio, en torno de los 
representantes de la Ley, por nosotros 
escritd, particularmente en su míls alta 
representación: el Poder Jodieial. 
Inmenso surtido de abrigos rio todas clases, flamantes; ilusos de casiml-
íl íH4, ( i y 10 y otros precios, y toda clase de ropa para señoras y caballeros. 
M Ü K i í L E S , prendas é inf inidad de objetos á precios de ganga, sólo en 
1102(1 13-10 NT 
Z a r s a p a r r i l l a 
de Hernández 
El mejor de todos los depurativos; superior á las demás Zarzapa-
rrillas y á cuantas preparaciones se recomiendan para los malos 
humores. 
Purifiea. y reconsíihtye el cuerpo humano. 
i 4 0 años de constante éx i to justifican su fama un iversa l ! 
H^C> Do venta en todas las boticas y droguerías de crédito y en ln 
l arinacia A m ^ t U L t ^ , San líalao! 29, entre Galiauo y 
Ag:uila, Teléfono 1.510, Apartado de Correos « 3 2 , Habana. 
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ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
D E E D U A R D O PAJLU.-JFarmacéutico de P a r í s 
Kumercsos y distinguidos facultativos de esta Isla emplean esta preparación con 
ís l to en 61 tratamicut' de los l ATAREOS D L L A VEJIGA, los COLICOS NEFRI-
TICOS, la HLM ATURIA 6 derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la espul-
tión y el pataje á los ríñones de las arenillas ó de los cálculos. Cura la RETENCION 
DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, 
debe probarse en 1c genemlídad de lo? casos en que haya que combatir un estado par-
tológico de los órganos genito-urinarios. 
LOSIS: CUATRO CL-CHA,.ADITA3 Dli CAFE AX, DIA, KS DECIR CKA CADA TRES HORAS, 
EN MEDIA C0PITA DE AOUA. 
Venta: Botici FRANClíSA, San Rafael ewjaina & Campanario y en todas las demás 
farmacias y droguería? de la Isla de Cuba, 
c 1017 1 Ov 
Los que juzgando superficialmente, 
aseguran que existe identidad entre los 
programas de las grandes agrupaciones 
en que hoy se divide la opinión cuba-
na, no se han detenido i pensar en este 
punto concreto de nuestra agrupación 
política. 
E l artículo 4° del Credo Conservador, 
fija, de una manera clara y precisa, las 
aspiraciones dei elemento moderado á 
un completo reconocimiento de las con-
sideraciones debidas á aquellos cubanos 
que, por so vi r tud y su saber, sean ele-
vados á las altas funciones de la A d -
ministración. 
4'Manteniendo el principio de auto-
ridad en toda su fueraa legít ima; y es-
pecialmente en la más elevada de sus 
formas: la inviolabilidad y plena efica-
cia de las leyes'', dice si programa de 
los republicanos. 
No hay nada análogo—y es de sen-
tirse—en el de los nacionales. 
Solicítanse leyes inspiradas en los 
principios más democráticos, para ha-
cer efectivas las libertades; proclámase 
la efectividad absoluta del principio de 
igualdad social; exíjese la responsabi-
lidad más extricla á los Jueces y Ma-
gistrados; reclámiise para el simple 
ciudadano la mayor suma de garan-
tías y para el que ejerza autoridad la 
mayor suma de obligaciones; pero uo 
hay nada que advierta, qne la libertad 
descansa en el respeto á Ja Ley, que la 
igualdad tiene por límite la encarua-
cióa augusta del priocipio de autori-
dad; que la democracia, gobierno del 
pueblo para el pueblo, estriba precisa-
mente en el prestigio de qae ese pue-
blo adorne á les elegidos de «u seno pa-
ra el funcionamiento ordenado de las 
energías colectivas. 
Muchas gentes entienden que ei fun-
cionario público, por deber su cargo á 
la elección popular, ó por cobrar suel-
do del Erario, no tiene n i siquiera de-
recho á los miramientos que se guardan 
á cualquiera ©tro de los convecinos, 
porqae es cm mandatario ó un servidor 
del Estado, no ya sus actos públieos, su 
raisma vida privada, debe estar á mer-
ced de la crónica escandalosa. 
Lo qne no podría decirse al más igno-
rante campesino, es lícito dicho al juez 
ó a l jefe de policía. 
Hay formado concepto ta l de las po-
derosas inicialivas de lo que liemos da-
do en llamar el Pueblo Soberaa-o, que 
no se considera ai empleado parte i«.te-
grante de Pueblo, n i se considera 
al que ejerce autoridad, sino como un 
criado servil, ilrspueslo siempre á reci-
bir desafecciones y ultrajes. 
De semejaaite pei iurtwcióa de ios 
ánimos se deriva un gran trastorno pa-
ra la reorganización c iv i l y política, 
por nosotros mismos creada, y se d i -
¿cu l ta el afianzamiento de las prácticas 
verdaderamente republicanas, que con-
sisten en el ejercicio ordenado de los 
derechos de cada cual, pero á la vez en 
el exacto cumplimiento dé las deberes 
impuestos por la estructura social. 
Es un principio eleinental de moral, 
que nuestros semejantes tienen perfec-
to derecho á la vida y á la considera-
ción pública. 
¿Por que, pues, privamos de él á los 
mismos que hemos elevado á ' las fun-
ciones del Gobierno? ¿Es qué su exal -
tación debe interpretarse coíno signo 
de degeneración, en la escala'humana'? 
"Donde quiera que los hombres vi ven 
reunidos—dice el eaiinenle Montoro — 
uecesitan un orden de relacJones, y una 
autoridad que ampare y garantice e l 
derecho de cada uno, y ponga freno á 
las violencias 3- abusos de los que pre-
tendan sobreponerse al respeto de las 
reglas que presidau al desarrollo de la 
humanidad. 
Y así es lo cierto, no de otro modo 
se entiende el deber cívico en los Esta-
dos Unidos, donde nn simple detective 
es tratado por el pueblo eon más res 
peto que na juez de iostruocióo entre 
nosotros. 
El mantenimiento del principio de 
autoridad no es la esclavitud: es el De-
recho. La anarquía, exacervación de 
todas las malas pasiones populares, no 
consiste sólo en volar talleres, «ino en 
apedrear las estatuas de la Ley y enlo-
dar con la calumnia á los sacerdotes de 
la moral colectiva. 
Propiedad sagrada es la fábrica del 
industrial; pero mássatiTada propiedad 
es la honra de un hombre, la seriedad 
de un gobernante, la corrección de un 
magistrado. 
iCon qué derecho la entregamos á 
las asquerosidades de la maledicencia? 
Recursos sobrados tienen los ciuda-
danos de un país libre, para librarse 
de autoridades parciales ó venales: so 
brados medios ofrecen las leyes. Y si 
no las ofrecieran, el pueblo es dueño 
del recurso snpremo; hacer el vacío en 
torno de los que prevariquen 6 violen 
las conveniencias sociales. 
Que la prensa tiene á este respecto 
important ís ima misión que llenar, bien 
está. Pero dignamente, correctamen-
te, como la cultura y la decencia e x i -
gen, oomo la moral y la verdadera l i -
bertad recomiendan. La prensa no es 
el insulto; el periodista deja de serlo, 
cuando abandona la santidad de su m i -
nisterio para hurgar en la vida privada 
y desatarse en improperios como las 
mujerzuelas de los barrios bajos. 
Con verdadera ansiedad deseamos que 
un otro concepto de lo que es y repre-
senta la autoridad, de loque significa 
la democracia y constituye la libertad, 
venga á ensefiorearse de las conciencias 
que hoy dominan la aversión y el des-
precio hada todo el que gobierna, el 
orgullo insensato en nn poderío popu-
lar, que sólo existe y fructifica, cuando 
es presidido por un profundísimo res-
peto á la ley y á sus guardadores. 
¿Para qué haríamos leyes, para qué 
¿levaríamos á nuestros conciudadanos, 
si les hemos de entregar, apenas perso-
nalmente nos contraríen, á las chacota» 
del populacho, siempre inconsciente, 
siempre amigo de lo sensacional y per-
turbador? 
Duélenos profundamente ver á escri-
tores cubanos, á políticos cubanos, em-
porcando así, en las personas dejueoes 
y gobernadores, de representantes y al-
caldes, el altar de la República, que 
sólo debieran cubrir las perfumadas 
flores de nuestro afecto; duélenos ver á 
los cubanos, que se creían con razón 
para esgrimir el machete libertador 
contra las autoridades de la Colonia, 
esgrimiendo un arma, más cruel y mas 
asquerosa, la del insulto público, con-
tra autoridades que ellos mismos saca-
ron de las filas de la Revolución, para 
justificar nuestro derecho á la naciona-
lidad libre. 
J. N. A R A M B Ü E Ü . 
C O M P L A C I D O 
Sr. Director del DIARTO D E I . A M A R I K A -
Muy Sr. mío: Ruégole encarecida-
mente se digne publicar en sn per iódi-
co la carta que hoy diri jo al Sr, Ma-
nuel María Coronado, director de La 
DiacnsicHi, cuya copia va á usted con 
estas lineas. 
Si usted tiene la bondad de compla-
cerme habrá bocho bien á la verdad, 
que es siempre un bien general. Por 
ello le ofrezco el testimonio de mi ma-
yor consideración y mi agradecimiento 
De usted atto, 
Lorenzo Ca^tfilíanos 
S|C Noviembre í) de 
Sr. Manuel María Coiouado, 
Director de "La Discus ión" . 
Habana. 
M i distinguido amigo: 
Xo se á cioncia cierta, porqué algu-
nos periódicos han dado en paiblicar 
comu dato histórico y cuando desean 
atacarme anónimamente, ia especie de 
que yo fui volnntario y hasta director 
do " E l Eco'' de los mismos beneméri-
tos sostenedores de hi integridad de 
iv-i.aña en Cuba, ni mas ni menos que 
los autonomistas. 
Una sola vez he acudido al agresor 
replicándole- Eu las demás he sentido 
conmiseraeión hácia la eulumuia anó-
nima y la he dejado i^asar, acompaña-
da solo con el desprecio sincero y jus-
tificado que tal género merece. 
La excepción fué hecha en beneficio 
exclusivo de La Díscwiión', por la 
razón sencilla deque íuí redactor de 
ese periódico y et'a. lógico necoidarle al 
periódico un tanto ingrato, sus deberes 
de compañerismo, á fin de que no se 
mostrara boy desconocedor ó ignorante 
de la historia de sus amigos y compa-
ñeros, escrita en sus propias páginas. 
La carta en que desmentí la calum-
niosa especie, esparcida quizás por al-
gún soldado traidor á la bandera del 
L A C A S A D E C O R E S 
Es ia J o y e r í a j>re<liieeta de UHIÍÍS 
hm famiMas. 
SÍBMFRE SOYEDABES. 
1 2 San Rafael 1 2 . 
G R A N F A B R I C A E S P E C I A L B E B R A G U E R O S 
T>o II. V E G A , Especialista.-Premiada cu Cbá r i c s ton y Búf ía lo . 
Para consegrulr la enra de las hernias recomiendan los méd icos los apá -
ütos de jfoiua blanda línicos en esta casa. Surtido de muletas y lajas h i -
iéii¡cas.-31í< OBISPO 3 1 ^ alt 1 » 6 3 10-4 
rat 
L A C E R M T R O P I C A L 
— E S -
A G R A D A B L E Y P U R A . 
E S T O M A C A L Y S A K A . 
I N I M I T A B L E E N S U A R O M A . 
O P T I M A E N S U C L A S E . 
U L T R A - S U P E R I O R E N T O D O . 
POR ESTA S CUALIDADES ES LA MAS AFAMADA 
en l a I s l a de Cuba. 
Oficinas de la Fábrica: U N I V E R S I D A D , U . 
Teléfono, n í im. 6137.-I)irección te legráf ica, N U E V A H I E L O . 
C1847 
Ejército cubano y quizás también ad-
mirador de su émulo el Sr. Masó Pa 
rro, -fué publicada en su periódico, y 
me parece que hasta comenlítda ó glo-
sada, aceptaudo la exactitud de mi 
negativa, que podrá corroborar el Sr. 
Mario García Kol i ly , redactor conmigo 
de La Discusión eu los primeros 
meses de 189S; época en que erau com-
pletamente incompatibles las dos cosas. 
Un voluntario no podía ser redactor 
de La Discusión entonces. 
Apesar de eso, su periódico vuelve 
á decir qne yo fui voluntario y qne 
d l r i j i ' ' E l Eco7' de ellos. Perdóneme 
que vuelva por eso á molestarle, r ep i -
tiéndole que no es verdad su dicho; 
que no fui voluntario nnnea; que no 
seré tampoco nunca voluntariamente 
vestido con uniforme alguno, y que 
solo be sido redactor de estos per iódi -
cos: '^La Eevista Habanera", " L a Ee-
vista Universal", " E l Eadical", " E l 
Criollo,,J, " E l LiberaT', uLa Tarde", 
«Tja Discusión" y " E l Cubano", en 
sus distintas épocas; la primera bien 
memorable por cierto, cuando ann des-
tilaban por las calles de la capital, 
amenazadoras y rugientes, las tropas 
del Ejército espafí 1 y nnestra redac-
ción estaba por ellas amenazada. 
De usted affmo., 
J. LOEENZO CAST-EUL-áJíOS. 
N E C R O L O G I A . 
Al ic i a Cartaya y Alonso, joven y 
bella «eñorita, faa bajado al «epnicro 
sumiendo eu kondo desconsuelo á una 
familia amantísima. 
Ku la tarde del domingo fueron con-
ducidos ai cementerio de Cotón Jos res-
toa de ía infortunada Alicia, revistiendo 
el aeto todos los caracteres de una ma-
nifosíación de dolor. 
Deudos y amigos depasitaron en tor-
no del cadáver, como postrer tr ibuto 
de cariño, las coronas que se expresan 
á continuación: 
Una de su señora madre A Alicia, eu 
naactne y faernaaBOS.—A Alicia, sus faoi-
nmnos Pedro y María.—A Alicia, José, 
Dolores, Crisanta é hijos.—A Alicia, su 
hermano Antonio Cartaya, esposa é hijos. 
—A Aiicia, Ambrosio Díaz y familia.— 
A Alicia, Benito Fowa y familia.—A 
Alicia, Crisanta y Abelardo.—A mi que-
rida Aliem, «n Trmdrina y primas.—A 
Alieia, Esperanza.—A Alk'ia, sus sobri-
nos Alonso y Cartaya.—Un precioso bou-
quet de flores nattrrales de ia seJiorita 
Paaehata Jordí.—Otro de las «efioritas 
A^uiar.—Otro de la señora Margarita 
Díaz de Sardinas.—Otro déla señora Clo-
tilde Díaz de Peláez, y una corona de 
flores naturales qne 00 reeordamos. 
Paz á los restos de la pobre Al ic ia y 
raeiiban s« atribulada madre, así como 
.sus íamiJiares todes, Ja expresión de. 
nuestra condolencia. 
Para aJmyentar el calor tome usted 
cerveza de L A TIIOPICAL. 
¿ Q U E P O R Q U E ? 
Sencilbunente; son raás eficaces las Ferias 
de Buiíato de quinina de Clertan que cuales-
quiera otras cápsulas, pildoras 6 obleas de 
quiuina; por^Jie eoui4fiB£n ia quinina, más 
para que existe enel mundo: y además por-
que estájj prepaiKadas por m inven tor mismo, 
por el Dr. Clertan de París, qxiiea todavía r-ejir-
na su rfimiina por wn procearmiento especial, 
mientras que ciertos fabricantes se sirven de 
unn quinina inferior y, por lo tanto, mas bara-
ta que no puede curar. 
Por eso es por lo que son las Perlas de sul-
fata de quinina del Dr. Clertan el 1iuic£» neme-
dio jjue rápida y seguramente cura hts fiebres, 
aún aquellas más terribles y anti^iias. siendo, 
además, soberanas contra las neuralgias perió-
dicas á día y hora fijos, y contra las afecciones 
tíficas de los países cálidos ocasionadas por 
la kiimedad y porlos graudes calores. En su-
ma, constituyen el mejor prtmrvailv o eono-
cido -contra las fiebres cuando se habita en paí-
ses cálidos, húmedos é insalubres. 
I)e ahí el que al aprobar la Academia de Me-
dicina de París la manera de preparar este me-
dicafnento, recomiende estas Perlas (cada una 
de tas cuales coatiene 10 centig. de salde 
quinina)á la confianza de los enfermos de todos 
los países. Al oomitnzo del acceso tómense 
de 3 á 6 perlas y otras tantas al final. 
Debemos advertir que, además de estas Per-
las, que en todas las Karmaetas se harían de 
vent«,prepara taTnbdén el Dr. Clextanperlasde 
bisulfato, de clorhidrato bronhidra±o y de va-
lerianato de quinina, estas dos últimas clases, 
especialmente destinadas á las personas ner-
viúsas. 
In^jorfcníe.—Si bien cada Perla debe llevar 
impresas las palabras Clertan-París, para evi-
tar toda confusión exíjase sobre el envoltorio 
del frasco las señas del Laboratorio; Casa L. FRERE, 19. rué Jacob, París. 
Depositarios en L a Habana: VIUDA D E Joaa 
SAKRA E HIJO, i l , TenLeníeBey.—DK. MAjruai. 
JOHSSON, Farmacéutico, S3 y 55 Obi«po.—AN-
i w n o G o ^ A L E Z , Farmacéutico, 112 Habana— 
MAJO Y COLOMER.—FRANCISCO TAQUECHSL, 
Botica Santa Hita, 13, Mercaderes.—J.jF, Aoos-
TA, Farmacéutico, AS, Amistad. 
Ra Santiago de OuJba: O. MORAIÍK», Purina-
céatico, cailfe San Basilio alta, aúsn, 2.—DOITA 
y ESPINOSA, Farmacia del Comercio, 48, Ma-
rina baia.—F. GRIMAIÍT, Botica Santa Rita. 
En Matitmas: SL SriA'Ei RA, y C , FarmacSn-
tico y Droguista, 15, Independencia.—E. TRIO-
L E T , en todas las Farmacias y Droguería». 
Ja del doctor González de a l i r i a r á l a 
humanidad y de darle placer al mismo 
tiempo- Una enfermedad qne parece 
sencilla y qne no lo es, pues además de 
molesta origina mucha» otra» enferme-
dades, es el estrefiimiento. ü u a perso-
na estreSida ni puede comer bien ni te-
ner buen hnmor^ aparte de que está ex-
puesta á las auto iufeociones, al cólico 
de miserere y á la apendicitis. El doc-
tor González qne viene hace tiempo 
consagrando sa ateucióu al tratamiento 
y curación del estreñimiento, prepara 
con aprobación de los más acreditados 
Médicos cubanos y aplausos de los en-
fermos el Té japonés, qne se toma á las 
horas de la comida en forma de infu-
sión, como un té simple. Los resultados 
son seguros; al amanecer del eignieute 
día tocan diana No se conoce un laxan-
te y un despertador más eficaz. Los es-
treñidos de uno y otro sexo que toman 
Té japones del doctor González recobran 
el buen humor; comen y asimilan m á s ; 
hacen buenas digestiones y se ven exen-
tos de esas obstrucciones intestinales 
qne ponen en peligro la vida. Ver y 
creer dijo Banto Ttomás, y el Dr. Gou-
vÁiez agrega: pmebeu los estreñidos e l 
Té Japonés j se convencerán de que cura 
y proporciooa placer y alegría 
Se prepara y vende el Té japonés del 
Dr. Ooneálee -ea la Botica SAN JOSÉ, 
calle de la íla&ana u* 112, esquina á 
Lana pan lia. 
€ta. n9 191-0 1 Nv 
BE. G M M GÜILUM. 
Impotencia.19 -Pérdi -
das s e m l n a l e s - " E s í e -
rlJIdad.- Venéreo-- -Sí -
fiíis y Hernias ó que-
bradúras. 
Cansaltas de 11 a 1 y de "3 a 8. 












esq. á Compostela, llábana. 
c 1942 
! \ * 
$ buena higiene de la dentadura evita mu-
* cboe doioreti y algunas enfermedades. 
U N A 
i 
POIYO Dentífr ico 
D E L D O C T O R T A B O A D E L A 
para limpiar ia dentadura y conservurla 
en estado saludable. 
E l í x i r Dentífrico 
D E L D O C T O R T A B O A D E L A 
delicioso pora enjuagatorio de la boca. 
En cajas y frascos de tres tamaños, 
se encuenlran en todas las Perfumerías y Bolkas 
DE LA ISLA. 
Los señores Profesores médicos pueden 
ordenar á sus clientes eatos dcntífrico«,en 
la seguridad de que están científicamente 
elaborados. 
•El Laboratorio Bacteriológico de la Ha-
bana y el respetable químico Dr. Delfin, 
han emitido valiosos informes «obre su 
selecta preparación y recomendablea cua-
lidades. 10675 aiS-21 aft-21 ^ 
SINA DE CASTELLS 
G R A N U L A D A R V E S C E N 
c 1S70 2f;-27oc 
A c e i t e d e L u b r i c a r 
- A . D E F L O jSL. 
C L I P S E 
D E T H E W E S T I N D I A 0 1 1 B E F G . C o . 
para cilindros, máquinas locomotoras y fijas, guijos, 
coronas, centrífugas, dinamos; y pasta lubricadora 
para carros, todo de clase superior y precios re-
ducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en el escri* 
torio de 
1 I s í M I O i l M i C i 
T E N I E N T E - R E Y 7 1 . H A B A N A * 
D I A R I O D E L r A M A R I N A — E d i c i e a d e l a l a a ñ a a a — N o v i e m b r e 1 0 d e 1 9 0 3 . 
la EipsiGi i M LOEÍS; 
C A M P A M E N T O D E 0 0 1 - 0 X 0 3 5 Ü M . . 4 0 
O r o d e s c u b r i ó s e p o r p r i m e r a v-ez e n 
C a l i f o r n i a 4 fines d e 1 6 4 S . E s t e p r e -
c i o s o m e t a l a m a r i l l o b a s i d o y c o n t i n ú a 
E i e o d o u n a p o t e n c i a j m a i o r . d - i a J « D l a 
m a r c h a c i v i l i z a d e r a d e l g é n e r o h u a a « -
DO.' Y a p a r a p r i n c i p i o s d e l a ñ o s á -
g u i e í i f e e fie h m b í a e s p a r c i d o l a o o í i c i a 
d e l a o c u e u t r o p o r t o d o s l o s á m b i t < s f i d e l 
e n t o n c e s p o c o p o b l a d o C o u t i j a e n í e A m e -
r i c a n o . D u r a n t e e s e -afio h -nbo u n a 
e m i g r a c i ó n t a n e x t r a o r d i n a r i a p a r a l o s 
c a m p o s - d o r a d o s q u e s o l o e n c u e n t r a e n 
r i v a l e n l a e m i g r a c i ó n q u e t r a j o c o m o 
c » i i s e c n e n c i a l a c o n q u i s t a d e I n g l a t e r r a 
p o r l o s i n v a s o r e s s a j o n e s . E l ' " C a m p a -
i n e n t o C o l o n o s 7 ' , q u e e s u n a d e l a s 
t a m a s c o n c e s i o n e s e n ¡a E x p o s i c i ó n 
U n í v e r s a l d e S t L o u i s p a r a 1 9 0 4 , s e r á 
n n a r e p r o d u c c i ó n e x a c t a d e u n t í p i c o 
c a m p a m e n t o m i n e r o d e l o s c o l i n o s q u e 
c o n t a n s o r p r e n d e n t e c e l e r i d a d s e e s t a -
b > t * i e r o n e n O a l i f o m i a d u r a n t e e s o s 
p r ó s p e r o s t i e m p o s . D i c h o c a m p a m e n -
t o r e p r o d u c i r á t o d a s l a s f a s e s d e l a v i d a 
d e a q u e l l o s j ó v e n e s a v e n t u r e r o s q u e s e 
l a n z a r o n s o b r e C a l i f o r n i a e n b u s c a d e 
f o r t u n a . L a p a r t e p r i n c i p a l d e e s t a 
c o h i b i c i ó n s e r á n n a h e r r e r í a a n t i g u a , 
a s í c o m o l a r e p r o d u c c i ó n d e u n ' ' c u a r -
t o d e j u s t i c i a " , o f i c i i t a s d e e x p r e s o c o n 
j n e n s a j e r o s d e á c a b a l l o , o f i c i n a d e c o -
r r e o , c o r r a l , c h o z a s d e l o s m i n e r o s , u n 
t e a t r o d e d i v e r s i o n e s y u n a m i n a d e o r o 
en m i n i a t u r a . 
J M S T i r s G U I D O A G E Ó I S D J K ) I - Y G L É B 
E l t r a t a m i e n t o d e l o s j a r d i n e s q u e 
c i r c u n d a n e l P a b e l l ó n B r i t á n i c o e n i a 
E x p o s i c i ó n U n i v e r s a l d e S t . L o n i s p a r a 
1 9 0 4 , e s t a r á á c a r g o d e M r . T . W . 
B r o w n , u n o d e l o s a g r ó n o m o s m f t s n o -
t a b l e s d e l a g l a t e r r a . E l e s t i l o g e n e r a l 
e e j i á e l d e l a E d a d E l i z a b ó . A l E s t e 
d e l e d i f i c i o , q u e e s t á s i t u a d o s o b r e u n a 
p r e c i o s a e x t e n s i ó n d e t e r r e n o , h a b r á 
u n j a r d í n o n d u l o e o d e u n o s c u a t r o p i é s 
d e p r o f u n d i d a d c o n p l a n t a s y í l o r e s d e 
l a a í i t i g o r a I n g l a i t e r r a , t a l e s c o m o m a l -
v a s d e h u e r t o y l i l a s . E l s e ñ o r B r o w n 
e s n n j a r d i n e r o d e ¿^ran r e p u t a c i ó n , h a -
b i e n d o e n r s a d o e s t u d i o s e n l o s R e a l e s 
J a r d i n e s B o t á n i c o s d e K e - ^ v , I n g l a t e r r a , 
a s í c o m o e n l a S a r b o m i e , d e F r a n c i a . 
P o r - m u c h o s a ñ o s f u é e l a g r ó n o m o d e l 
G o b i e r n o B r i t á n i c o e n l a s c o l o n i a s d e l 
A l r i c a O c c i d e n t a l . T a m b i é n t u r o á 
s u c a r g o l o s i n v e r n a d e r o s d e l a c i u d a d 
d r . S u i u l ^ r l a u d , I n g l a t e r r a , y n i t i m a -
i n e n t e f u é e l a g r ó n o m o d e l S o l l Á n d e 
M o r o c o e n c a r g a d o d e l e m b e l l e c i m i e n t o 
d e l o s p a r q u e s e n F e z . 
E L E S P L É N D I D O E D i n C I O D r . l . O E Y L A N 
E l p a b e l l ó n d e C e y l t v n e n l a E x p o s i -
c i ó n U n i v e r s a l d c S t . L o u i s p a r a l ^ , 
v e r á u n a d e l a s c o n s t r u c c i o n e s m á s s o -
b e r b i a s d e n t r o d e l o s t e r r e n o s d e l a E s -
p o s i c i ó n . E s d e d o s p i s o s y s u s d i -
m e n s i o n e s s o n d e VQQ p i á s d e l a r g o p o r 
"54 d e a n c h o . E s t á r o d e a d o d e g a l e n a 
f e l i n í f - r i o r t e n d r á u n p a t i o d o n d e s e 
. r x p e n d e r á t e d e C e y l a u s e r v i d o p o r 
c c y l a n c s q u e i n s t e n e l t r a j e n a c i o n a l 
c o n l o s c a r a c t e r í s t i c o s p e i n e s d e c a r e y . 
PEs dt-l e s r i l o d e a r q u i t e c t u r a ^ K e n -
di íMi" ' ' . E l t e c h o s e r á d e t e j a r o j a , s o s -
t e n i d o p o r p i l a r e s . a r t í s ü c o a . s L a e n -
t r a d a p r i n c i p a l e s u n a i n t e r e s a n t e r e -
j > r o d u c c i ó n d e l a p o r t a d a d e l a n t i g u o 
T e m p l o K a n d i a n , q u e e s u n o d é l o s 
e d i l ic . ios m á s a n t i g u o s -q-ue e x i » t © n . E l 
e d i f i c i o e s t a r á a l u m b r a d o p o r e l e c t r i -
c i d a d , 8 9 8 0 l á m p a r a s , a s í c o m o p o r f o -
c o s d e l u z a n t i g u o d e C e y l a n , d e d i s e ñ o 
m u y i n t r i n c a d o . 
J L a c o l o n i a q u e v e n d r á d e C e y l a n c o n 
e s t * m o t i v o m o n t a r á á v e i n t e n a t u r a l e B 
co-n t r a j e s n a c i o n a l e s . 
• L A S N A C I O N E S E X T R A N J E R A S 
D E M U E S T R A N G R A N I N T E R É S 
M f . F r a n c i s D . H i r z c h b e r g , u n o d e 
l o s d i r e c t o r e s d e l a E x p o s i c i ó n U s i i v e r -
s a l , a c a b a d e r e g r e s a r d e u n p r o l o n g a -
d o v i a j e p o r E u r o p a y d i c e q u e t o d o s 
l o s l u g a r e s p o r d o n d e p a s ó s e m a n i f i e s -
t a n m u y e n t u s i a s m a d o s p o r l a E x p o s i -
c i ó n I n t e r n a c i o n a l q u e s e c e l e b r a r á e n 
e s t a c i u d a d e i a ñ o e n t r a n t e . D i c e , á 
c o n t i n u a c i ó n , q u e l a E x p o s i c i ó n n o e s 
s o l a m e n t e b i e n c o n o c i d a y c o m e n t a d a 
e n e s o s p a í s e s , s i n o q u e e x i s t e u n s e n -
t i m i e n t o g e n e r a l r e s p e c t o d e s u i m -
p o r t a n c i a y é x i t o e n p e r s p e c t i v a . E n 
B a d a n h e i m t r o p e z ó c o n u n g r a n n ú m e -
r o d e e r t r a a j e r o s d e t o d a s p a r t e s d e l 
u n i v e r s o , d e s e o s o s d e s a b e r c u a n t o a t a -
ñ e á l a E x p o s i c i ó n . S e e n c o n t r ó t a m -
b i é n c o n M r . D ' A n g e l í , m i e m b r o d e l 
S e n a d o d e I t a l i a y p r o m i n e n t e m a n u -
f a c t u r e r o d e t e l a s d e a l g o d ó n d e M i l á n , 
q u e s e p r o p o n e v i s i t a r l a E x p o s i c i ó n 
e l a ñ o p r ó x i m o v e n i d e r o , t i e n d o c o n -
s i g o u n a e x p o s i c i ó n d e "200 a m i g o s m i -
l a n e s e s . D i c e , a d e m á s , q u e e s t e m i s m o 
e n t u s i a s m o « e d e j a s e n t i r p o r t o d a s p a r -
l e s d e E u r o p a . 
D E S T Í O D E 6 0 0 M I L L A S 
P A R A T E « L A E X P O S I C I Ó N 
E l s e ñ o r B t e p h e n J o n e s , d e V a n -
c o n r a , t^ue r a d e p a s o p a r a T s e w Y o r k , 
s e e n c u e n t r a e n S t . IJOUÍS i n s p e c c i o n a n -
d o l o s e d i f i c i o s y d e m á s l u g a r e s i n t e r e -
s a n t e s e n l o s t e r r e n o s d e l a E x p o s i c i ó n 
T J n i v e r s a L E n t r e v i s t a d o , T f l r . J o n e s 
d i c e l o s i g u i e n t e : ' " L o s p e r i ó d i c o s d e 
m i p a í s d e d i c a n g r a n d e s e s p a c i o s á l a 
E x p o s i c i ó n U n i v e r s a l , y , a n t e s d e p a r -
t i r , t o d o s m e p r e g u n t a r o n s i i b a p a r a 
S t . L o u i s . í í o h a y d u d a , p n e s , q u e t o -
d o s a q u e l l o s d e m i s c o m p a t r i o t a s q n e 
t e n g a n f a c i l i d a d e s v i s i t a r á n l a E x -
p o s i c i ó n . M e d e s v i é n n a s 6 0 0 m i l l a s 
d e m i c a m i n o s ó l o p o r v e r l o s e d i f i c i o s 
d e l a E x p o s i c i ó n , p u e s t e m o q u e n o 
p u e d a a s i s t i r e l a ñ o e n t r a n t e . " 
A t i r m a c i o n e s c o m o 1 » a n t e r i o r s o n 
b a s t a n t e c o m u n e s e n t o d a s p a r t e s d e l 
u n i v e r s o . 
B O L I C I T E R O S E N L A E X P O S I C I Ó N 
E n A g o s t o d e 1 9 0 4 , s e c e l e b r a r á u n 
T o r n e o I n t e r n a c i o n a l d e B o l i c h e r o s e n 
c o n e x i ó n c o n l o s J u e g o s O l í m p i c o s q u e 
t e n d r á n l u g a r e n l o s t e r r e n o s d e l a E x -
p o s i c i ó n U n i v e r s a l . E n e s t e T o r n e o 
t o m a r á p a r t e u n a p a r t i d a d e b o l i c h e r o s 
i i i f r l e s e s t n u d o s p o r M r . O a r n i c h a e l , 
S e c r e t a r i o d e l c é l e b r e S i r T h o m a s L i p -
t o n . E l p r o g r a m a e s c o m o s i g u e : c h a m -
p i o n a t o s á u n a m a n o a l a i r e l i b r e . L o s 
r e g l a m e n t o s d e l a A s o c i a c i ó n d e B o l i -
c h e r o s E e c o o e s e s s e r á n l o s q u e r i j a n . 
L a e n t r a d a á l o s c h a m p i o n a t o s á u n a 
m a n o s e r á d e c i n c u e n t a c e n t a v o s y p a r a 
l o s b o l i c h e r o s a l i s t a d o s 8*2.00. S e d a r á n 
p r e m i o s d e p r i m e r a , s e g u n d a y t e r c e r a 
c l a s e , d e o r o , p l a t a y b r o n c e , r e s p e c t i -
v a m e n t e . 
P a r a e l 1 5 d e J u l i o , 1 0 0 4 , q u e d a r á n 
c e r r a d a s l a s l i s t a s d e e n t r a d a . 
L A T O R R E M A S A L T A D E L M U N D O 
S i g u i e n d o e l i n s t i n t o n o r t e a m e r i c a n o 
d e ' ' g r a n d e z a ' 7 , s e c o n s t r u i r á e n l a E x -
p o s i c i ó n U n i v e r s a l d e S t . L o u i s l a t o -
r r e m á s a l t a d e l u n i v e r s o . E s t a t e n d r á 
l a f o r m a d e u n f a r o , ó c o l u m n a r e d o n -
d a , d e 1. 0 5 0 p i ^ s d e e l e v a c i ó n , y t o d a 
d e a c e r o . A l r e d e d o r d e s u s m u r o s s e 
c o l g a r á u n f e r r o c a r r i l e n f o r m a d e c a -
r a c o l q u e c o n d a c i r á h a s t a l a c u m b r e 
m á s d e 8 0 0 p a s a j e r o s p o r v i a j e ; a l p a r 
h a b r á a s c e n s o r e s e n e l i n t e r i o r p a r a l a 
c o n d u o c i ó n d e a q u e l l o s q n e l o s p r e f i e -
r a n . M á s d e 7 . 0 0 0 p e r s o n a s p u e d e n 
c o n t e n e r s e e n u n a e n o r m e c ú p u l a s o b r e -
p u e s t a á l a t o r r e , q u e , á s u v e z , o s t e n -
t a e l a s t a m á s g r a n d e q u e l m s t a a h o r a 
s e c o n o c e c o n l a " b a n d e r a c o r p u l e n t a 
q u e j a m á s s e h a y a v i s t o . T o d o e l i n t e -
r i o r d e l a t o r r e e s t a r á a d o r n a d o c o n 
c r i s t a l e s d e t o d o s l o s c o l o r e s c o n o c i d o s 
p a r a p r o d u c i r a s í l a i m p r e s i ó n r n e l 
v i s i t a n t e d e q n e e s t á e n e l m i s m í s i m o 
c e n t r o d e u n g i g a n t e d i a m a n t e . A l r e -
d e d o r d e l a b a s e h a b r á n n e s p a c i o s o 
l a g o , c u y a s a g u a s , a g i t a d a s p o r m a q u i -
n a r i a p o d e r o s a , r e p r o d u c i r á n a t e r r a -
d o r a t e m p e s t a d m a r í t i m a . E s t a e x h i -
b i c i ó n e c l i p s a r á c u a n t o h a s t a l a f e c h a 
s e h a i n t e n t a d o r e p r o d u c i r e n e s t e 
s e n t i d o . 
S O R P R E N D E N T E D E M O R A D E U N T R E N 
E l 8 d e S e p t i e m b r e d e 1 9 0 0 , e l a T r e n 
E x p r e s o " s a l i ó d e G a l v e s t o n . E x a s , 
c o n r u m b o h a c i a B e a u m o n t , p o b l a c i ó n 
s i t u a d a á n n a s 7 5 m i l l a s d e G a l v e s t o n . 
No l l e g ó á s u d e s t i n o h a s t a e l l ü d e 
J u l i o d e 1 9 0 3 , e s d e c i r , c o n u n r e t a t s o 
d e 1 . 0 4 0 d í a s . L a h i s t o r i a d e e s t e p e r -
c a n c e e s c o n o c i d a y a p o r t o d o e l m u n -
d o . H a f e i a c a m i n a d o l a m i t a d d e s u 
d i s t a n c i a c u a n d o l a i n u n d a c i ó n d e G a l -
v e s t o n s e l l e v ó c o n s i g o t o d o s l o s r i e l e s 
m e n o s a q u e 1 l o s s o b r e l o s c u a l e s r e p o s a b a 
e l t r e n e n e s o s m o m e n t o s . A l l í p e r m a -
n e c i ó e l s u s o d i c h o d e s c a r r i l a m i e n t o p o r 
c a s i t r e s a ñ o s . A l d e s p e j a r s e e l s i t i o s e 
a r r e g l ó n u e v a m e n t e l a c a r r i l e r a p e r m i -
í i á n d o l e a l ' ' T r e n E x p r e s o " c o n t i n u a r 
s n v i a j e . 
E s t e c u r i o s o t r e n s e r á e x h i b i d o e n l a 
E x p o s i c i ó n U n i v e r s a l d e S L L o u i s 
D a r á 1 9 0 4 . 
N o h a y c e r v e z a c o m o l a c e r v e z a L A 
T R O P I C A L . . 
A l i m e n t o C o m p i l o 
P A R A 
C a s a d e H E N R I N E S T L É , 
16, r u é d u P a r c - R o y a l , P A R I S . 
A L M A C E N a/ por M A Y O R . 48. C M M , É W & t 
iNTOCOMPLB^J 
( a l o s : 
R £ n ^ c c ^ L 0 ! ^ 0 1 1 0 8 ^ lQ ^ todos colores , 
D E S N O D S ^ N . ( r R A S A R anteS de su a p l i c a c i ó n . 
A C E I T E Q H Q G G 
' ^ **. l a s FARMACIAS DB TülJO.S LOS PAlSSS. 
ffahana G de Xorienibre de 190S. 
S r . D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A MA-
P r e s e n t e . 
R I Ñ A . 
M u y s e ñ o r m í o r 
E n a t e n c i ó n a l í n t e r e s q u e e n t r a ñ a e n 
e s t o s m o m e n t o s e l a s u n t o q u e t r a t a n e s -
t o s r e n g l o n e s , e s t i m a r é d e s u a m a b i l i -
d a d l o s m a n d e p u b l i c a r e n n n a d e l a s 
p r ó x i m a s e d i c i c n e s d e l DIAEÍO, s e g u r o 
d e l a g r a d e c i m i e n r o d e £ u a t e n t o a m i g o 
y s e r v i d o r , 
E . y 3. 
^ N u e s t r o i l n s t r a d o y c o m p e t e n t e j e f e 
e j e c u t i v o d e l D e p a r t a m e n t o d e S a n i -
d a d , d o c t e r B a r n e t , q u e t a n e x c e l e n t e s 
a p t i t u d e s h a d e m o s t r a d o a l f r e n t e d e l 
D e p a r t a m e n t o e n p r o d e l e s t a d o s a n i t a -
r i o e n g e n e r a l , e n l a s i n s t r u c c i o n e s p o -
p u l a r e s p a r a e v i t a r e l c o n t a g i o y l a 
p r o p a g a c i ó n d e l a e s c a r l a t i n a d i c e , q u e 
n o s e l i a p o d i d o c o m p r o b a r l a c a u s a d e 
l a e p i d e m i a r e i n a n t e ; s i n d u d a s e l e h a 
p a s a d o a l d o c t o r l o s i n n u m e r a b l e s fo-
c o s d e i n f e c c i ó n e x i s t e n t e s e n m o c h a s 
c a s a s d e l a c i u d a d c o n l a c r í a d e g a l l i -
n a s y p a l o m a s c u y o s d e t r i t u s s o n , s e -
g ú n l o d e m o s t r a r o n c i e n t í f i c a m e n t e e m i 
u e s t e s e t i o l o g i s t a s , v e r d a d e r a s foyers 
d e e n f e r m e d a d e s i n f e c c i o s a s . E s i n c o n -
t e s t a b l e q u e t i e n e q u e v e r c o n l a s i t u a -
c i ó n s a n i t a r i a e s t e e s t a d o d e c o s a s q u e 
e l A y u n t a m i e n t o t o l e r a , p u e s a l h a c e r -
s e c a r g o l a a u t o r i d a d a m e r i c a n a d e l 
D e p a r t a m e n t o d e S a n i d a d p r o h i b i e -
r o n t e r m i n a n t e m e n t e e s t o s v o l á t i l e s e n 
l a s c a s a s , d e n t r o d e l a c i u d a d . 
S e p r e t e n d e q u e s e d e b e a u t o r i z a r a 
p o b r e d e c r i a r e s a s a v e s p a r a a y u d a r a l 
s u s t e n t o d e s u f a m i l i a ; e s t o e s p o s i b l e 
e n o t r a s p o b l a c i o n e s d o n d e e l s u f r i d o 
e l e m e n t o o b r e r o d i s p o n e d e s u c a s i t a 
c o n u n p a t i o ; p e r o a q u í , d o n d e e l d e s -
g r a c i a d o j o r n a l e r o v i v e e n u n t r i s t e 
c u a r t o e n a l g u n a c a s a d e v e c i n d a d , n o 
d e b e s e r , p n e s e s a s c r í a s e n u n e s p a c i o 
r e d u c i d o , e n u n i ó n d e s u s t i e r n o s h i -
j o s , e s u n a c e n s t a n t e a m e n a z a á l a s a -
l u d d e l o s m i s m o s , y d e b e p r o h i b i r s e 
e n a b s o l u t o p o r e l D e p a r t a m e n t a d e S a -
n i n a d c u y a j u r i s d i c c i ó n e s t á p o r a r r i b a 
d e l c o n c e j o m u n i c i p a l , p a r a q u e l o s h a -
b i t a n t e s d e e s t a c a p i t a l n o t e n g a n q u e 
h a c e r i n c u l p a c i o n e s á l a J u n t a S u p e r i o r 
d e S a n i d a d , e n c o n s o n a n c i a c o n l a c l á u -
s u l a c o n s t i t u c i o n a l b a s a d a e n l a E n -
m i e n d a F l a t t , s e g ú n l a q u e , c u a l q u i e r 
c a s a h a b r á d e e s t a r h i g i e n i z a d a y e n 
b u e n a s c o n d i c i o n e s d e s a n i d a d . 
C o n a s i s t e n c i a d e l o s s e ñ o r e s C a s q u e -
r o , E o z a s . C h a p l e , P o r t u o n d o , C a s a d o , 
R o z a , T a b o a d e l a , H e r n á n d e z M e s a , 
O s o r i o , A r a n g o , P é i e z G a r c í a , C a m p o s 
M a r q u e t t e , H o y o s , R e a l , A r i z a y A y a -
l a y b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l s e ñ o r V a l -
d é s I n f a n t e , c e l e b r ó s e s i ó n a y e r e l C o n -
s e j o P r o v i n c i a l . 
A p r o b a d a y firmada e l a c t a d e l a a n -
t e r i o r , s e d i o c u e n t a p o r S e c r e t a r í a d e 
u n o f i c i o d e l G o b i e r n o C i v i l p o n i é n d o l e 
e l v e t o a l E s t a t u t o a c o r d a d o p o r d i c h o 
C o n s e j o e n 2 7 d e l m e s p r ó x i m o p a s a d o 
r e f e r e n t e a l p l a n d e c a r r e t e r a s p r o v i n -
c i a l e s . 
C o n e s t e m o t i v o h a c e u s o d é l a p a -
l a b r a e l S r . C h a p l e , p i d i e n d o s e r e c o n -
s i d e r e d i c h o a c u e r d o ; e l s e ñ o r A y a l a , 
q u e q u e d e e n s u s p e n s o h a s t a q u e s e 
d i s c u t a u n i n f o r m e d e l a C o m i s i ó n d e 
F o m e n t o r e f e r e n t e a l m i s m o a s u n t o , 
q u e s e e n c u e n t r a s o b r e l a m e s a , y e l 
s e ñ o r H o y o s q u e s e s u p r i m a d e l E s -
t a t u t o l a p a r - t e v e t a d a , y s e l e r e m i t a 
n u e v a m e n t e a l G o b e r n a d o r , 
P o r ú l t i m o , á p e t i c i ó n d e l s e ñ o r O s o -
r i o , q u e d í i s o b r e l a m e s a d i c h o o f i c i o . 
D e s p u é s s e d a c u e n t a c o n o t r o o f i c i o 
d e l E j e c u t i v o p o n i é n d o l o e l v e t o a l 
a c u e r d o d e l C o n s e j o r e f e r e n t e á l a e x e n -
c i ó n d e d e r e c h o s á l a S o c i e d a d d e B e l l a s 
A r t e s , e n l a f u n c i ó n e f e c t u a d a ú l t i m a -
m e n t e e n e l t e a t r o ^ N a c i o n a l . 
E l C o n s e j o s e d i ó p o r e n t e r a d o . 
S e c o n c e d i e r o n 1 5 d í a s d e l i c e n c i a , 
p o r e n f e r m o s , á l o s e m p l a d o s s e ñ o r e s 
d o n P o r f i r i o S a l a z a r y d o n J u a n A z o y 
M a t a . 
S e l e y ó u n a i n s t a n c i a d e l o s v e c i n o s 
d e S a n A n t o n i o d e R í o B l a n c o , p i d i e n -
d o l a c o n s t r u e c i ó n d e u n a c a r r e t e r a e n -
t r e d i c h o p u e b l o j J a r u c o . 
S e a c o r d ó p a s a r a á l a C o m i s i ó n d e 
F o m e n t o . 
S e g u i d a m e n t e e l s e ñ o r O s o r i o p r e s e n -
t a l a s i g u i e n t e m o c i ó n : 
E l q u e s u s c r i b e , c o n s i d e r a n d o q u e 
u n a d e l a s a t r i b u c i o n e s d e e s t e o r g a n i s -
m o e s p r o c u r a r e l m e j o r a m i e n t o d e l o s 
c i u d a d a n o s d e l a p r o v i n c i a d e n t r o d e 
s u e s f e r a d e a c c i ó n ; c o n s i d e r a n d o q u e 
e l q u e s u s c r i b e h a n o t a d o q u e e n l o s 
p r e s c i n t o s d e p o l i c í a d e l a p r o v i n c i a s e 
s i g u e u n a p a u t a p a r a l e v a n t a r l a s a c t a s 
d e l o s a c c i d e n t e s q u e o c u r r e n e n t r e l o s 
c i u d a d a n o s q u e e e d e p r i m e n t e p a r a l a 
d i g n i d a d i n d i v i d u a l , t o d a v e z q u e e n 
l a s g e n e r a l e s q u e s e t o m a n n o s e e m -
p l e a n l a s p a l a b r a s s e ñ o r , s e ñ o r a , c i u d a -
u a n o . c i u d a d a n a . & , s i n o e l b l a n c o F u -
l a n o ó l a n e g r a F u l a n a , e x p r e s i o n e s n o 
e m p l e a d a s e n n i n g ú n p a í s c i v i l i z a d o , 
p r o p o n e s e a c u e r d e ; 
R e c o m e n d a r a l C o b e r n a d o r p r o v i n -
c i a l c o m o S u p e r v i s o r d e l C u e r p o d e 
p o l i c í a , q u e p o r r e s p e t o y d e c o r o á es -
t a s o c i e d a d , p o n g a á c o n t r i b u c i ó n s u 
a u t o r i d a d á fin d e q u e s o d i s p o n g a p o r 
q u i e n c o r r e s p o n d a s e m o d i f i q u e l a p a u -
t a e m p l e a d a h a s t a h o y . 
Dr. Osaoiño. 
L o s s e ñ o r e s C h a p l e y P o r t u o n d o , 
a u n q u e a p r u e b a n e l e s p í r i t u d e l a m o -
c i ó n , n o e s t á n c o n f o r m e s c o n s u r e d a c -
c i ó n , s o b r e l a c a a l h a c e n a l g u n a s o b -
s e r v a c i o n e s . 
E n v i s t a d e l a s m a n i f e s t a c i o n e s a n -
t e r i o r e s , e l s e ñ o r O s s o r i o p i d e q u e d e 
s o b r e l a m e s a s u m o c i ó n , y a s í s e 
a c o r d ó . 
P o r ú l t i m o , s e e m p e z ó á d a r c u e n t a 
d e l E s t a t u t o r e f e r e n t e a l p l a u g e n e r a l 
d e c a r r e t e r a s p r o v i n c i a l e s , f o r m a d o p o r , 
l a C o m i s i ó n d e F o m e n t o , p e r o s u l e c -
t u r a t u v o q u e s u s p e n d e r s e á c a u s a d e 
h a b e r s e f n / V r T T i a d o repeniinamente s e i s 
c o n s e j e r o s , y n o h a b e r quoi-uni p a r a 
c o n t i n u a r l a s e s i ó n . 
E l s e ñ o r C h a p l e p i d e q u e s e h a g a 
c o n s t a r e n a c t a e l n o m b r e l o s s e ñ o r e a 
C o n s e j e r o s q u e s e h a b í a n q n e d a d o . 
i . 
E N P A L A C I O 
A y e r t a r d e e s t u v o e n P a l a c i o , á o f r e -
c e r s u s r e s p e t o s a l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e 
l a R e p ú b l i c a , e l M i n i s t r o d e C h i l e , s e -
ñ o r d o n C é s a r O . V a l l e . 
E N E L S E N A D O 
U n a c o m i s i ó n d e l C e n t r o d e C o m e r -
c i a n t e s é I n d u s t r i a l e s , f u é r e c i b i d a e l 
v i e r n e s p o r l o s s e ñ o r e s S i l v a y M o r ú a 
e n e l S e n a d o , c o n o b j e t o d e h a c e r l e s e n -
t r e g a d e u n p r o y e c t o d e r e f o r m a a r a n -
c e l a r i a , r e a l i z a d o p o r a q u e l l a p r e s t i -
t i g i o s a C o r p o r a c i ó n . 
L o s c o m i s i o n a d o s d e p a r t i e r o n l a r g o 
r a t o c o n d i c h o s S e n a d o r e s s o b r e l a s l í -
n e a s g e n e r a l e s d e l m e n c i o n a d o t r a b a j o , 
h a b i e n d o s a l i d o m u y c o m p l a c i d o s d e s u 
e n t r e v i s t a . 
C R É D I T O 
E l j e f e d e l a c á r c e l d e e s t a c i u d a d h a 
p e d i d o a l S e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n u n 
c r é d i t o d e 2 . 6 9 5 p e s o s p a i a a d q u i r i r 
r o p a d e a b r i g o c o n d e s t i n o á l o s p r e s o s 
d e l e s t a b l e c i m i e n t o . 
E S C R I B A N O I N T E R I N O 
E l s e ñ o r d o n M i g u e l A r t u r o M o n t e -
r o h a s i d o n o m b r a d o e s c r i b a n o d e a c -
t u a c i o n e s d e l J u z g a d o d e i n s t r u c c i ó n 
d e S a n t i a g o d e C u b a , c o n e l c a r á c t e r d e 
i n t e r i n o . 
A L O C A D O D E O F I C I O 
H a s i d o n o m b r a d o a b o g a d o d e o f i c i o 
i n t e r i n o d e l a A u d i e n c i a d e S a n t i a g o 
d e C u b a e l S r . D . P r i s c o O d i o C a s a f í a s . 
L I C E N C I A N E G A D A 
E l S e c r e t a l i o d e J u s t i c i a h a n e g a d o 
l a l i c e n c i a q u e s o l i c i t ó e l j u e z d e p r i -
m e r a i n s t a n c i a é i n s t r u c c i ó n , d o n F e r -
n a n d o S a l c e d o . 
E L S E Ñ O R L U I S R A D I L L O 
H a s i d o n o m b r a d o a g e n t e d e l B a n c o 
H i p o t e c a r i o , d e a h o r r o s , i n v e r s i o n e s , 
d e p ó s i t o s y c o n s t r u c c i o n e s , e l s e í i o r L u i s 
R a d i l l o y R o d r í g u e z , c u y o s e ñ o r e s t á 
a u t o r i z a d o — p r e v i o n o m b r a m i e n t o q u e 
e n s e ñ a r á á q u i e n l o d e s e e — p a r a c o l o -
c a r c e r t i f i c a d o s y p a r a c o b r a r i a c u o t a 
d e e n t r a d a c o r r e s p o n d i e n t e á d i c h o s 
c e r t i f i c a d o s . 
A N T E C E D E N T E S 
A p e t i c i ó n d e l a A u d i e n c i a d e l a H a -
b a n a l e h a n s i d o r e m i t i d o s p o r l a S e -
c r e t a r í a d e H a c i e n d a p a r a s u b s t a n c i a r 
e l r e c u r s o c o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o 
e s t a b l e c i d o , l o s a n t e e e d e n t e s a d m i n i s -
t r a t i v o s q u e m o t i v a r o n l a r e s o l u c i ó n d e l 
S r . P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , p r o -
p u e s t a p o r a q u e l l a S e c r e t a r í a , d e n e -
g a n d o a l S r . M . F . R e y n o l d s , l a i n d e m -
n i z a c i ó n , p o r p a r t e d e l A y u n t a m i e n t o 
d e e s t a c a p i t a l , d e l a s s u m a s s a t i s f e c h a s 
p o r l o s E n c o m e n d e r o s c o m o s a l a r i o s d e 
l o s m a t a r i f e s d e l R a s t r o d e g a u a d o m a -
y o r . 
V A C U N A G R A T I S 
T o d o s l o s j u e v e s , d e d o s á c u a t r o d e 
l a t a r d e , s e s i g u e a d m i n i s t r a n d o e n l a 
A c a d e m i a d e C i e n c i a s , C u b a 8 4 ( A . ) 
P A R T I D O R E P U B L I C A N O — C O N S E R V A D O R 
Comité del barrio de la Seiba 
P o r l á p r e s e n t e t e n g o e l h o n o r d e 
c i t a r á t o d o s l o s a f i l i a d o s á e s t e c o m i t é 
p a r a l a J u n t a r e s e r v a d a q u e h a d e c e -
l e b r a r s e e l m a r t e s 1 0 d e l c o r r i e n t e , á 
l a s 7 % d e l a n o c h e , e n l a c a á a n ú m . 7 1 
d e l a c a l l e d e l a G l o r i a . 
Y s i e n d o d e s u m a u r g e n c i a l a p r e -
s e n c i a e n e s t a r e u n i ó n , e n l a q u e e s 
n e c e s a r i o d e n t o d o s s u p a r e c e r e n l o s 
a s u n t o s q u e h a y q u e t r a t a r , s e r u e g a 
e n c a r e c i d a m e n t e l a m á s p u n t u a l a a i s -
t e n c i a l , p u e s s e t r a t a r á n a s u n t o s d e s u -
m a i m p o r t a n c i a , p a r a l a b u e n a m a r c h a 
d e l C o m i t é . 
H a b a n a N o v i e m b r e 9 d e 1 9 0 3 . 
V t o . B n o . Pedro Domínguez: 
P r e s i d e n t e . 
José Tomás Ritas. 
V i c e S e c r e t a r i o . 
Á L O S C O N T R I B U Y E N T E S 
S e r e c u e r d a á l o s S r e s . c o n t r i b u y e n -
t e s p o r e l c o n c e p t o d e S u b s i d i o i n d u s -
t r i a l , q u e e l d í a 1 3 d e l a c t a l v e n c e e l 
p l a z o p a r a e l p a g o s i n r e c a r g o d e l a 
c o n t r i b u c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e a l 2o t r i -
m e s t r e d e l e j e r c i c i o e n c u r s o , y q n e d e s -
d e e l d i a 1 4 i n c u r r i r á n e n e l 1 0 p § l o s 
q u e n o l o h u b i e r a n e f e c t u a d o . 
S I N L U G A R 
D e c o n f o r m i d a d c o n l o p r o p u e s t o p o r 
e l S e c r e t a r i o d o H a c i e n d a , e l P r e s i d e n -
t e d e l a R e p ú b l i c a h a d e c l a r a d o s i n l u -
g a r l a a l z a d a e s t a b l e c i d a p o r e l s e -
ñ o r D . M a r s h a l l F . R e u u o l d s , c o n t r a 
e l a c u e r d o d e l A y u n t a m i e n t o d e l a 
H a b a n a q u e l o n e g ó l a d e v o l u c i ó n q u e 
s o l i c i t a b a d e l a s c a n t i d a d e s c o b r a d a s 
e n e l R a s t r o d e G a n a d o M a y o r p o r 
c o n c e p t o d e c o n d u c i ó n d e l a s c a r n e s 
e e n e f l e i a d a s d e s d e á l a s c a s i l l a s d e e x -
p e n d i o p ú b l i c o . 
C E R T I F I C A D O 
A p e t i c i ó n d e l S r . D . C á r l o s L i n a r e s 
A l e m á n s e i e h a e x p e d i d o p o r l a S e -
c r e t a r í a d e H a c i e n d a u n c e r t i f i c a d o e n 
q u e c o n s t a n l a s c a n t i d a d e s q u e e n D i -
c i e m b r e d e 1 S 9 8 , a l c e s a r i a s o b e r a n í a 
e s p a ñ o l a e n C u b a , l e a d e u d a b a e l E s t a -
d o c o m o c o n t r a t i s t a q u e e r a e n t o n c e s 
d e l s e r v i c i o d e c o m u n i c a c i o n e s c o n l o s 
f a r o s d e C á r d e n a s . 
E N L O S H O T E L E S 
E L U N I V E R S O 
D í a 6 . 
Entradas.—Sres. D . B e r n a r d o F e r r e r , 
C i u d a d ; J o s é M . F e r r a , C i u d a d ; T e l m o 
R o s , B a t a b a n ó . 
Salidas.—Sres. D . J o s é A l v a r e z , J a i -
m e C a r r a e l l o t , J a i m e M a r t í , V e n t u r a 
V e r m a t , S a n t i a g o H e r r e r a , L e o p o l d o 
C a b a l l e r o , J u a n B e í u s e t a y u n h i j o , J u a n 
F r e s n i l l o , F é l i x L o u r o . 
D í a f i . 
E n t r a d a s . — S e ñ o r e s D . G a b i n o S u á r e z , 
C i u d a d ; R a m ó n F u n d o r o . 
S a l i d a s . — S e ñ o r e s d o n F é i i z L o u r o , 
F a u s t i n o P é r e z , C o n s u e l o P i ñ e i r a , J o s é 
C a r r e r a y G . G o l d b e r g . 
H O T E L J E R E Z A N O 
D i a 8 . 
E n t r a d a s . — S e ñ o r e s D. J o s é S u á r e z , 
C i u d a d ; F r a n c i s c o M a t a , C i u d a d ^ E l i a s 
E s c a u d ó n , G ü i n e s . 
S a l i d a s . — S e f l o r e a L e a n d r o T a l a v e r a 
D e o s d a d o , E n r i q u e R . C a s a d e v a n t O ; , 
M e l c h o r S á n c h e z F e r i a r t e , J o a é M - P u e n -
t e D í a x , R a f a e l C a n t o B e i n t e i , 
L I M E N T O 
E l A l i m e n t o M e l i i a m e z c l a d o c o n 
l e c h e p u r a e s fisiológicamente e l 
p r o p i o a l i m e n t o p a r a n i ñ o s ; a d e m á s 
d e c o n t e n e r l o s e l e m e n t o s n u t r i t i v o s 
n e c e s a r i o s , l o s c o m b i n a e n l a d e b i d a 
p r o p o r c i ó n y n o i n t r o d u c e s u s t a n -
c i a s i n s o l u b l e s , i n d i g e r i b l e s ó n o 
a s i m i l a b l e s . E l A l i m e n t o M e i i i n e s 
r e a l m e n t e n u t r i t i v o . 
P'daecr.os una muestra gratis y nuestro librilo titulado " L o s Bebé» <iel Alimento Wellin.'» 
L a muestra á que nos referimos coatiene -una cantidad del alimento aufir.iente para darle á un 
niño varias vtecs. E l librtto le enseñará á Ud. lo que el Alimento Mellin hecho por otros 
c iñes . 
M E L L I N ' S F O O D C O M P A N Y , B O S T O N , M A S S . , E . U . A . 
POR MAS OE SESENTA AS8S. 
PERIODO Lili DL-STIClOi*. con D « B J 9 ^ «MBN 
TODOS LOS DOLOÉtEfl CCKA EX. CÓLICO ^ T & £ O . J ^ 
mejorrsmeélo posa* BUMRHL DeTent»eB la.BOTlC&3 
d»l n'.aixlo rute».. -Pfdld, .. 
K L J AUACL CilJ1.4."Vre Víf. L i SEA. ITUÍSLOT?. 
m JtO ACEPTEIS OTRO * 
P 0 L I C L I X I C A 
D E L DOCTOS 
P r o f e s o r , M é d i c o y C i r u j a n o 
C O R R A L E S 2 . B i B A N i L 
Curación Raflca! i ^ X S ? % ? ^ t 
r o t e r a p i a y E l e c t r o t o r a p i a de K a l v o t . 
E x i t o seguro. 
SALON DE C O M M i n y e c c i o u ss s i n 
dolor n i m o l e s tilia. C u r a c i ó n r a d i c a l . E l 
enfermo puede a t e n d e r á sua quehaceres 
ein faltar un solo d í a . E l é x i t o d e so cu -
r a c i ó n ee seguro y s i n n i n g u n a consecaen-
c i a . 
TRATAMIENTO r ; ££1%; 
RAYOS ÜLTRA VIOLETA g g ^ ^ E 
y A n í i n o m i c o s i a . 
Ü A y n O V el m a y o r a p a r a t o fabr icado 
ñ x l l U t J ht por la casa de L i e r a e n s A l e m a r 
n i a , con & reconocemoa á los e n f e r m o s qua 
lo neces i tan s i n qu i tar les las ropas que tie-
n e n puestas . 
npppTnvr D E E L E C T R O T E R A P i A en 
ü i A j u i U l i g e n e r a l , •enfermedades de l a 
m é d u l a , etc . , G A B I N E T E p a r a l a s enler-
medades de las vías u r i n a r i a s y espec ia l 
p a r a operaciones . 
r T r n f r c n n ^ l í ! s i n dolor-en las es treche-
I i L i j l i n i ' L l O l O ees. Se t r a t a n en iermo-
dad-ee del h í g a d o , ríñones, intest inos , t t e r o 
etc . , e tc . ct; p r a c i i c a a i c c o n o teientos 
c o n l a e l e c l r i o i d a d . 
C o r r a l e s n ú m e r o 2 , 
H A B A N A . 
C 1957 1 XT 
para tes Anuncias Franceses son los 
| S r a M A Y E N C E F A V R E J C 1 | 
^ 18, rúa ds la Qrang9~B«teliére, fARIS 
D E L A N Q R E N I E 
los m a s a g r a d a b l e s y •eneaees 
de los P o c i o r a i c s c o a i r a ; 
l a T o a , a l C a t s r r o ^ 
« c . y l a Braatj iHtis ^ ' 
S e o ü t & e n e u n 
' por áe las P Ü u l a s C r l s r t a l s s 
qun CÜ 2 'ri---s de»arrcllaB v endurecen A 
iotffTOO^Ii^cen áo»«parcotr .-.ia iaudu» 
| d ,.••('-¿e.os hox.Li-os j daoal Busto 
k cn.;n-nc!as niéük-.f.i;- 2«níflcas0*M/• 
y convienen á .«a mfti del»cj»ar>» 
[ terapenmenia». — Traaan.tciito A c á 
I finxntoOt) AnraKcTB. — S i frasee nca 
•Otica (J .S.S5,7 RATTé,iPhU'.S.P««.V(M-rfíniB^art« B». KnXum H a b a n a . V"* de J O S É S A R K A 6 H I J C L 
c o n P i e d r a s d e l B r a s i l 
- - A C E N T E N 
M I O S U T O Oí i O i f L L l 
1 5 a ñ o s d e g - a r a u t i a , P i e d r a s d e V 
" A L U I S -
E s p e j u e l o s y T i e n t e s d e 
n i k e l c o u c r i s t a l f i n o . 
E s p e j u e l o s d e a c e r o y 
m e l u l . 
L a r a s a d e r o n í i a o z a . J a q u e m á s b a -
r a t o v e n d e O p t i c a , J o y e r í a y E s g r i m a 
" E L A L M E N D A H E S " 
OBISPO 54. 
C-1943 alt 1 lív 
SO 
C A P S U L A S d e E S E N C I A P U R A d e 
S A N D A L O A M A R I L L O 
de H O P w N E R & S O N S , Lo^tmas 
Cu rwncdio soguro « n í a la COWRRÍ A, LEUC0I.REA, «U. 
en frascos de 43 Cápsulas . 
Uthiti (nirtl : Viufla de JOSÉ SAftftÁ e Hijo. tíaHaoa < SI VK.tTA KN J.Al miNCIF^LU *A»> 
p i i i M 
y G r a j e a * d e G i b e r t 
A F E e C i f t B E S S I F a f T I C A S 
mm B I u txnm 
| Produetof-rasnUderos f á c i l m e n t e tolen 
por el es tomago y loe int—tlrt—. 
*«Vc*M leí Flfmti d*l 
h r « I B S I t T F 4 . B O U T I O T Y . f i m M t o 
Presento* por im frmTfos vtMtccs. 
• CWCONP-IKC.m PK u a » IMITAOIOMK* 
Curados per ,11 C l S A R R ! a . 0 S £ C * A i f l 
6 $i POLVO t o f i t r 
QpmtoRM, los. Reuma». Nsuralflu 
Kn todAi 1A» boen ŝ Farmacia*. ¿ 
Wttmtfcr : 20,rué Saint-Uarire,Parts.\ 
txljtjr u<' firm % i»tj"« -jca Caír. "** 
S O L U C I Ó N P A U T A U B E R G E I 
a l O l o r i a i c l r o - T F ^ o a f a t o d L « C a l O r e 
U l ^ x ñ r H o ( l a s ENFERMEDADES DEL PECHO 
más efícaz l a s TOSES RECIENTES y ANTIGUAS I 
| p a r a curar: \ l a s BRONQUITIS CRÓNICAS 
L . P A U T A U B E R G E , 9Mt} Rum Lmcvé*, FAR13 T LAS PniNriPALB* BOTICA*. 
Daiconfiar á» (ta Inlteeronea y Piloir la F'rma L. PAUTAUBEhGE. i 
N E U R A S T E N I A , A B A T I M I E N T O m o r a l é « • l o » , A N E I T i l A , F L A Q U E Z A 
C O R V A L E C E N C J A , A T O N J A Q E N E R A L . F I E B R E D E I . O S P A I S E S C A L I D O S , 
D I A R R E A C R O N I C A , A F E C C I O N E S D E L C O R A Z O N , M our«n railtaijnente coa 
e l J E S 3 L - I S : i K , f 
« 1 " V X i W O 6 l a 
8 Premie» May área 
6 Diplomas de Honor 
P O D E R O 
T O N I C O S 
N E R A D O i = i e £ « 
*e*ú*ítQS en 
K0LA/%M0NAV0N 
i O Medalla» de Oro 
'B Medalla» de J ' i a í a . ' í 
RECflNSTITUYEKTES 
INYEGGIONP^RMASSQ 
E S P E C I R C O D E L G O N O C Ó C C U S - M I X T U R A A N T I S É P T I C A . 
P R E S E R V A C I Ó N Y C U R A C I O N 
S u p r i m e e l dolor y c u r a e n a l g u n o s d í a s los D e r r a m e s a ñ í l e n o s ó r e c l e n t e a . 
L o m á s í r e c u e n t e m e n t ^ b a ? t a con QH solo frasco . E s t a m Y E C C Í Ó N de electo r á p l d » 
y d n r a r i c r o h a c e I n t i t l l lodo t r a t a m i e n t o I n t e r n o . 
PAl Ig — A . , <3<Z>SE3I=iTr. Farmaréat ico-Om'ra .^ . 40. ru» des Araciis - PARIS 
a_ Deposrtanos eo LA Hafeana ; V l u d l B . de JOSÉ é H i j o . 
[QNlCQ-NUTRITIVQj lYCACAC 
£ 3 m e j o r y e l m a s a g r a d a b l e d e l o s t ó m c o « , r e c e t a d o p o r l a s 
celebridades médicas de Paris e n l a A N E M I A , l a G L O R Ó S X S , 
l a s F I E B R E S d e t o d a c l a s e , l a s E N F E R M E D A D E S d e l 
E S T Ó M A G O , l a s C O N V A L E C E N C I A S . 
S o H a l l a e n l&a P r i n c i p a l e s F a r m a c l a a . 
D I A R I O D E L A M A R I N A — M t i í a déla BlSaiB.—Noviembre 10 de 1903. 
T R I B U N A U B R E 
X I I 
P O R E L MAESTRO 
No es una defensa gratuita, no una 
mis ión redentora ni egoista la que i n -
forma las siguientes consideraeiones 
sugeridas por la lectura de un art ícu lo 
publicado en el D I A R I O sobre la acti-
tud de cierta prensa local acerca de la 
narración de hechos realizados en 
nuestras escuelas. E s la moral peda-
góg ica , el prestigio del Magisterio y 
del maestro, su importante y elevada 
s ignif icación social reconocida univer-
salmente, la que se yergue digna sobre 
esas informaciones para protestar á 
nombre de la seriedad y respeto que al 
magisterio se debe. 
Se concibe y hasta se aplaude que la 
prensa en su mis ión moral izádora p u -
blique hechos que tiendan á menosca-
bar el prestigio de nuestras leyes é ins-
tituciones y seña le los vicios y defectos | 
de que adolecen las colectividades j 
cualesquiera que seau su uaturaleza y 
las deficiencias de su orgauizac ión y 
evo luc ión social; pero es innegable que 
esa elevada tendencia moral pierde su 
virtud y eficacia cuando para denun-
ciar esos hechos, para corregir esos 
abusos, se utiliza una redacción que de 
antemano predispone la o p i n i ó n en 
contra del hecho que se denuncia ó del 
autor denunciado. 
Por consecuencia, la información, si 
h a de conformarse con su tendencia 
moral, debe ser una simple e x p o s i c i ó n 
de hechos, no tomados al azar, sino 
procedentes de fuentes genuinamente 
oficiales y desprovista de comentarios 
m á s ó menos apasionados que en algu-
nos casos desv ía el juicio serio, exacto 
y razonado, y siempre predispone la 
o p i n i ó n desfavorablemente. 
E n la mayor ía de los casos una ma-
ni íes tac ión de filantropía mal sentida, 
es el origen de esas informaciones pre-
cedidas de un membrete espeluznante 
que no se compagina con la realidad 
porque resultan los hechos abultados: 
y mientras el fallo del tribunal ó del 
. j u e z no venga á esclarecerlos, el juic io 
del públ i co contra el acusado prevale-
ce, la op in ión le mira de soslayo, y 
persiste en ver un criminal donde tal 
vez resulte un inocente ó un culpable 
en grado menor que gratuitamente y 
á virtud de esas exageradas iniorma-
ciones, sufre en su dignidad, en su 
amor propio las consecuencias de un 
juic io , de unas apreciaciones formadas 
por un púb l i co que solo conoce del he-
cho la forma con que la in fo imac ión se 
lo presenta. 
Apliquemos estas consideraciones al 
magisterio cubano, y las veremos con-
firmadas en un caso recientemente pu-
blicado y fallado ya por un tribunal 
justiciero, respecto á un supuesto cas-
tigo corporal aplicado por un maestro. 
A l l í dende se denunciaban lesiones que 
colocaban a l maestro en una s i tuac ión 
lastimosa y despreciativa ante la opi-
n ión , el tribunal, conformándose con la 
realidad de los hechos depurados, falla 
en el expediente formado la inculpabi-
l idad del maestro y le devuelve el pres-
tigio que l a información le quitara. 
¡Cuán provechoso sería que esos fa-
llos se publicaran!: de este modo el 
maestro ver ía compensadas las decep-
ciones que sufriera por la op in ión que 
previamente el púb l i co hubiere forma-
do, y á la vez le serv ir ía para que ese 
mismo públ i co modifique sus conclu-
siones. 
Bien es tá que la prensa en su loable 
afán de morigerar las costumbres pú-
blicas y denunciar hechos que tienden 
á menoscabar el prestigio do los orga-
nismos los refiera; pero como dije an-
tes, insp írese siempre en fuentes ofi-
ciales, presente esos hechos en su ex-
tremada sencillez, escuetos, s in comen-
tarios, deje al p ú b l i c o que libremente 
los forme, y habrá cumplido con una 
de las m á s trascendentales y elevadas 
de las misiones confiadas a l periodismo 
diario. 
Afortunadamente para el maestro 
cubano la actitud siempre seria y el fa-
llo justo del Secretario de Instrucc ión, 
como igualmente el celo y a reconocido 
y sancionado de nuestra Junta do E d u 
cac ión por todo lo que se refiere al 
prestigio del magisterio han pronuu 
ciado fallos inspirados en un criterio 
de certeza que implica un estudio de 
tenido y desapasionado do los hechos 
denunciados. 
Xíso ser ía por otra parte m á s moral, 
p e d a g ó g i c o , prestigioso y ageno por 
consecuencia ¿ j u i c i o s á p r i o r i que esas 
denuncias, esas quejas se formularan 
f)or los interesados directamente ante as autoridades escolares, eludiendo de 
esfce modo una información previa por 
l a prensa que en algunos casos resulta 
mal 6 ¿exageradamente informada? 
UN P E D A G O G O 
hablar: los Registradores son ahí ver-
daderos Cresos. 
¿Se acuerda V d . de aquellas órdenes 
y circulares de Gener para evitar 
eso! Mientras él fué Secretario de Jus-
t icia produjeron a l g ú n efecto, no todo 
el deseado; d e s p u é s . . . ¡la mar! . . . 
Ser ía muy fácil comprobar que el 40 
por 100 de los instrumentos que sobre 
contratac ión de inmuebles autorizan 
los Gotarios de la Is la no llegan al Re-
gistro. ¿Por qué? Pues por miedo al 
precio que ponen en esas oficinas á la 
operac ión m á s sencilla ;3i solo saben 
contar por centenes! 
S é de algunos t í tulos que llevados al 
Registro fueron recogidos por no poder 
pagar los interesados el precio exorbi-
tante de las operacionss, que por aran-
cel hubieran salido en la d é c i m a parte 
de lo que se p id ió . 
Y o mismo tengo documentos para 
cuya presentac ión espero tiempos me-
jores. Mas por si me veo obligado á 
presentar alguno, no quiero dar aquí 
mi nombro, porque una indiscrec ión me 
ser ía fatal, ¡Me tr i turan! 
Escribo á usted eslo para felicitarle 
por su va lent ía . 
Ojalá consiga usted que nos den tan-
tos Registradores como Notarios por lo 
menos. 
A estos si que les han cortado las 
alas. ¡Que diferencia de ayer á hoy! 
Siga, siga y Dios le dé buena mano 
derecha. 
EQUIS, 
Noviembre 7 de 1903. 
| J A B O N . . o o 








tiene rival como jabón para el S 
cutis y el tocador. r ^ 
C1930 i Nv 
N O T A S . — E n el 5? inning R. Govan-
tes pasa á 3? base y Pujadas al S. S. 
L a anotación de Q o v a n t e í 1 asisten-
cia como S. S, y el resto como 3' b. 
—Pujadas 2 asistencias como 3? base y 
el reíto como S. S. 
E n e l V e d a d o 
E l desaf ío efectuado ayer 
clubs " C l í o " y '-Caridad!' 
dejen sorprender por agentes de otras 
casas qua, con el t í tu lo de Anuario del 
Comercio, ofrecen otras publicaciones 
similares, que no tienen ni la importan-
cia ni el créd i to de nuestro Anuario del 
Comercio BaiJhj-BailUere. 
P U B L I C A C I O N E S 
C U B A Y A M K R I C A 
E s ley de toda publ i cac ión que res-
ponda á las necesidades y gustos del 
púb l i co culto, el crecimiento y progre-
so constante, abonados por una circu-
lación cada d ía mayor. Cuba y América 
no pod ía sustraerse á dicha ley, m á x i -
me cuando ha cumplido y cumple con 
los altos fines de ilustrar deleitando, 
procurando siempre satisfacer al lector 
y rendir un buen servicio al país . Por 
esto no nos ha sorprendido leer en su 
úl t imo n ú m e r o que la estimada revista 
ha establecido independientemente su 
imprenta propia, anunciando mejoras 
que indudablemente verán con gusto 
sus favorecedores. 
Vemos en el n ú m e r o en cuest ión los 
siguientes trabajos: 
Trazado y construcción de poblados, 
por Ramóu Meza, con planos adecua-
dos y atinadas sugestiones; Tóp icos ru 
rales, por Gabriel Oárapfc; Cuadro de 
invierno, por J , P . Parr i l la ; Inglate-
rra y los hebreos; Revista pol í t ica , re-
señando la s i tuac ión de Austr ia -Hun-
gría , la dec i s ión de la Comis ión anglo-
americana sobre los l ími te s de Alaska , 
las probabilidades de é x i t o del tratado 
de reciprocidad en el Congreso Ameri -
cano y las consecuencias del tratado de 
arbitracióu auglo- japonés; E l Ferroca-
rr i l de Mont BÍanc; E l Arroyuelo, 
poesía, por R, Buenamar; Gabriel Re-
yes, cont inuac ión de la novela de E n -
sebio Guiteras; Crónica, por A d r i á n 
del Val le y Notas y Noticias, por Pruc-
tidor. 
Muchos y bellos grabados dan realce 
al n ú m e r o ú l t i m o de Cuba y América* 
siendo de notar la portada quo ostenta 
un dibujo a legór ico del artista S. A , 
J i m é n e z . 
Sr . Director del D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Suplico á V d . , si le es posible, haga 
llegar al destinatario las adjuntas no-
tas .—Su servidor, 
Eqids. 
Koviembre 7il903. 
A l s eñor Á . B . que suscribe el ar-
t í c u l o Los Registros de la Propiedad, 
publicado en la <kTribuna L i b r e " de 
hoy. 
S e ñ o r m í o : Sospecho que no está V d . 
en su sano juic io cuando se atreve con 
la clase m á s opulenta de nuestra Re-
p ú b l i c a , 
Los Registradores de la Propiedad 
BOU funcionarios contra los cuales nada 
Be puede; ganan siempre, estoy con-
vencido. 
N i n g ú n funcionario de la R e p ú b l i c a 
puede equipararse á ellos. 
E n sus oficinas hay que bajar la ca-
beza y pasar por todo. Donde no se 
d e b í a n encontrar m á s que facilidades 
todos son obstáculos; l a manera de 
allanarlos es siempre la misma, y todo 
el mundo acaba al fin por.. . allanarse. 
¡El arancel de los Registradores!.. . 
Y a se conformarían muchos de los 
que tienen que i r al Registro con que 
nunca tuviesen que pagar m á s de cin-
co pesos por cada uno de Arancel . Só-
lo as í puede explicarse que Registros 
del campo dejen un producto de 500 á 
800 pesos mensuales; y no son pocos 
donde se llega á los mil. De los de la 
H a b a n a y otras capitales no hay quo 
R L F I G A R O 
D e s p u é s del aplaudido y magníf ico 
p ú m e r o que esta brillante pub l i cac ión 
ded icó al solemne acto de la consagra-
ción de los nuevos Obispos, y que obtu-
vo un é x i t o tan extraordinario como 
merecido, ofrece hoy E l Fígaro otra 
ed ic ión notable en que ha hecho un ver-
dadero tour de forcé que lo pone á la al-
tura de las grandes revistas ilustradas. 
E l viernes por la tarde, a s i s t íamos 
los periodistas al entierro del infortu-
nado poeta de L a Hamaca, el ilustre 
Tejera, y hoy domingo nos lo presenta 
y a E l Fígaro en magníf ico retrato, el 
ú l t imo que se hab ía hecho hac ía pocas 
semanas. Maravi l la la actividad de E l 
I'igaro, pues apenas ha habido tiempo 
para hacer el fotograbado. E n esta acti-
vidad y en el acierto con que elige los 
asuntos estriba, sin duda, el é x i t o de 
E l Fígaro. Rinde homenaje á Tejera, 
en un fe l i c í s imo y admirable art ículo , 
nuestro c o m p a ñ e r o Alfredo Mart ín Mo-
rales, cuya pluma está cada dia m á s 
fresca y vibrante. 
E l resto de la edic ión que tenemos á 
la vista sobresale por las firmas que 
llevan al pió sus art ículos y poesías , to-
das de primer rango. Enrique J . Varona, 
Pichardo, Márquez Sterling, Rubén Da-
río, Uhrbach, Rodr íguez E m b i l , el ex-
quisito D r . Liucolu de Zayas, Arturo 
Van-Cauhegem; los trabajos de estos dos 
ú l t imos son de gran oportunidad; se 
refiere el del Dr . Zayas á la mis ión pro-
fét ica que se atribuye Mr. Alexander 
Dowie, titulado El ia s I I I el Profeta: 
todo New Y o r k está emocionado con la 
propaganda de este varón loco, fanát ico 
ó mís t i co . E l trabajo de V a n Canhegem 
conmemora el famoso combate naval 
entre los buques francés y a lemán, el 
Meieor y el Bourel, en aguas de la l l á -
bana, el año 1870. 
E l distinguido escritor Santibañez ha-
de una deliciosa causserie sobre las úl-
timas representaciones de la Compañía 
de Thui l l ier y el querido cronfrére Fou-
tanills pone a l corriente á las damas en 
su iu teresant í s ima Cróniea, de las noti 
cias del gran mundo habanero. 
Todas las p á g i n a s aparecen admira-
blemente ilustradas con una gran pro-
fusión, demostrando que E l Fígaro es 
ya una revista de la misma acometivi-
dad y forma que las más aplaudidas 
del mundo. 
S u interesante pr ima de E l Eco de la 
Moda, y a reorganizado normalmente su 
reparto y cuyo primer n ú m e r o se e n v i ó 
á domicilio la semana pasada, y el re-
galo de un plano todos los meses, son 
atractivos poderosos para las familias 
y son uno de los secretos de la colosal 
c irculación de E l F ígaro . 
Cuantas personas amen la cultura l i 
teraiia y art ís t ica deben recibir en sus 
casas todos los domingos E l Fígaro . 
Los editores del Anuario del Comercio 
BaiUy-BailUere avisan á s u s numerosos 
clientes y al p ú b l i c o en general no se 
Periódicos i luürados .—En L a Moder-
na Poesía se han recibido grandes re-
mesas do los semanarios y revistas que 
tanta aceptac ión van alcanzando y que 
vienen esta semana muy interesantee. 
Estos son el A , E C. con grabados 
sobre la Escuela Modelo de Artes y Ofi-
cios y el mitin republicano de Palmas. 
E l Nuevo Mundo, que entre otras cosas 
habla de la Academia de A r t i l i e r í a de 
Segovia. E l Blanco y Negro, trae gra-
bados sobre la recolecc ión del arroz en 
Valencia, L a Campana y L'Á'aqucUa 
muy chistosas. E l Mundo Científico 
con los adelantos m á s recientes. Alre-
dedor del Mundo, habla de una explo-
ración muy atrevida á u n o s territo-
rios desconocidos de la Amér ica del 
Sur. Pele-Mele, famoso por sus carica-
turas y sus chascarrillos ilustrados. 
Pluma y Lápiz, con retratos de los ar-
tistas de la temporada. Vida Galante y 
L a Saeta, muy jocosas. ^ p r o v i s -
to de grabados art í s t icos en colores. 
Todos estos per iód icos y otros mu-
chos más están de venta cu L a Moderna 
Poesía, Obispo 13o. 
^ a e ® » 
a s e » - B a t i . 
P r e m i o o f i c i a l de 1 9 0 3 
Q U I N T A S K K I E . — T E R C E R M A T C H 
A y e r jugaron el Maine y Xnevo Azul . 
obteniendo este ú l t imo la victoria por 
una anotac ión dé doce carreras contra 
ocho. 
L a novena del azul j u g ó bastante 
bien y a p r o v e c h ó cuantas oportunida-
des se le presentaron para hacer carre 
ra. Kn cnanto al bat están bastante de-
ficiente. 
E l .I/ame j u g ó al campo las primeras 
cinco-entradas muy mal, al extremo 
que G R A N " Chico comet ió ciuco errores, 
que dieron lugar á que la novena con-
trincante hiciera igual número de ca-
rreras. 
Los muchachos del Maine, d e s p u é s de 
recibir cinco •'skuus1' empezaron á ba-
tear, pero y a era tarde, ia ventaja que 
les llevaba el Xuevo Azul cí a; nnu lia. 
A fuerza de cuatro í t í q nifhvme Kiina 
de R. García y un three Qase ¡jjjjfi de M. 
Meneudez, lograron do tres entradas 
seguidas, hacer ocho carreras, recibien-
do en la út l ima un si:can. 
Los ju'óces estuvieron acertados, ape-
sar d é l o que diga el «r. Capalk-ja. 
Con la victoria del Xuevo Azul se en-
cuentran empatados en esta ¡serie los 
tres contendientes por el -'Premio ofi-
cial de 1!»03." 
l í e aquí el Score: 
entre los 
fué poco 
interesante, habiendo obtenido la vic-
toria el segundo que hizo ¡23 carreras! 
por 9 el primero. 
Blpitcher Estrada, del " C l í o " tuvo 
que ser sustituido por Vio lá , porque 
los toletazos á e los players del " C a r i -
dad" eran descomunales. A V i ó l á 
también le castigaron fuertemente la 
esfera, sobre todo P a d r ó n que de laine 
pasó la cerca por el L . F . , anotando 
un soberbio home rum*. 
E l p r ó x i m o domingo j u g a r á el 
" C l í o " con el "Vedado"; este ú l t i m o 
ha reforzado su novena, á fin de ofre-
cer la debida resistencia á sus contra-
rios. 
E l estado del premio es el siguiente: 
" C a r i d a d " , 2 juegos ganados; " C l í o " , 
1 ganado y 1 perdido; "Vedado", dos 
perdidos. 
D K . J O S E A . P K E S N O 
TELEFONO 447, 
Vías urinarias y afecciones venéreas y siflll-
ticaa.—Enfermedades de señoraa,—Consultas de 
1 á 3. Lamparilla 78, c 1836 21 O 
D r . A g u s t í n A n t ó n 
MEDICO CIRUJANO 
M é t o d o H I D K O F A I O I A C O L O G I C O 
para tratamiento del Cáncer. Tuberculosis en 
su principio, Diabetes, Escrófulas. Sífilis, Her-
pes, Neurosis y enfermedades crónicas en ge-
neral. Curación segura observando con rigor 
el régimen que se prescribe. Consultas diariaa 
de 1 á 4.—Trocadero 71.—Habana. 
10109 26-27 Ot 
J o a q u í n F e i n á n d e z de Velasco 
ABOGADO 
Carlos Cal le jas y A r m c n t o r o s 
Tejadillo 11-NOTAKIO PUBLICO-Tcléf; 5G6 
10023 78-4 Ot 
D r . Gabriel Casuso. 
Catedrático ¿e Patología Quirúrgica v Gi 
cología con su Clínica del Hospital MCÍ^A^ 
CONSULTAS DE 32 A 2, V Í R T U D E S S T * 
27 oo C—1872 
E n r i q u e H e r n á n d e z Cartaya^~" 
Alfredo M a n r a r a 
De 12 á 4. ABOGADOS Jesús María 20 
9317 78-16 Sb 
D R . R . C U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres §1 al 
mes, Manrique 73, entre San Rafael y San José, 
C 1810 26 14 O 
S. Cando Bello y Arando 
A B O G A D O . 
C 1805 
H A B A N A 55 
13 Ot * 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Cirugía, partos y enfermedades de señora» 
—Consultas de 12 á 2.—Gratis para los nohvn=' 
Salud 74. 7760 94-7 Ag ^ 
U K . N I C A N O R P . T K L L E C H K ^ 
CIRUJANO DENTISTA 





KA MIRO C A B R E M 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—Do 11 á 3. 
c ÍSP7 2rw2). O 
Á L l f i T O í DE 
Consultas y operaciones de H 4 «f 
26-14 Oct. 
DR. ADOLFO &. DE BÜSTAfflANTE 
Ex-Interno del 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clinica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades do 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. , 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
6759 Omeses—10J1 
r urnTSM--
CIRUJANOS DEL HOSPITAL N. 
Dr. J a c i o í As B i i s l M í f i 
A B O G A O O 
TELEFONO 339 SANTA CLABA 25 
11473 2G-lüNv 
A los Sres . denti.sftvs. 
desea colocarse en una casa que ejerzan su pro-
fesión, un joven peninsular, lleva cuatro años 
do práctica. Informes en el despacbo de anun-
cios de este periódico. 11519 4 -10 
JUANA M. LAUDIQUB 
COMADRONA facultativa francesa participa 
á sus clientaj y &.mtgilS en general que re-
puesta de .-us doleticioa y renunciado su viaje 
á Frauci;!, vuelve á hncerse cargo de su clien-
tela en Drngoues 33. 11157 8-8 
DE 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades do señoras, 
y cirugía general. San Nicolás 76 A. (bajos), 
11 ¿55 2C-üNv 
NOTARIO F Ü B U 9 
P A B L O H E R N A N D E Z L A P I D O . 




Dr. F e m i i i i z C a p i 
M EDICO-CIRU J A NO 
Ciriiirnto del Wospitnl n ú m e r o 1. 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial, 
CONSULTAS DE 11 á 13/.—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana, 
S A N M I G U E L N U M . 78, (l)íijos) 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029, 
C1841 ind. 26 -*1 Ot 
Hospital Internaoional de 
París. Enfermedades de la piel y de la san 
gre. 
Martes, Jueves y Sábado de 1 á 3. Bernaza « 
ígjga 2 6 ^ 2 ? " 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
ENFRFMKDADBS del CEREBRO V de los NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sua 
consultas en Belascoaín 105>< próximo áReina^ 
de 12 A 2. ^» 
C-1933 6J£b__ 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a u t a í e o n J u l i á n Y a l d ^ s 
Médico Cirujano. 
AüUILA nfimero 78, Teléfono 1529. 
c 1831 0-21 
Dr. J , Santos Fernandez 
OCULISTA 
J,e,<?ros,ad? des,, viaJ0 á Europa,—Prado 10o.—Costado de Villanueva, 
26-21 o 
p R A F A E L P E R E Z V E N T O CateoÍ UCO efe Ja i K L E L A L E MEDICINA. 
Sititmíi, nerv1'. o y «. t.íci medades mentales. 
Lunes, íaiérooles v viernes do 12 á 2. Berna-
za 32. 11455 rels_Nb _ 
Laboratorio Urol-j^k-o del Dr. Vildoáola 
(FUNDALO EN 16S9) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co, DOS pesos. 
Compcn&clft •.<•;, entrs Muralla y Teniente Rey 
10183 26-16.Q 
% Calixto V a l d é s V a l d é s 
CIKUJANO DENTISTA. 
A g u i l - T ' F , ' re :- M " ''g iel y San Rafael, 
E*pi • .alibi;, en trabajos de puente, coronas de I 
D K . A N G E L P . P I E D R A . 
M K DICO CTRUJ A NO 
Especialista en las enfermedades del est6-
magô  hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niñC'S, Consultoa de 1 á 3, cu su domicilio, 
Inquisidor 37, el 839 21 O 
J . V a l d é s M a r t i . 
FRANCISCO FÉLIX LEDÓN 
ABOGADOS 
De ocho h once. O'Reilly 24, altos 
10f)00 26-18 
D R . F R A N C I S C O J , V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Pie), (incluso Venéreoy Sífilis).— 
Consultas de 12 A 2 y dias festivos de 12 á 1.— 
PRADO 19.—Teléfono 459, C 1899 1 Nv 
D R . GÜSTAVO G, D Ü P I E S S I S 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á 3,—Teléfono 1132.— 
San Nicoláa n, 3, C 1915 1 Nv 
DE. JOSE A. TABOADELA. 
MEDICO-CIRUJANO. 
E s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. Consultas diarias de 2 a 4. 
Gratis para los pobres Martes y Viernes de 
Sai. NEPTUNO 47. 10675 26 Oc 21 
oro V t'entaduras postizas, C 1&9 alt 13 1 Nv 
N u e v o A z u l B B C 
J U G A D O IIKS 
3 J 
^ o 
s 3 -3 
r —1 r. 
OQ a < 
A,Morán 8Í b 
S. V a í d » 2?b 
F , Moran L . F 
L.Bnsitamante s, s. 
G . Sánchez c 
E . Sania Cruzr f.... 
M, Jaques P I 41 1 
J , Ojito l ? b \ 2 2 








o b i i 
o! o o 
ABOGADO 
D e 12 á 4. Aj-uiar l í ) . 
C 1913 
T e l é f o n o 111. 
1 Nv 
D R . R O B E L l i S y 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males do la sanare. 
—Tratamiento nlpido por los fcltimos sister/ías. 
JESUS M AHI A 91, DE 12 á 2. 
C 1 912 1 Nv 
P E L A Y O G A R C I A 
O R E S T E S F E R R A R A 
l eléfono; 837. 
C 1911 
A B O G A D O S . 
Empedrado 3, 
1 Nv 
Totales.... 83 12 5 0 27 I0 5 
M a i n e B B C 
J U G A D O R E S 
R , García C 
G , García 2? b . . 
H . Hidalgo R F . 
A . Rodríguez R 
R.Govantes S.S, 
A . Cabañas cf. .. 
J , Quiveiro l?b 
M . Menendez 1 f... 
E . Pujadas 3? b y s.s 
A , Santuce P 
F . ,.. 
y 3 ? b 
• --
•a ^ 
~ ~ x < a 
CU1U UADÍCAL 
D I : L A S Í F I L I S M A S R E B E L D E 
E N 3 0 D I A S 
Sin molestias para el enfermo por su fácil ré-
gimen curativo. 
E x t r a c t o Vefretal Or ienta l A f r i c a n o , 
descnlm'rto en 189-1. 
Los maravillosos resultados obtenidos en 
míís de IG.OCD personas curadas con el uso del 
ORIENTAL AFRICANO y las certificaciones 
de los más reputado3 médicos y directores fa-
cultativos de la Colonia Española de México, 
garantizan la eficacia y buen resultado en to-
dos los casos. Su costo es muy barato. 
Para informe', dirigirse á Obispo 57 esquina á 
Aguiar, peletería E L PASEO, á todas horas. 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
d é l a C. de Bene l i cenc ia v M a t e r n i d a d 
Especialista en Jas enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultos de 11 A L 
Aguiar 108^.—Teléfono 821 
C 1C-02 INT 
Dr. R. Chomat 
Tratamiecto especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á 1, TeléfoDO'854. Egido núm. 2, altos 
C 1903 ' I N v 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago 6 Intestinos or-
elusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Haycm del Hospital de San Antonio de Paris 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
baio la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 71 
altos.—Teléfono 874. e_ 1977 5 Nv 
I > o o t o x * I F L O O T 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E E N A Z A 36 
C 1914 INv 
L a b o r a t o r i o c i á n i c o 
M a r t í n e z PUtsencia 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputos 
orina, etc. y análisis de química general. 
CONSULADO 95 TELEFONO 416 
11282 26-4 Nv. 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
01906 INv 
Dr. Jnan Pablo García 
VIAS 
Consultas de 12 á 3, 
C 1907 
URINARIAS, 
LUZ NUM, 11. 
1 Nv 
Dr. A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobro enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Esta-
blecimiento hidroterápico Reina 39. 
c 1908 1 Nv 
D r . E . F i n l a v 
Espec ia l i s ta en enfermedades de los 
ojos y de los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3, Teléf. 1787. Reina núm, 123 
C 1909 i Nv 
Dr. Jorge L . Dehogues 
E N 
E S P E C I A L I S T A 
ENFERMEDADES DE LOS OJOS, 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos 
de 12 á 3. Industria nüm. 71. 
C ly04 1 Nv 
Dr. Enr ique Perdomo. 
VIAS URINARIAS 
E S T K E C H E Z D E D A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3, C 1900 1 Nv 










D r . J . M. Vejra L á m a r . 
Exclusivamente para SIFILIS y VENEREO. 
Consultas de 4 á 6 p. m. Campanario 111. 
HABANA. 
c 1992 olt m y t-12 7 nv 
Ciruna. 
Consultas 
D r . E n r i q u e X ú ñ e z 
, partí 
de 12 
os j enfermedades de seBoras, 
27 1- 10 Totales 128 
ANOTACIÓN POR ENTRADAS 
Kuevoazul 2 2 3 0 5 0 0 0 0—12 
Maine 0 0 0 0 0 2 4 2 0 — 8 
E E S U M E N 
Earned runs, Maine 3, por R. García, 
Menóndez y Santuce, 
Stolen bases: por Bustamauto, Santa 
Cruz y Jaques. 
Three bases hita: Maine 1, por M . 
McuCndez. 
Home ruus: Maine 1, por I L García. 
Double play: Nuevo Azul uno por A . 
Moríln, S. Valdés y Ojito; y otro por 
Bus tamaníe , S .Valdós y Ojito; Maine 1. 
por Quiveiro. 
Inn inga jugados por loa pitchers: por 
Santuce í); por Jaques 9. 
Hits dados & cada pitcher: á Santu-
5 de una base; á Jaquea 4 de una ba«e, 
1 de tres y 1 de cuatro. 
Struck outs: por Santuce 3, á A . Mo-
rán, Buslamante á Sánchez; por Jaques 
3, á Menéndez y Pujadas. 
Called balls: por Santuce 7, á Busta-
mante 8. Santa Cruz, Ojitos, Jaques y 
Carratalá; por Jaques 8, á R . García, G . 
García 2, Govantes, Cabañas y Santuce. 
Tiempo: 1 hora 40 minutos. 
Jueces: Poyo y Gutiórrei . 
Delegado: Crespo. 
Anotadorcs: Rodríguez y Bertemati. 
Gratis 
martes, jueves y sábados, 
fono: 1212. 
C1916 
ara los pobres loa 
eptuno, 48. Tolé* 
1 Nv 
A N A L I S I S D E O E I N A 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d a en 1887 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P R A D O N U M . 105 
C 1C23 1 Nv 
D R . J O S E A R T U R O F I G Ü E R A S 
Especialista en piezas protésicas. Consultas 
De lí cepción" para sus socios bar7fl. C—1895 
á 5 en Esco-
26-3Nbre 
D R . E . F O R T U N 
G i n e c ó l o g o d e l H o s p i t a l n ú i i i . 1 
CONSULTAS DE 12 á 2. 
Para pobres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
TELEFONO 1727., 10131 7St6-78m80 
í y 
Abogado y Notario 
TELEFONO 338. CUBA 25. HABANA, 
C-1970 4 Nv 
A r t u r o M a ñ a s y U r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
NOTARIOS. 
A M A R G U R A 32. TELEFONO 814. 
01905 INv 
Diarismente consultas y operaciones de 1 á 3 
-OIDOS, —San Ignacio 
GANTA. 
C 19Ü1 
14. NARIZ y GAR-
I N v 
R a m ó n A . C a t a l á . 
A B O G A D O 




R A M O N M O N T A L V O Y M O R A L E S 
A B O G A D O 
De 12 á 2. Prado 49, altos. 
11100 26-Oc31 
D r . A n d r é s C a s t e l i á 
Ingeniero Civil y Arquitecto.—Perito Tasador 
NEPTUNO 59, altos. 
11070 26-30 Oc 
D r . E r a s t u s W i l s o n 
D E N T I S T A 
Monte 51, frente al Parque de Colón.—Horas 
de 8 de la mañana á 4 de la tarde, excepto los 
domingos. 11024 26-29 Oc 
D R M . V I E J A 
HOMEOPATA. 
Consulta de nueve á once, A. M. Obrapia 57 
esquina á Compostela altos. 
10S40 26 25 
Dr.Abraliam Pérez Miró 
Consultas: de 3 á 5.—Consulad o 76, 
Teléfono: 9014. Vedado 6; esquina á P. 
c. 1 995 4 N v 
11671 26-1": Nv 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 63. Teléfono 1342. C—1836 210b 
D r . J Í i t f f u s i o fficnté 
C I R U J A A R O D E N T I S T A 
«nSUTAS I OPERACIONES DE | í 5.—í BABAXA 
11170 ^ Nv 
I n g l é s en dos meses 
"Método progresivo" por E . Menéndez Ban-
ciella; de venta á 50 cts., en las principaíes li-
brerías. Lecciones diarias nocturnas por el au-
tor. Compostela 78, altos. 11408 8-7 
l l E G I O F R A N C E S . 
O B I S P O 5 6 . — H A B A N A . 
Directora: Mlle. L é o n i e Ol lv ier 
Enseñanza Elemental y Superior.—Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, 
Labores, etc. 
PREPARACION 
PARA LOS E X AMENES DE MA ESTRAS. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
Se facilitan prospectos, 
10576 15-Ot25 
P R O F E S O R A D E P I A N O Y S O L F E O 
<lel Conservatorio de M a d r i d 
Dalecciones á domicilio y en su casa Galia-
nolM. 11522 15.̂ 10 
A C A D E M I A de F . H E R R E R A 
OBISPO 86—ALTOS. 
Idioma inglés. Método práctico y sencillo. 
Toda la enseñanza «n ingléa. Teneduría de li-
bros y aritmética mercantil en 2 mases 
ñiSS ' W-lONv 
« 1 . M . DE IOS HELES. 
H a b a n a 2 4 . 
D i r e c t o r a : Mar ía A d a y de G ó m e z . 
Preparación especial para los exámenes do 
maestras, por un competente profesor. Pen- 
siones módicas. 11414 25-8NV 
A LOS COLEGIOS Y PADRES DE FAMILIA 
Un profesor de idiomas, joven y recién lle-
Sadodel extranjero, ofrece sus servicios, d^Q-o clases de los idiomas inglés é Italiano Tam-
bién se ofrece otro profesor de larga experien-
cia en la preparatoria y 2; enseñadza. Se cam-
bian referencias. Informarán en esta Adminis-
tración. 11401 13-7N 
J U A N PICHARDO MOVA se ofrece á 
"dres de familia para dar clases de instrucción 
elemental y superior y á los aspirantes a maea» 
tros y alumnos de determinaaas asignaturoa 
de segunda enseñanza, para ayudarlos en sus 
estudios. Precios moderados. San Miguel 115 
11187 B8-3 
M I 8 S I S A B E L L A M . C O X 
profesora de Inglés, do Lóndres, certificadas 
excelentes recomendaciones, desea dar clases 
á niñas ó adultos, á domicilio 6 en su casa. An-
tiguo Hotel de Francia, Teniente Rey 15. 
11301 1̂ -5 Nv 
I1TSTITUCI01T F R A N C E S A 
Ainnrgrura ü í i 
DIRECTORAS: Miles. MARTINON. 
Enseñanza elemental y superior.—Idiomas; 
Francés, Español ó Inglés.—Religión y toda 
clase de bordados.-Se admiten pupilas, me-
dio pupilas y externas.—Se facilitan pros|>eo-
tos. 10ít23 13 
M A N D E N S U S H I J O S A L 
C o l e g i o E w i n g 
Este colegio tiene profesores de clásica f 
científicos y cursos comerciales. Está situa-
do lejos de las atracciones y vicios de las gran* 
des ciudades Para catálogo de precios etc. dirí-
janse al presidente Dr. J . A. Leavitt, Ewing, 
Illinois 6 á H, B. Leavitt en San Lázaro 12, 
Habana, Á 
C \ m 26-23 Oc 
A c a d e m i a de Ins '^s 
A cargo de la conocifla Profesora Mrs. J | D9 
i 
Prado i», altos 
B S A M I O I > E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m ñ a n a . — X o v i e m b r e 1 0 d e 1 9 0 3 . 7 
m r n m m i c i p a l 
DE A.YES 9. 
La sesión municipal de ayer comen-
t ó á las cinco menos cnarto do la tarde. 
Presidió el Alcalde, doctor O'Farr i l I . 
Se leyó y aprobó el acta de la sesión 
finterior. 
E l Cabildo aprobó también nna mo-
ción del señor Veiga, pidiendo que se 
ratificara el acuerdo tomado en la an-
terior de socorrerá los obreros que fal-
tos de' recursos tuvieran áfgán familiar 
atacado de escarlatina y fijando dicho 
BOCorroenSl y 81.50 cts. oro americano 
diario, según las necesidades de mayor 
ó menor número de familiares enfer-
mos. 
Se dió un voto de confianza al A l -
calde para llevar á la práctica el ante-
rior acuerdo. 
Se acordó que, previo informe de la 
Contaduría, se aboue á don Eduardo 
Potts la cantidad de §600, importe de 
varios bonos vencidos de la emisión de 
$5.000.000. 
Se despacharon otros expedientes so-
bre plumas de agua y se levantó la se-
sión. 
Eran las seis y media de la tarde. 
B E S A L A M I E ^ T O S P A R A H O Y 
A U D I E N C I A 
Sala de lo C i v i l : 
Autos seguidos por don Felipe López 
contra don Cipriano Raigada, sobre pesos. 
Ponente: señor Hevia. Letrados: licen-
ciados García y Cancio Bello. Juzgado 
del Este. 
Autos seguidos por D. Nicolás Alva-
rez, contra los herederos de don Francis-
co Cabrales. Ponente: señor Hevia. Le-
trado : licenciado Viondi. Juzgado de 
Cruantdiacoa. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1* 
Contra Evaristo Hernández, por rapto. 
Ponente: señor La Torre. Fiscal: señor 
Gálvoz. Defensor: licenciado Chaple. Juz-
gado del Centro. 
Conlm Rufino Cobo, por estafe. Pouen.-
te: señor Azcíirate. Fiscal: señor Sánchez 
Fuentes. Defensor: licenciado Gutiérrez. 
Juzgado del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 
Contra José Alvarez, por robo. Ponen-
te: señor Agnirre. Fiscal: señor Vallki 
Defensor: licenciado Poó. Juzgado del 
Oeste. 
Contra Ramón Gil , por atentado. Po-
nente: señor Monteverde. Fiscal: señor 
Aró>tegui. Defensor: licenciado Castaños. 
Juzgado del ()6ste. 
Secretario, Ldo. MOWÍÍ 




LETí EN F.L NACIONAL.-
dimos en las Habaneras 
RfÉr: 
TliuiUter se traslada de Payret al 
Nacional., 
Y la noticia se ha COTÍ firmado. 
Desde eLjueves comienza su nueva 
temporada en nuestro Gran Teatro el 
eminente nctor qTre tantas y tan legí-
timas sirapatíars ha sabido captarse en-
tre el público habanero. 
Se ha abierto un abono de doce fun-
ciones cuyo precio, se^un tenemos en-
tendido, es el mismo de la temporada 
de Payret. 
Hasta ayer, á las tres de la tarde, ae 
habían abonado á palcos y grillés las 
personas siguientes: don Ernesto Zaldo, 
don Antonio Larrea, don Narciso Ge-
late, señora viuda de Sarrá, don fíée-
tor de Saavedra, don Raimundo Ca-
brera, don Luis S. Galbán. don José 
Antonio Blanco, don Juan Valdés Pa-
gés, don Julio Montemar. don Jacobo 
S. \rillalba, don Manuel Carrerá, don 
Claudio G. Mendoza, don Ramón G. 
Mendoza, don Regino Trufan, don Ma-
nuel Otaduy, don Ramón Pefialver, 
don Paulino J. Herrera y don. José 
Ramírez Arel laño. 
La obra del debut es la tragedia 
Otelo. 
Respecto á la innovación que se in-
troducirá en la entrada, desde el pór-
tico hasta el vestíbulo, así como de 
otros detalles relacionedos con la gran 
temporada dramática de Thuii l ier en 
el Nacional, hablaremos, va que aquí 
nos falta espacio para hacerlo, en la 
edición de esta tarde. 
Conviene advertir que el repertorio 
y elenco se conserva inalterable en esta 
nueva etapa de Thuiil ier. 
DE U N A L T I U M - — 
Caiga, como una lagrima, mi nombre 
sobre esta hoja que besó el amor, 
y la luz virginal de tu mirada, 
maga hechicera, la oonvierta en flor. 
Caléndula, jazmín, ó margarita; 
adelfa ó pasionaria, me es igual; 
BL esa flor la colocan, cuando muera, 
sobre mi pobre lecho sepulcral! 
7*06/0 Hernández. 
A B E N E F I C I O D E L TÚBLICO.—Así 
dicen los programas de Albisu al anun-
ciar la función de esta noche. 
Y razón no les falta. 
No es poca ganga pagar un peso por 
una luneta para oir cantar Campa7ione 
por artistas como Josefina Chaffer, de 
bella voz, gentil figura y elegancia se-
ductora. 
Toman parte cu la representación el 
tenor Baldoví, el barítono Tapias, la 
señora Dnato y los señores Viallarreal, 
ií^cribá y Medina. 
Xo es solo en las lunetas, sino que 
«n todas las localidades se hace una 
gran rebaja de precios esta noche. 
El palco cuesta tres pesos y la entra-
da general senta centavos. 
Mañana, (Jl/antes y Cabezudos, ñor 
Josefina ChaiTer: el viernes la vieia v 
siempre bella zarzuela Jugar c o n j W 
probablemente. La canción del náu-
J' ' go. 
Siguen los preparativos del decorado 
y vestuario de EL sueño de una noche de 
verano. 
Proiiio; el estreno. 
JAI-AL A L — Partidos y quinielas 
que se jugarán hoy, martes, e i í e l fron-
tón Ja i -Alai : 
Primer partido^ á 25 tantos: 
Gára-te y Micheleua, blancos, 
contra 
. Escoriaza y Altamira, azules. 
Primera quiniela, á 6 tantos: 
Eloy, Mácala. Altamira, Trecet, Xa-
varrete y Arnedillo. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Mácala y Urbieta, blancos, 
contra 
Petit y Arnedillo, azules. 
Segunda quiniela, á 6 tantos. 
Urrutia, Urbieta, Petit, Gárate, 
Ayesteráu é I rún . 
El espectáculo, que empezará á las 
ochode la noche, será amenizado por la 
Banda de la Beneficencia. 
P A Y R E T . — E s hoy la úl t ima noche 
de la temporada de Thuii l ier eu el tea-
tro de Payret. 
E l eminente actor se traslada con to-
da su Compañía, como saben ya nues-
tros lectores, al gran teatro Nacional. 
La función de despedida tendrá lu 
gar con Fedora, el grandioso drama de 
Sardón que ya en su primera represen-
tación por loa artistas de Thuiilier, va-
lió á todos sus intérpretes muchos y 
muy merecidos aplausos. 
Ani ta Ferry, en el papel de prota-
gonista, está admirable. 
Es noche do abono. 
Dos S I G L O S s ix I B 1 PARÍS .—A pro-
pósito de la visita del rey de Ital ia á 
París , cuéntase esta curiosa anécdota: 
Uno de los antepasados del monarca, 
Víctor Amadeo I de Saboya, que aun-
que casado con una hermana de Luis 
X I I I de Francia, tuvo frecuentes dis-
gustos con éste, escribió en cierta oca-
sión á su cuñado: ' 'Ningún pr íncipe de 
mi casa intentará j amás i r á ver París , 
á menos que sea monarca," 
El pronóstico se cumplió. 
Desde 1630 á 1855, n ingán pr íncipe 
de la casa de Saboya fué á Par ís . 
En 1855, Victor Manuel, abuelo del 
actual soberano de Italia, visitó la ca-
pi ta l francesa; pero era rey, rey de Ccr-
deüa, y esperaba serlo de toda Italia. 
LA C A S A D E W I L S O K . — E s mártes y 
ya sabe, llegan hoy, eu grande, esplén-
dida remesa, periódicos, revistas y cua 
dernos de modas á la Casa de Wilson, 
á la popular y siempre favorecida l i -
brería de la calle de Obispo. 
Los semanarios de Madrid y Barce-
lona, los más leídos y-los más solicita-
dos, allí estarán todos. 
Es necesario no perder el día. 
Hoy mismo deben acudir al saloncito 
de Wilson, ó más bien Sollosos-Store, 
los muchos aficionados que entre nos-
otros cuentan Blanco y Negro, Nuevo 
Mundo, Pluma y fApiz, La Surta j otras 
publicaciones de análogo corte y traza. 
Y á propósito de la l ibrer ía de W i l -
son. 
' E l Diccionario de Applcion, inglés-
español y español-inglés, por Arturo 
Cu3Tás, se vende eu esta casa como pan 
bendito. 
Contiene más de cuatro m i l vocablos 
modernos. 
Su precio: dos pesos oro. 
LIMOSNA.— ÍRecibimos ayer un peso 
plata que nos enviaba la n iña Raquel 
González con destino á doña María Ra-
mos, infeliz octogenaria, vecina de Per-
nandina 85—accesoria B—que tiene á 
su lado á un hijo gravemente enfermo 
y se cucueutra.sin recurso alguno. 
Eu nombre de Ta desvalida anciana 
damos las gracias á la caritativa niña. 
LA N O T A F I N A . L . — 
En la calle: 
—¿Sabe usted que no encuentro som-
brero para mí en ninguna sombrerería? 
—¿Tan grande tiene usted la cabeza? 
—Ko, señor; no es eso. M i cabeza 
es como las demás; pero yo quería el 
sombrero fiado. 
Como polvos de arroz, toman todo loque omblnn-
qiifcc tU'in.ifimlo, la mayor parte de lo» polvos do 
arroz contienen principios que dañan lupicl. El polvo LAD1KS IN ALLCLIMATES de GUERLAIN c» un 
producto riguiioaaamiite nfiiitro: embellece ol cutía, y 
lu prudencia. Señoras, nos manda de no solicitar otros. 
casa de San Pablo de Ñápeles su deter-
minación, y como era tan püblica su emi-
nente virtud, le recibieron llenos de gozo 
en la vigilia de la Asunción del año 1556. 
Los progresos que Avelino hizo en fa-
vor de los prójimos, no pueden explicar-
se fácilmente; baste decir que se dejó ver 
mártir de la abstineneia, porque otros 
vivieran de su sustento; y en repetidas 
veces ofreció su vida en sacrificio de los 
enfermos, á quienes asistía lleno de cari-
dad. Finalmente, sabedor de la hora de 
su muerte, lo que había predicho á va-
rias personas en uso del don de profecía 
con que el Señor quiso recomendar su 
santidad, se preparó santamente, y en-
tregó su espíritu ásu Criador en el día 10 
de Noviembre del año de 1608. 
FIESTAS E L MIERCOLES 
Misas solemne?.—En h» Catedral la de 
tercia á las ocho y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María—Día 10.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de Loreto en la 
Catedral. 
Y. 0. T de San Francisco 
E l jueves, d ía 12 de Noviembre, á l a s 
ocho de la mañana, se celebrará la mi-
sa cantada con comunión á N t r a - Seño-
ra del Sagrado Corazón de Jesús . A v i -
sa á los devotos y demás fieles su ca-
marera, Inés Martí. 
11438 2a-10 2ai-10 
DE 
Recibidas por la Archicofradía los ejempla-
res de la edición que mandó imprimir de la 
''Historia y Novena de Mari» Santísima de IOT 
Desamparados", se avisa á las personas deto-
tas que pueden adquirirlos al precio de veinte 
centavos en plata el ejemplar en la Sacríátla" 
de la Parroquia de Monaerrate y en la Mayor-
domía. Virtudes u. 86. Se advierte que están 
encuadernados en tela 6 ilustrados con foto-
err abados. 
Habana 20 de Octubre de 1903. 
Nicanor S» Troncoso. 
C. 1448 21-20 
Priiili?a Ecal y my Bte ArciucoMia 
DE 
M - S t m a . de l o s I t ó s a n i p a r a d o s 
Por erracia extraordinaria de S. f?. el Papa 
León X l l l , ha sido declarado " Privilejrisdo" 
el altar de la Santísima Virgen do los Desam-
parados en !a Parroquia de Monserrate. Lo 
que se annncia pora conocimiento de los fieles. 
El Mayordomo, NICANOR S. TRONC03O. 
C 1944 INv 
LA COMPETIDORA GADITANA 
GF>A.\ FABRICA M TABACOS, CIGAM y RBgSI 
txii: PICÁDUKA. 
DE LA 
V d a , de M a n u e l C a m a c h o 
é 11 í j o 
SANTA CLARA 7.—RABANA C1792 28-d-104 a 14 O 
SECRETARIA 
Habiéndose acordado por la Comisión nom-
brada al efecto por la Junta general, con ca-
rácter ejecutivo, la instalación de un ascensor 
sistema OTIS, movido por fuerza eléctrica, en 
el Pabellón de dos cuerpos de la Casa de Salud 
"La Benéfica", que dá Trente á la calle de EHT-
senada, el Sr. Presidente de esta Sociedad ha 
dispuesto se anuncie al püblleo, que el día 12 
del próximo mes de Noviembre, a las ocho de 
la noche, y en el local de este Centro, tendrá 
efecto lasübasta de dicha instalación, la cua-
se realizará con arreglo á los pliegos de condi-
ciones íacultativas y económicas, modelo y del 
más documentos, que constituven el óxpe-
dionte que se halla en esta Secretaría, á dispo-
sición de los señores que quieran examinarte. 
Habana. 30 de Octubre de IfiOi—£1 Secreta-
rio, JÜsé López. C—lS3a 5-81 
SUSPENSORIOS HIGIMIOOS 
DE 
, se m n mmá i 
UNICA FABRICA 
C a s a d e S ^ O O J ^ L . 
C O M P O S T E L A 32. 
113S0 3-7 
D I A 10 D E N O V I E M B R E 
Este mes está consagrado á las Animas 
del Pnrgntorio. 
El Circulíir está en el Vedado. 
San Andrés Avelino confesor, y san-
tas Trifena, Trifosa, mártires, y Jeotista, 
virgen. 
San Andrós Avelino, confesor. Nació 
en el reino de Nápoles, el aflo de 1521. 
Sus padres, más distinguidos por su no-
toria piedad que por su calificada noble-
za, ofrecieron al niño luego que nació á la 
.Santísima Virgen, y se aplicaron con el 
mayor esmero á darle una educación cris-
tiana. A muy breve tiempo dieron á co-
nocer las santas inclinaciones de Andrés, 
que le cupo la suerte de una alma buena, 
y que el Señor le había prevenido con sus 
más dulces bendiciones. Luego que tuvo 
la edad competente le aplicaron sus pa-
dres al estudio, y como se hallaba dotado 
de unos talentos extraordinarios, acom-
pañados estos de una aplicación continua, 
hizo en muy breve tiempo admirables 
progresos en las ciencias. 
Como á los conocimientos de la verda-
dera sabiduría son consiguientes los de-
seos del estado más perfecto, supuestos 
aquellos en nuestro Santo, resolvió abra-
zar el sacerdocio, para el que se dispuso 
con las preparaciones fñciles de creer en 
un espíritu todo abrazado en las llamas 
del amor divino. Apenas se vió revestido 
con el sagrado carácter, creyéndose lla-
mado para la salvación de las almas, co-
menzó á darlas á gustar las verdades eter-
nas deque Dios le había dado tan altos 
cohücirn ionios. Este Santo hizo dos votos 
tan árduos y tan singulares, que sin es-
pecial gracia del Espíritu Santo sería im-
posible cumplirlos. El uno, de mgwáe 
siempre en todo ú su propia voluntad. Y 
el otro, de adquirir un gradad*perfección 
toaos los atas. Los cuáles cumplió exac-
tamente. 
-Deseando Avelino dedicarse al servicio-
Oel SelSB* en el estado relio-ioso, manifrs-
tu a lus religiosos ds San Cayetano de la 
CIBUJANO DKNTI3TA 
Con la ap l icac ión de anes tés icos ino-
fensivos, soportan muy biou las ex-
tracciones í l en ta r i a s , las señoras m á s 
dolk-adas y los niños . 
Practica todas las operaciones den-
tales por los métodos m á s moclemios. 
Dentaduras postizas de todos los 
sistemas en uso. 
Sus honorarios moderados y favora-
bles para todos. 
D E 8 a 4 TODOS LOS D I A S 
1C675 26-2tOc 
t ' T N ' r ] A S Rústicas y Urbanas. Su medida 
^ en varas, cordeles, cabalieriaa, 
leguas, metros, hectáreas y aerea. Se emlloa 
en el libro Agrimensura 75 cts. oro M . Ricoy 
Obispen. 86. 11092 30Ot31 
SE SOLICITA 
comprar un cinematógrafo Edisóo, en buen 
estado y vistas para el mismo. Revülagigedo 
n. 54, de 1 a 4 de la tarde. 11057 4-10 
un dinamo capaz para 2 ó 3 luces de arco con 
su motor proporcional. Revülagigedo 54. de 1 
á 4 de la tarde. 11439 4-8 
I M P O R T A N T E . 
Se gestiona en comisión el cobro de 
haberes pasivos, lunaionarios civiles, 
devolución de fianzas, Bonos del Teso-
ro, alcances personales, snminlstros y 
alquileres y lod'os cuantos créditos haya 
contra el gobierno español. 
Dirigirse á Antonio G. Bcj.ar, A l m i -
rante u. 10, Madrid. 
Eeferencias: Excmo. Sr. D. José Ma-
l í a de Arrarte, Director del Banco del 
Comercio. 
c S69 alt ASO-lg 
Se compran acciones <le la 
Compañía Colonial de Préstamos y Depósitos 
aun que estén atrasadas en sus pagos, Prado 
núm. 554 11317 8-5 
0 E 0 , P L A T A Y P L A T I N O , 
brillantes y piedras finas. 
Se compran pagando los más altos precios 
E N L A 
" M j L n a . c a . o O r o " 
BERNAZA NUM. 19, frente S. la Barbería 
Genaro Suárez y Comp. 
10214 alt 2e-5 0c 
SE COMPRAN Y AFINAN 
toda clase de pianos garantizando el trabajo y 
á precios módicos. Viuda é bijos de Carreras, 
Aguacate 53. 10867 15 Oc25 
E L V E S U B I O 
T A L L E R D E P L A T E R I A . D O R A R Y N I Q U E L A R 
de Antonio Pa l timbo y Ca, 
Especialidad en dorados de Vasos sagrados, 
Canaeleros, Candelabros y Cucharas; se doran 
y florean camas al fuego (cambiándolas del es-
tilo autfgco al moderno!; se platean cafeteras 
de estaño y toda clase de hierro.—Los trabajos 
son garantizadosy precios módicos.—0,Reilly 
71, entrada por Viliegas. 
11409 25-7 Nb 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
edideios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su inatalación y materiales, 
iteparaciones de los mismos, siendo reconoci-
do» y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros" indicadores, tubos acústicos, líneas telefó -
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
Clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compoatela 7. 
11376 26-4 Oe 
LA H I A - P A L W i 
Muéstreme au mano y diré á V. lo que ha si-
do, lo que es y lo que puede ser. 
Consultas: de 9 á 12 y de 1 á 5.—Galiano nó-
mero 1, letra B. 
11843 
Corsé "Misterio»* 
(Patente con privilegio esclusivo) De espal-
da cerrada. Reduce el vientre por completo. 
Neptuno n. 86 11192 S-3 
FRANCISCO FERNANDEZ Y SARCIA 
se hace cargo de toda clase de trabajos de a l -
bañilería y carpintería. Cerrada del Paseo 26 
Sabana. 11142 15-1 
HOJALATERIA DE JOSE PÜIS. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OJO. En la 
misma hay depósitos para basura, botijas y ja-
rros para lecherías. Industria esquina a Colon, 
c 1876 28-27 o 
r R . M o n s e r r a t 
f a b r i c a n t e ele Organos , P i anos y A r -
m o n i m n s , t i e n e e l gus to de p a r t i c i p a r 
á su d i é n t e l a y a l p ú b l i c o en gene ra l , 
su nuevo t r a s l ado d e A c o s t a (>1 á C o n -
c o r d i a 33, esq. á SÍUI N i c o l á s , d o n -
de hace t o d a clase de reparac iones y 
cons t rucc iones , c o m o t a m b i é n c a m -
b i a y vendo Organos , P i anos y A r m o -
n i u m s . - N o equivocarse , C o n c o r d i a 3 3 
esq. San K l c o l á s . T e i é í o n o 1173. 
10807 13-27 Oc 
F r a n c i s c o A r d o i s 
INGENIERO - ESPECIALEX - OBRAS - HIDRAULICAS 
Se hace cargo del estudio y construcción de 
toda clu.se de edificios, ferrocarriles, carrete-
rasj S^Bfe dan las referencias y garantías que 
se deaesfeu.̂ Recibe órdenes: Acosta 77, altos. 
9845 158-30 Sfc 
L A S T U L L E R I A S 
HOTEL Y FONDA 
Frescas habitaciones con magnífico servicio. 
Se encuentra eu el punto más céntrico de la 
ciudad á una cuadra de parques y teatros, pa-
sándole los tranvías de todas las líneas por su 
frente. 
Excelente comida á precios módicos. 
Se admiten abonados: cubiertos á 50 centavos. 
No olvidarse, Monserrate 91 , entre 
O b r a p i á y Lampari l la . 
o 17£3 26 -13 Ot 
U n b a s t ó n 
cuadrado se quedó olvidado el domingo en el 
Jay Alay. AI que lo devuelva en Egido 2 A., se 
le grati{icaráqon2 pesos. 11506 2tl0-2ml0 
LA IGLESIA DE MONSERRATE el día 
•Li a dorante la misa del novenario ae quedó 
olvidado sobre un banco, un devocionario de 
piel negra; se rao^a a la persona que lo haya 
encontrado lo devuelva a Galidno 52; donde se 
le gratificará, por ser un recuerdo de familia. 
11362 4-6 
P E R D I D A 
En la Iglesia de San Felipe, el día 2, dnran-
te los oficios de dlfttntos se extravió una car-
tera con una D de oro, un rosarlo y un reloj de 
oro mate de dos tapas, con un brillante en el 
centro y una hoja de trébol en la argolla, la 
persona que lo halla encontrado será gratifi-
cada si lo devuelve en Aguiar 100, por ser re-
cuerdo de familia. 11197 8-3 
D E E S A C O L O C A R S E 
de portero en ebtableclmiento un señor de me-
diana edad, sabe bien su obligaCióa y tiene 
quien responda por éL Informan, en la mesa 
de anuncios de este periódico 11482 4-10 
U n a Joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano 6 manejado-
ra. Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomiende. I n -
forman Aguila 283. 11477 4-10 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó cocinera: 
sabe cumplir con su deber. Tiene quien la re-
comiende. Informan Muralla n. 9. 
114S1 4-10 
Una Joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manejar-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir cou su obligación- Informan Vives 172. 
11482 • 4-10 
U n buen cocinero de color 
desea colocarse en casa particidar ó estable-
cimiento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
quien lo recomiende. Informan, O'Reilly 68, es-
quina & Aguacate. 11474 4-10 
U N A J O V E X P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Es amable con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomiende. I n -
forman Apodaca 17. 11475 4-10 
TTN BUEN COCINERO desea colocarse en 
H casa particular ó establecimiento sabe á la 
Íerfeccion su oficio y tiene buenas referenci»3. nforman Consulado número 123. 
11472 4-10 
QE DESEA COMPRAR uua caaa de «2,500 á 
^3,000, en el barrio de Colón ó en lugar cén-
trico, sin gravamen, ó colocar §3,000 en prt-
mera Tiipoteca con garantía; pr.ru tratar, dirí-
janse al restaurant Santa Catalina O'Reilly 49 
de 12 á 2. 11180 8-3 
Una j o v e n peninsular 
desea colocarse de criada de mano: sabe de 
seripeñar bien su obligación y tiene quien la 
garanvice. Darán razón Zulneta n. 6. 
1̂ 400 4-10 
Una r.riau<:('r<i pcniusi i lar 
do tres meses de parida con . buena y abundan-
te leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Compóstela n.-
y Reugio 2, B. esq. á Morro. 11467 4-19 1 
S e s o l í c i t a 
una criada que entienda algo de costura á ma-
no y á máquina, que traiga recomendaciones, 
sino que no se presente. Cerro 568. 
11501 4 10 
Dos j ó v e n e s de color 
desean colocarse de manejadoras 6 criadas de 
mano en una casa de familia decente. Son ca-
riñosas con los niños y saben cumplir con su 
obligación. Tienen quien las recomiende. I n -
forman Virtues 56. 11437 4-8 
TINA CRIANDERA peninsular aclimatada en 
^ el pais, de tres meses de parida, con buena 
y abundante leche y su niño que se puede ver, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
recomiende. Informan Cieufuegos 17. 
11493 1-10 
"Hon Antonio Neira desea saber-el paradero 
•^de su hermano José Neira, casado, natuial 
de Espérela, provincia de Lugo, que reside en 
esta capital y hace seis años ignora su residen-
cia. Agradecerá, á quien supiera de él, se lo 
comunique á la fonda Las Cuatro Naciones, 
Muelle de Luz 20 11434 4-10 
I>esGa colocarse 
una buena cocinera para casa particular ó es-
tablecimiento de poca gente. Informarán, Mer-
caderes n. 23, chocolatería de Gamba. 
114S4 4r-10 
Una criandera peninsnlar 
de dos meses de parida, con buena y abundan-
te leche, desea colocarse- a leche entera: hay 
quien la garantice. Iníorman Vives 46. 
11512 4-10 
P r a d o 5 8 
Se solicita una manejadorade mediana edad 
con buenas recomendaciones. 
11487 4-10 
Desea colocarse 
una criada de manos peninsular, tiene buenas 
referencias de las casas donde ha estado, buen 
sueldo; y en la misma una manejapora, madre 
é hija, juntas 6 separadas. Informan Bernaza 
número G9. 11497 4-10 
un joven de criado de mano. Informan calle de 
Lapiedra'nómero 24, Regla. 
11459 4-10 
D. José Val Fernández desea saber el para-
dero de sn hermano Domingo Val Fernandez, 
de la provincia de Pontevedra, juzgado de La-
lin. Ayuntamiento de Colada, que residía en 
Puerto Príncipe, y hace un año no sabe de óL 
En Obispo 39, puede avisarme el que sepa su 
actual residencia. 1149S 4-10 
S E S O L I C I T A 
una general cocinera de color, que sea aseada 
y sepa cumplir su obligación y traiga referen-
cias. Campanario 34. 11492 4-10 
S e n e c e s i t a 
un joven inteligente con buenas referencias y 
bien relacionado eon el comercio importador 
de esta capital. Se necesita ademíLs un joven 
que sepa inglfis y castellano y algo do contabi-
lidad. Contestación bajo C. P. en este per ió-
dico. c2004 alt 3-10 
SE SOLICITA 
una cocinera que sepa su obligación para una 
corta familia y tenga quien dé sus informes. 
Informan eñ Factoría 9, segundo piso. 
11486 4-10 
Una joven peninsular 
desea colocarse^de criada de mano ó maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y tiene quien 
la recomiende. Informan Concordia 136.. 
11488 4-10 
con muchos años de práctica desea colocarse: 
ha servido en las principales capitales de Es-
paña. Informan Gloria 217, bodega. 
11515 4-10 
Desea colocarse 
una señora y un joven peninsulares, ella de 
criada de mano ó manejadora, y él de criado 
de mano. Saben cumplir con su debery tienen 
quien responda por ellos. Informan, Gloria nú-
mero 225 11489 4-10 
Desea colocarse 
una joven peninsular de criada de mano 6 ma-
nejadora. Informan, Araugo y Atarés, Jesús 
del Monte, frente á La Benéfica, kiosco. 
11171 4-10 
Desea colocarse 
una criandera con buena y abundante leche. 
Tiene quien la recomiende. De doce á dos de 
la tarde. Damas n. 5S, üe 3 meses de parida. 
11470 4-10 
Desea colocarse 
un asiático buen cocinero, para casa particular 
ó establecimiento, teniendo persona que lo ga-
rantice. Informarán, Eeviilagigedo n. 61 
114Ü5 Í-IO 
Modista 
Una joven de color desea encontrar en una 
casa particular donde i r á coser de seis á seis. 
Informarán, Suárez n. 16 11476 4-10 
Armando Mnrias 
Se solicita para que recoja un tilbury que 
hace siete meses dejó á componer en Zulneta y 
Neptuno, pues se va á proceder á su venta. , 
.11479 4-10 
TTn matrimonio peninsular desea encontrar 
^una casa para hacerse cargo de ella como 
encargado. También ae colocan de criados en 
una casa particular ó de cocinera, tienen per-
sonas que los garanticen. Informan, San Igna-
cio n. 26 11478 4-10 
T)ESEA COLOCARSE una joven peninsular 
-^de criandera á leche entera la que tiene 
buena y abundante, de 3^ meses de parida y 
aclimatada en el país y de 22 años de edad: tie-
ne quie i resuonda por elia. Informan Cuba 18. 
11503 4-10 
SE SOLICITA 
una señora de mediana edad, para manejar 
una niña y hacer los quehaceres de una casa 
de corta familia. Informan Escobar 26, buerl 
sueldo. 11510 4-10 
S e s o ü c i t a 
una cocinera para corta familia, que cumpla 
bien y traiga buenas referencias. Manrique 122 
impondrán. 11521 4-10 
Un as iá t ico buen cocinero 
desea colocarse en casa particnlar ó estableci-
miento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
quien lo garantice. Informan Zanja 26, 
11509 4-10 
TTN A JOVEN DESEA COLOCARSE DE 
^ criada de mano ó de costurera: sabe desem-
peñar bien sa obligación y tiene quien la ga-
rantice. Informan Rayo 23. 11491 4-10 
Desea colocarse 
una joven de color de manejadora ó séase de 
criada de mano para una corta familia. Malo-
ja 149. 11489 4-10 
Una s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
ó establecimiento. Sabe cocinar bien y tiene 
quien la recomiende. Informan Teniente Rey 
núm. 64. 11513 4-10 
Una criandera 
desea colocarse con buena y abundante leche, 
recien llegada, es cariñosa y tiene quien res-
ponda por ella, dan razón Morro 3. 
11508 4-10 
Desea colocarse 
una muchacha de color de criada d* mano, en-
tiende de costura, sueldo de dos á tres cente-
nes. Informan Habana 53><. 
11480 4-10 
Una joven de color 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomiende. I n -
forman Aguila 27, 11502 4-10 
Se desea encontrar uno para explo-
ta r nn impor tante neg-ocio de tabaco 
en rama. 
D i r i g i r ofertas bajo sobre á C. E . 
Despacho de Anuncios de este per ió -
dico. 11402 l t 9 - 7 m l O 
S e s o l i c i t a 
nna criada para lavar y hacer la limpieza de 
una casa de dos personas de familia. Informan 
Perseverancia 73. 11452 4-8 
D E S E A COLOCARSE 
de criandera una joven peninsular aclimatada 
en el país, de buena y abundante leche, reco-
nocida por dos facultativos, tiene quien res-
ponda por ella. Informan San Josó 45. 
11443 4-8 
TTNA señora recien llegada de la Península. 
^ desea colocarse para cuidar a una señora o 
de ama de llaves. Es exacta eu el cumplimien-
to de su deber y tiene quien la garantice. In-
forman Pedroso 2, cochería do Estanillo, Ce-
rro. María Puig. 11447 4-8 
SE D E S E A C O L O C A E 
una criandera de buena y abundante leche, de 
cinco meses de parida, peninsular y aclimata-
da en el país. Informan Morro 9 ó Prado 60.. 
11111 4-8 
TTNA señorita americana que ha sido durante 
^ algunos años profesora ae las escuelas pú-
blicas de los Estados Unidos, desearía algunas 
clases porque tiene varias horas desocupadas, 
dirigirse a la esquina de L, y Línea, Mias H . 
Vedado, 11434 26-8 Nb, 
ñRÍANDERA,—Una señora gallega, recién 
^parida, con buena y abundante leche, defiea 
colocarse á leche entera: puede presentar su 
niña y recomendaciones de perdonas respeta-
bles. Para más pormenores San Lizaro 271, es-
tablo, 11417 4-S 
SE S O L I C I T A 
una morenita de 15 años en adelante para en-
señarle los quehaceres de la casa, haciéndose 
cargo de darle todo lo que le haga falta. Ha de 
ser huérfana de padre y madre. Informan en 
Campanario 131, de 8 á 12. 11429 4-8 
Una s e ñ o r i t a americana 
desea encontrar una familia que á cambio de ciases de inglés, le den habitación y comida. 
Se cambian referencias. Informan Tejadillo 25 
altos, 11422 4-8 
SE S O L I C I T A 
un criado de mano, trabajador, honrado y for-
mal, que tenga buenas referencias. Calle 11 en-
tre 2 y 4, n. 23, Vedado, 11433 4-8 
*e s o l i c i t a 
una criada para cocinar y demás quehaceres 
en corta familia. Sueldo: dos centenes. Neptu-
no 175, 11416 4-8 
SE S O L I C I T A 
en Quinta 22, Vedado, una buena manejadora 
blanca, que no tenga pretensiones y tenga re-
ferencias, se le dará buen sueldo y buen trato. 
11410 4-8 
$300 MENSUALES 
Y EL VIAJE PAGADO.—Por el Gobierno de 
un país hispano-americano se me pide un 
buen Profesor de TAQUIGRAFIA que se pres-
te á establecer y servir en el mismo una Cá-
tedra oficial de este arte, mediante el sueldo 
dicho. Ha de ser de mi sistema y llevar cer-
tificación mia, reciente,, da aptitud, sin cuyo 
requisito no será admitido. Cuba 53.—Enrique 
L. Orellana. 11435 4-8 
Una s e ñ o r a americana 
se ofrece para dar clases en inglés y español 
en su domicilio ó fuera de él, á precios módi-
cos. Habana 47. 11423 8-8 
DOS C R I A N D E R A S 
peninsulares, de tres meses de paridas, con 
buena y abundante leche, desean colooarse á 
leche entera: se pueden ver sus niños y tienen 
quien las garantice. Diforman Cuba 16 y San 
Lázaro 255. 11431 '1-8 
Una joven cubana 
desea colocarse de criada para la limpieza de 
habitaciones y coser, lo que sabe con perfec-
ción, tiene buenas referencias do la» casas 
donde ha servido. Informan en el Vedado ca-
lle H. n. 4, casitas de Carneado, 11432 4-8 
Joven a l e m á n rec ién llegado 
quiere tomar clases españolas en cambio de 
ciases inglesas 6 alemanas. Dirigirse á este pe-
riódico á las- iniciales D, 31, 
11383 4.7 
D E S E A COLOCARSE 
una muchacha peninsular de 15 años para ma-
nejadora de un niño ó dos: es cariñosa con 
ellos ó para ayudar á los quehaceres de la casa 
que no friegue suelos. Calzada del Cerro n. 605. 
11383 4-7 
Una cocinera peninsular 
de mediana edad desea colocarse en casa par-
ticular ó establecimiento. Sabe cumplir con BU 
obligación y tiene quien la recomiende. Infor-
man Figuras 64. En la misma se coloca una 
criada de mano. 11387 4-7 
ijuvm i/jj mi?¿(¡A 
Se solicita un tenedor de libros con mucha 
práctica y buenas referencias. Se paga buen 
sueldo y la comida. Si -no es muy. piátiqo y no 
tiene buenas referencias que no so presente. 
Informan Monte número 412; í A -
c 1930. 
5-7 
Un buen cocinero de color 
desea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe desempeñar bien su obligación y 
tiene quien responda por él. Xuíbrma.n.-Neptu-
no esq. á Industria, bodega.y-Eayo 75. 
11373 .RT j ^ w s ^ m *^$7^ 
SE SOLICITA 
un criado de mano de color que esté acostum-
brado á servir y que tenga buenas recomenda-
ciones. Calle G: esquixia á 15 '*Villa Magda." 
11281 4-7 
S e s o l i c i t a 
una cocinera de color, que sepa su oficio, sea 
aseada y tenga buenas referencias. Domínguez 
2, Cerro, de 9 á 12 de la mañana. 
11384 4-7 
U n a c r i a n d e r a peimisular 
ecu buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera. No tiene pretensiones y tiene 
quien la garantice. Informan Concordia 38. No 
tiene inconveniente en ir al campo, 
11395 4-7 
Para \ i calle 5- m 21 Yetoáo, 
Se solicita una cocinera blanca de mediana 
edad, que sepa su obligación; sueldo diez pesos 
plata. 11398 4-7 
A B O G A D O Y PROCURADOR 
Se hace cargo de toda clase de cobros y do 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar nasta la conclusión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipotecas, San José 30. 
11392 4-7 
Hipotecas, Alquileres y P a g a r é s 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y chi-
cas, San José 15, esquina á Eayo, bodega, y 
Neptuno námero 112, botica 11393 4-7 
ALMIDONADOJR 
ae solicita uno para almidonar y repartir, que 
sepa su obligación y traiga referencias, O-Rei-
Uy 54, 11389 4-7 
SE SOLICITA 
una criada de mano pon insular que entienda 
algo de cocina. Informes Amargura 74, altos. 
11332 4-7 
DESEA COLOCARSE 
unjóyen de criado de mano ó cocinero par^ 
un matrimonio, no tiene inconveniente en i f 
a l campo. Luz 59. _11 '.07 4-7 
Una sefiora peninsular 
de mediana edad aclimatada en el país, fuert» 
y con buena salud, desea colocarse para la 
limpieza de habitaciones y repaso de ropa, ó 
acompañar á una señora en un hotel. Informan 
San Josó 100. 11352 4-6 
Una peninsnlr.r 
desea colocarse de criada de mano en casa da 
poca femilia. Sabe coser. Es amable y cariño-
sa en su trato. Informan Neptuno 255, 
113S4 4-6 
D e s e a colocarse 
una señora cubana de criada de mano 6 para 
cocinar á corta {amiliasln i r á la plaxa. dor-
micudo en la colocación: tiene buenas reco-
mendacicnea de casas donde ha servido, lufor-
man Misión n, 60. 11357 4-6 
1 U n cocinero de color 
desea colocarse, lo mismo en la Habana que 
en el interior de la Isla ó en el Extranjero,— 
Darán informes calle Aguiar n'̂  85. bodega, de 
7a 9 de la mañana . 11349 4-6 
E N P R A D O N U M . 25 
se solicita una lavandera para el campo cerca 
de la Habana para el lavado de 9 personas; 
sueldo f 16 plata, avíos y mantenida; de 8 á 3 in-
forman en Prado 25. 11427 4-8 
SE S O L I C I T A N 
dos ó tres personas sin niños, de buena mora-
lidad,que quieran vivir 1 habitación en familia 
con todas fas comodidades, •fían Nicolás 105, 
altos, 11450 8-3 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano blanco ó de color para cor-
ta familia, que no tenga pretensiones y sepa 
limpiar. Han Miguel nümero 76. 
11428 • 4-8 
TTNA JOVEN PENINSULAR desea colooar-
^ se de criada de mano ó manejadora. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene buenas 
recomendaciones de las casas donde ha es-
tado, en la misma hay una que sabe coser y 
cortar. Informan Inquisidor n. 29. 
11337 4-6 
U n a señora francesa 
de mediana edad, que cocina muy bien á la es-
pañola, cubana y francesa, desea colocarse; no 
lemán venir á buscarla: ha servido en casas 
muy buenas y no duerme en la colocación. In-
forman Amistad 15. 11343 4-6 
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N0VELAS_C0RTAS. 
m C U E N T O D E L C A M I N O . 
E N E L CENTRO DEL COMERCIO 
Obrapía 36, entre Cuba y Aguiar, frente al 
Banco del Canadá, se alquila una especiosa ca-
sa. Está abierta durante el día, y dan razón en 
Campanario 158, de 12 a 2. 
11415 8t7-8mS 
I 
Los dos camiuautes que se encontra-
ron en el cruce de do» carreteras, acor-
daron seguir juntos, yaque la simpatía 
mutua y la casualidad,—factor venera-
ble ósle para los aventureros de pura 
sangre—así lo dispusieron al nacer de 
una mafíana dorada del mes de Mayo. 
—¿Y tú, á dónde van, Juan? 
—A la ventura, Pedro. 
—iDónde está eso! 
—No £é; los que llegan allí no se 
acuerdan nunca de los que se quedan; 
yo, al menos, no he tenido carta de 
ninguno. 
—Debe ser un paraíso. 
—¿Un paraíso!... Quizá. Pero descon-
fío; eso de los paraísos no debe ser cosa 
de la tierra. Allí, según se dice, no 
habrá, penas; aquí las hay á cada re-
vuelta de los caminos: abundan más 
que las flores. 
- ¿ S í t 
—Claro. ¿Crees tú que exista un 
hombre que no haya llorado nunca? 
¡Toma, muchos! 
—Xo lo creas. Los que no lloran pa-
ra fuera, lloran para dentro. E l caso 
es que las lágrimas escurren sin saber 
por dónde. 
—Sabes mucho tú; debes haber leído 
muchos libros.... 
—Te engañas: ao sé de letra. Pero 
hay un escrito que lo entendemos to-
dos pronto: la vida. Cad. día es un 
renglón que pasa. 
—No te entiendo... 
E l otro, en lugar de continuar ha-
blando, alzó los hombros. Los dos si-
guieron andando en silencio, mirando 
al suelo. 
Apretaba el sol. Ambos sudaban. 
Pedro se enjugaba el sudar con la mano 
y sacudía los dedos; Juan se limpiaba 
con la blusa. 
—Te mojas la ropa. 
—¿Y qué? Pero en cambio no tiro el 
sudor como tú: eso está mal hecho. 
—¿Sí? 
— E l sudor que brota de la frente de 
los hombreé buenos, es agua bendita. 
—¿No be parece que nos sentemos á 
comer? 
—Como quieras. Pero íbamos pen-
sando, que es mejor. 
—Que pensar es mejor que comer?... 
Se tumbaron á la fresca bajo una en-
cina. Los gorriones cuchicheaban en la 
copa—piso principal del árbol,—sin 
duda protestando de la llegada de los 
nuevos vecinos del entresuelo. 
Abrieron los zurrones, mezclaron las 
meriendas y empezaron á darle gusto 
á los dientes. 
—Entonces tú, Pedro, si no has apren-
dido todas estas cosas que yo sé, ¿qué 
has aprendido. 
—¡lie aprendido á odiar!—Y miró 
al suelo con odio. 
—Pues yo he aprendido á querer.— 
Y miró al cielo con cariño. 
I I 
...Caía ya la tarde. E l sol se marchó 
por el occidente perseguido por un nu-
barrón que le seguía, como un cuervo 
á un palomo. E l sol iba recogiendo sus 
rayos pusilánimes; la nube venía abrien-
do sus alas valientes. E r a el reinado 
de la tormenta invadiendo el reinado 
de la luz. 
Llegó el sol por fin á ras de tierra. 
Entonces el occidente parecía el crá-
ter de un volcán, el oriente, en cambio, 
el seno de una tumba. 
—Mira, Juan; hacia aquel lado debe 
estar la ventura; eso que tú buscas.— 
Dijo Pedro señalando 1» luz. 
—¿Y por qué no al otro lado? 
—¡Si parece un sepulcro: 
—¡Puea quizás esté allí! 
ni 
Juan 7 Pedro emprendí t ; 
vo la caminata, anhelando llegar ai 
primer poblado. Se les venían encima 
simultáneamente la noche y la tormen-
ta: un matrimonio de águilas negras; 
una pareja terrible. 
—Nos alcanzaron!—Dijo Juan con 
desconsuelo cuando e l trueno primero, 
espantoso, retumbó en la altura. 
—¡Nos alcanzaron!—Repitió Pedro 
con ira. 
Bajo la copa de otra encina se cobi-
jaron: diluviaba; la nube vertía una 
catarata: menos mal que se hallaban en 
un alto, y el agua escurría casi sin to-
carle». 
Remolcada por la humedad vino de 
pronto una brisa heladora. Los cami-
nantes empezaron á tiritar. 
Quedaron los dos abrazaditos para 
darse calor; hechos un gurrufio. 
La tormenta se desarrollaba plena-
mente en magnífica apoteosis. Del cielo 
se derramaban millones de rayos. 
Y dijo Pedro: 
—¿Ves? ¡La cólera divina! 
I V 
Amanece. L a tormenta y la no-
che, matrimonio de águilas negras, pa-
reja terrible, van y a lejos: marchan 
juntas. E l oriente abre su sepulcro y 
surge de él el día, en resurrexit mag-
nífico. 
Los caminantes duermen bajo el ár-
bol, abrazaditos fratornalmeute; como 
un gurruño. 
Se despiertan. Ven el día que se 
desarrolla plenamente, en divino apo-
teosis. Del cielo se derraman millones 
de rayos 
Y dice Juan: 
—¿Ves? Dios ama, como yo...... 
F R A N C I S C O D E L A E S C A L E R A . 
E N $21-20 ORO ESPAÑOL 
Se alquila la casa frente al saliente, con sala 
comedor, 4 cuartos y traspatio, calle de San 
Francisco letra D., pasado Jovellar, por la 
Calzada de San Lázaro. 11348 ET6-6m6 
\ f AISON DOREE.—Gran casa de huéspedes 
iUde Soledad IT. de Durand.—En esta hermo-
sa casa toda de mármol, se alquilan espléndi-
das habitaciones y departamentos elegante-
mente amueblado? á familias, matrimonios ó 
personas de moralidad, pudiendo comer en 
sus habitaciones sin aumento. Consulado n. 124 
esquina á Animas. Teléfono 280. 
1143S 4-3 
Habitaciones amuebladas 
cou todas las comodidades 
Servicio esmerado y completo para caballeros 
6 matrimonios 
Hay departamentos para familias 
Se cambian referencias. 
Galiano 75, esquina á San Miguel 
1144? 6-8 
i alquilan los altos Riela 68 con 7 habitacio-
•^nes, sala, saleta, inodoro, baños, sueos de 
marmol y mosaico, azotóu y demás comodida-
des para una familia. Informan en los bajo; 
almacén de sombreros 11244 8-4 
Se alquila 
la casa Espada 43, A., acabada de fabricar, de 
azotea, pisos de mosaico, tres cuartos, sal». co-
medor, servicio sanitario moderno, en la bode-
ga de Espada y San Josó informan de su alqul 
fer. 11261 
G A N G A GRA1ST>K • 
Se vende una casa en wfe rindan, venta 
«^0 barata Se venden 4 casas fen San Anto-
j o de íosBato^baratas. informan Aguuir 
núm. 85, 11150 
8-4 
S E A L Q U I L A ' K.f 
la casa Crespo 70, con sala, comedor, 4 habita-
ciones, cocina, inodoro y baño. La llave en la 
bodepa, informes Concordia 37. ^ ̂  
11251 
Buen negocio. , * * 
Se alquila un local propio para depon» 6 
almacén de tabaco, está en un punto céntrico 
y reúne todas las comodidades posibles al elec-
to. Informarán Amistad 148, lechería. 
11286 j g j g l 
S E A L Q U I L A 
un hermoso departamento alto con vista á la 
calle, tiene baño y una gran cocina. Teniente 
Rey 28, entrada por Cuba, se da llavin. Infor-
man en la misma. 11441 4-8 
Se alquilan 
los bajos de Carlos I I I núm. 189 á dos cuadras 
le Reina, de moderna construcción é higiene; 
on todos los adelantos: compuestos de dos de-
•artamentos, uno desthiado á familia y otro 
para criados, piso de marmol y mosaico. La 
llave en el 191 el encargado del café. Para su 
ajuste San Rafael 2, escritorio. 11412 6-S 
C E alquila la casa Calzada de Vives 154, con 
^sala, saleta, cinco cuartos, extenso patio, 
todos los servicios sanitarios y baño, solo se 
alquila á familia particular, no admitiendo es-
tablecimiento de ninguna clase, se da en pro-
porción con buenas garantías. Informan Ha-
bana 210. 11456 4-8 
Se alquila 
la casa Cárdenas 81, acabada de reedificar con 
pisos nuevos, sala, antesala, cuatro cuartos, 
baño é inodoro. Informan en Cuba 120 ó Co-
rrales 51. 11421 8-8 
S E A L Q U I L A D 
los espaciosos, cómodos y ventilados altos de 
la casa Obispo 30, frente á la farmacia del doc-
tor Johnson. Informes y la llave en la acceso-
ria, Zapatería 11182 8-3 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. Iníormará el por-
tero á todas horas. 
C 1920 INv 
P A R A E S C K I T O K I O . 
Una habitación clara, amplia, con vista á la 
oalle y entrada independiente. Entresuelo de 
Aguiar 100 esquina a Obrapia, donde informa 
rfin. 11199 1̂ 3 
N E P f ÜNOTX; KfcENTE AL PARQUE CEN-
TRAL.—En esta magnífica casa, fresca, con 
baños, entrada á todas horas y demás comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados de la casa y esmero 
en el aseo delafi habitaciones. Neptuno 2 A. 
6757 158-10 Jl 
En Camajuaní, calle del ^^e,:ci^ffA2nJ^ 
vende el hotel, café y billar titil ado CUATRO 
AMIGOS, con cómodas 
mismo informarán. 
Urtbitaciones. En el 
083 ]5-Ot31 
Se vende 
una bodega y un kiosco por ser de un mismo 
dueño, sin i 
Aguila 193, víveres. 
dueño", siiTintervención d i corredor. Informan 
]0ti83 
S E V E N D E 
un magnífico milord francés, acabado de re-
montar con sunchos de goma, un tilburi, un 
caballo con BUS arreos, es todo en ganga, inlor-
marán San Rafael 150, á todas horas. 
11411 8-8 
S E V E N D E 
un faetón de 2 asientos y vuelta entera, y un 
tílbury nuevo, muy baratos. Aguiar 15. 
11347 J l 6 . 
C E vende un elegante y cómodo buggy de ruc-
adas dobles y muelles laterales, cou su magní-
fico caballo de más de 7 cuartas.de gran condi-
ción y completamente sano. Es un tren de gus-
to en flamante estado. Puede verse de 12 á 5 de 
la tarde en Marqués González y Virtudes, tren 
de coches. 11360 
L:i F a v o r i f a Monte 381 
Compra y venta de muebles y tod-
objetos, sacos de casimir A 50 centavo,, Se ^ 
san á 30 centuvoH, cemas de hierro or.», u Caiiil. 
nuevo á |8 plata, C infinidad de obic o^81ido» 
cha utilidad á precios baratísimos " e ̂ tt. 
11334 0.B 
" E L OLUMPO" eK» 
100, Aguacate 100. Ya llegaron lasen*,,, 
de contraba¡o, guitarra y violín. Se com 
pianos de uso para mandar á Chicairr. 
11369 ^ 
.—. .—. 4A 
Mueblería de F . Cayón y I f a T 
NEPTUNO NUM. 168 
Gran surtido do muebles modernos mnv u 
ratos, también se cambian 6 compran tod 
se da muebles finos antiguos, y obietos.0'*" 
plata y bronce, abanicos de nácar y tod î 8 
se de antigüedades artísticas. ^ cla-
11206 15.3 
POR $3 AL MES M T m a Q ü I N Í 
New Home.—Salas, San Rafael 14.—No 
bran las composiciones. lioso 
se co-
S E V E N D E 
un faetón, en buen estado, de cuatro asientos 
y pintado. Se ve é informan en Blanco 43, é to-
das horas, 11311 8-5 
Se alquilan 
Cuartos amueblados en Industria n. 84, altos 
11190 8-3 
E N J E S U S D E L M O N T E 
Santo Suarez 49, se alquila esta cómoda casa, 
con zaguán, sala, saleta, cuatro cuartos, patio, 
traspatio y agua de Vento, en la misma calza-
da n. 425 está la llave é iníormarán. 
11445 4-8 
Galiano 53 y 42 
Se alquilan espléndidas habitaciones amue-
bladas, casa de familia respetable. Ño se per-
miten niños. Se prefieren caballeros. 
11885 8-7 
Baño." "> y 7, Vedado 
casi esquina á 7f con Sala, comedor 4 cuartos, 
etc., á cinco centenes mensuales. Su dueña 
Neptuno y Soledad, panadería. 
11396 4-7 
P R A D O 99. 
Se alquilan los bajos, entresuelos y altos por 
separados. Imponen en la misma casa ó en 
Cuba 76. 
Prado 17, altos. 
Imponen en Cuba 76. 
Campanario 17, altos. 
Imponen en Cuba 76. 11376 9-7 
C E ALQUILA la gran casa Quinta de alto y 
bajo en Guanabacoa, a dos cuadras del elóc-
tríoo. Amargura 52 esquina a Vensalles, para 
informes, Pepe Antonio 38.̂  11216 8-3 
S E A L Q U I L A 
á una cuadra de la plaza del Vapor, Rayo en-
tre Salud y Dragones' un bomto entresuelo 
con entrada independíente, agua é inodoro, 
muy propios para un matrimonio ó corta fa-
milia. La llave en Salud 3, altos. 
11149 8-1 
PARA B U F E T E S 0 COMISIONES 
la grande y hermosa casa Aguiar 123 y los es-
tenios y ventilados altos de la de Teniente Rey 
26. Informan Teniente Rey 25. 
11117 26-1N 
Ü N PRADO 64, A.—En esta hermosa casa se 
alquilan magníficas habitaciones propias 
para escritorios, matrimonios sin niños y hom-
bres solos. En la misma hay un local propio 
para dos coches partioulares, con su caballeri-
za, hay ducha y baño, entrada á todas horas. 
11109 15-310c 
Se venden 
2 carros de cuatro ruedas propios para cual-
quier industria, una duquesa nueva on blanco 
y un milord todo barato, Zanja 68. 
ii3os .;• &-5 
P O K NO N E C E S I T A R L O 
su dueño se vende un faetón de medio uso 
muv barato, puede verse en Concordia 186 de 
ocho de la mañana hasta las ocho de la noche. 
11233 8 -A 
S E V E N D E 
una Duquesa de establo con dos caballos y sus 
limoneras, para informes, San Ignacio 70. 
11214 8 3 
S E V E N D E N 
dos familiares, un milord y un vis-a-vis, todos 
en perfecto estado: pueden verse á todas horas 
en Empedrado n. 5, esq. á ííercaderes. 
10804 26-Oc24 
be mmn 
esta fresca y cómoda casa se alquila, fi media 
cuadra del paradero del Tulipán. Precio f40.— 
Imponen en el n*? 13 ó en Cuba 76, 
11377 8-7 
Se alquila 
el hermoso piso principal de la caso San José 
n. 48 esquina áCampanario. 1138S 6-7 
SE ALQUILAN 
casas con dos cuartos, sala comedor y demás 
comodidades á ?Í2.75 oro. Informan Animas 85 
11007 16-29 Oc 
Se alquila la casa 5í n, 67, muy espaciosa: la 
llave en 6i esqí á A, Para informes Monserrate 
139, altos, 11009 20-29 Oc 
Aviso importante 
Una casa que cierra sus puertas por la imposi-
bilidad de cumplir la Lty de impuestos, vende 
grandes y hermosas muías de monta y ca-
rretón; un buen caballo criello de 7 cuartas, 
propio para coche ó carrretón; un carretón 
casi nuevo; un faetón bog americano; arreos y 
sillas. Todo muy barato. Informan en Amar-
gura 65, 11299 8-5 
S E V E N D E 
nn buen caballo, maestro de coche, joven, sa-
no y sin resabios. En Encobar 166 puede verse 
6 informarán, 11207 8-3 
Se solicita 
una criada que entienda algo de cocina. Agui-
la nfim. 125. 11344 4-6 
Una criandera peninsular 
do 21 años, con buena y abundante leche, de-
Ko.i colocarse á leche entera. Tiene personas 
que la garanticen. Informan Habana 134, 
_11324 9-6 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento. Sabe cumplir con su obligación y 
cocina á la española y criolla. Tiene quien la 
garantice Informan Animas 53, 11353 4-6 
T'na criandera peninsular de cuatro meses de 
parida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse á lecho entera. Tiene personas don-
de ha criado que respondan por ella y médicos 
que la garanticen. Informan San Lázaro 40 ó 
Baluarte 6. 11339 4-6 
TJNA Sra. viuda de moralidad desea colocar-
Vj se para acompañar á otra señora 6 señorita 
también entiende de costura y bordado, tiene 
quien responda por su conducta. Animas, 
accesoria D, informan, entre Campanario y 
Perseverancia. 11328 4-6 
Una señora peninsular 
de tres meses de parida desea colocarse de 
criandera á lecho entera que tiene buena y 
abundante, y con su niño que puede verse y 
personas que la recomienden. Intorman en 
Monte 145, 11336 4-6 
O E ALQUILAN en módico precio los muy 
frescos y ventilados altos de Neptuno 96 es-
quina á Campanario, acabado^ de pintar, cora-
puestos de sala, comedor, cuatro jüuArtós her-
mosos, baño, dos inodoros, cociné1 y-zaguán 
oon entrada completaríi«fit?e independientes. 
L a llave en loe bajos, informes Muralla 18^ de 
123̂  a 4 Vi, 11378 8-7 
.CALUD 60,—Se alquila esta elegante casa 
compuesta de sala, dos saletas, uAa hermosa galería de cristales y persianas, seis cuartos ajos, cinco altos, baño, don inodoros, &. La 
llave en Escobar 166, 3u dueño Calzada Jesús 
del Monto 411, 11354 8-6 
UN J O V E X 
qne sabe teneduría de libros desea entrar d« 
auxiliar en una carpeta para practicar sin 
pretensiones, Obrapia 10», Informes de 8 á 12. 
11367 8-G 
/^IÍIANDEKA buena y sana, de dos meses 
^ parida, con buena y abundante leche, y 
U \ A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse á leohs entera que tiene buena 
y abundante, reconocida por loa médicos. Dan 
rayón Esperanza 111, 11340 4-6 
de 
se 
le puede ver su niño, sin pretensionos, es ga-
llega de 2o años, tiene informes de casas don-
de estuvo sirviendo, Neptuno 60, café. 
11363 , 4-6 
TTN cocinero peninsdlar, con mucha práctica 
y por haber ejercido su oíioio en casas de 
huoiípedes/ desea colocarse. Sabe cumplir con 
pu obligación y tiene qnisn responda por él,— 
Informan Concordia y Aguila, carnicería, 
11360 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca, que sea fina y se-
pa cumplir bien con su obligación. Sueldo dos 
centenes y ropa limpia, O-Keilly 88, altos. 
11358 4-6 _ 
A GENC1A LA l ! de AQÜIAR, Aguiar 86, Te-
-"-léfono 450. Esta casa es la fínica en su giro 
que puede ofrecer al público un servicio do 
méstico de ambos sexos y clases decentes y de 
moralidad, dependientes de comercio de todos 
los giros, cuadrilla* de trabajadores y las me-
jores crianderas de todos los países, J. Alonso 
y Villaverde, li371 26-6 Nv 
í A AGENCIA más antigua de la Habana,— 
•^Roque Gallcgo,-Facllito en 15 minutos crian-
deras, criados, manejadoras, cocineros, coche-
ros, porteros, repartidores, trabajadores, ds-
pendienteo, casas en alquiler, diaero en hipo-
tecas y alquileres, compra y venta de casas y 
ñncos. Agúiar 84. Teléfono 486. 
11112 26-310t 
T R I S C O R X I A 
Se ofrecen trabajadores para el campo. In-
quisidor 29, Telefonó 571. Domingo García 
Montes, 11277 S2-N5 
L A V A N D E R A S 
E L JABON MARCA " H E R R A D U R A " 
lava más ropa, más pronto que cual-
quier otro J A B O N . 
PIDASE E N TODAS L A S BODEGAS. 
8601 78Ae28 
'V'EPTUNO 56.—Esta moderna y bien situada 
casa, con sala, dos saletas, seis cuartos bajos, 
dos altes, baño, dos inodoros, pisos de marmol 
y mosaico, se alquila. La llave en el núm, 54, 
Su dueño Calzada Jesós del Monte 411. 
1J355 ' 8-6 
INQUISIDOR 3, 
esquina á la Plaza Vieja, y cerquita al muelle, 
buenas habitaciones para alquiler, entre ellas, 
dos quedan á la calle, buenas para un colegio, 
escritorio ó industria, como también para per-
sonas solas, 11326 4-6 
S E A L Q U I L A N 
los cómodos y ventilados altos de la casa Sol 
48, propios para escritorio ó matrimonio sin 
niños. Informan en la misma, 
11370 4_6 
P R A D O 65 
se alquilan habitaciones amuebladas y se re-
parten tableros, v 
11316 8-6 
'TENEDOR DE LIBROS.—Inglés y francés.— 
-1 Persona competente. Ofrece sus eervicios 
por horas en cualquier clase de establecimien-
to.—Precio moderado.—O'Keilly 49.—León Al-
vares, 11161 8-1 
C E SOLICITA un muchacho, para repartidor 
^de ropa, y una mujer de medlaua edad, para 
cocinar y ayudar en los quehacorea de la cosa, 
en una corta familia, precisan referencias, 
O'Reilly 64, 11342 4-6 
Q Ê t-olicUa una criada peninsular que tenga 
-̂poco tiempo en el pais ó recien llegada, pare 
dos personas, para todos los quehaceres da 
una casa pequeña, tiene que fregar los pisos y 
que «ea trabajadora, sin protensiones, buen 
sueldo y ropa limpia, de 11 en adelante, Cres-
po 49, 11361 4-6 
! T N A joven peninsular que sabe coser y cor-
^ tar. desea colocarse de criada de mano ó 
costurera, no hace mandados á la calle, tiene 
buenas recomendaciones de las casas donde ha 
eervido. Informan Compostela 78. 
ll.'iSS 4-6 ' 
/^RIADA.-Se solicita una blanca, que sepa 
^-'servir, que sea honrada y tenga reoomenchi-
ciones, para servir á la señora y limpieza de 
la casa que es pequeña, sin estos requisitos que 
no se presento, sueldo dos centenes y ropa 
limpia, salida cada ocho días, dormir en la co-
locación. Tejadillo 12, de las doce en adelante. 
11330 4-6 
UNA P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada d* mano ó maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cum-
Filir con su deber. Tiene quien la recomiende. nforman Angeles 79. 11866 4-6 
Una inuchavlia peninsular 
d esea colocarse de manejadora ó criada de 
mane. Tiune personas quo respondan por ella 
y es cariñosa jwra con los niños. Informan en 
Vives n: 170, entresuelos. 11372 4-6 
Solicito un jardinero 
que entienda también de limpieza de coches 
y arreos y caballos. Sueldo quince pesos plata 
para el Calabazar. Iiiformarau San Nicolás 16. 
11322 4-6 
C E SOLICITA una general criada de mano 
^ que sepa atender el comedor y demás que-
haceres de una casa buena, para el Calabazar, 
sueldo dos centenes y ropa limpia, salidas cft-
da quince dias. Informarán San Nicolás 16. 
11321 ^ 
Se solicita 
Jna criada de mano qne sepa su obligación y 
que duerma en el acomodo, se prefiere de co-
Jor, San Lázaro 115 11362 4-6 
Crianderas 
muy buenas y sanas para que las madres esco 
jan en Manrique número 71. 
10875 16-25 Ot 
A I Q U I L E R E S 
Se alquila 
la saludable y bonita casa Estévez n. 84 
casi esquina á Castillo, con portal, sala, 
comedor, siete cuartos? agua corriente, 
azotea y todas las comodidades á la mo-
derna. L a llave al lado en el 86. E l 
diu-fio Calzada de Jesilsdel Monte 418 
teléfono 6022. 11518 4-10 
Bernaza n. 4 3 , altos 
PSe alquila uu departamento para corta fa-
milia, fiin niños. Cambian referencias. 
11453 4-10 
S E A L Q U I L A 
un hermoso principal con frescas y ventiladas 
habitaciones, con pisos de mármol propio pa-
ra una familia de gusto en Zulueta 73. 
11499 4-10 
Pasaje n ú m e r o 5 
Altos de la Barbería, se alquilan dos habita-
ciones en dos centenes. 11493 4-10 
V E D A I > 0 
Casa nueva, calle A, entre 13y 15. A una cua-
dra del eléctrico. Informes, en Monte número 
473, altos 11466 4-10 
Se alquila 
un local para una fonda en uno de los mejores 
puntos de esta ciudad, con todos los utensilios 
necesarios, abierta torta la noche y cuartos re-
servados. Ancha del Norte nfimero 370. 
11494 8-10 
Ce alquila la herm osa casO' Lealtad 147, com-
puesta de zaguAn, sala, saleta, comedor, pa-
tio, traspatio, baño con su ducha, cocina, tres 
inodoros y 9 hermosas habitaciones todas con 
pisos de mosaicos y marmol: en la misma in-
rormará su dueño á todas horas. 
11514 4-10 
S E A L Q U I L A 
Habana 37, puede vewe á todas horas. Infor-
man Cuba 120. 11520 4-10 
SE ALQUILA 6 un?, cuadra del mercado de Tacón y 20 pasos de Reina, Rayo 56, altos, 
un cuarto con regulares comodidades, inodoro 
y cocina, á matrimonio, sin niños ó señoras 
solas, J1402 4t7-4Bi7 
C E ALQUILA en 9 centenes la casa San Lá-
zsro ni 28, acera del Malecón & media cua-
dra del paseo del Prado, con sala, saleta, co -
medor, siete cuartos y cuarto de baño, sótano, 
da el fondo al Malecón; la lleve en el número 
SO, su dueño Cuba 69, Manuel Diaz, .̂1323 8-6 
r¡.RAN CASA DE HUESPEDES,-Prado nú-
^ mero 93 A. (altos de Payret)—Se alquilan 
en el piso principal, cuartos amueblados y se 
da de comer. En el piso entresuelo se alqui-
lan cuartos sia muebles y comida convencio-
nal, 11327 8-6 
Se arrienda 
anexa á la Quinta de Palatinos y con acceso & 
la misma calzada que conduce a Vento, se 
arrienda ur a magnínca estancia de tres caba-
llerías de tierra, sembrada con yerba del pa-
ral, ezoelehte aguada, árboles frutales, edifi-
cios, caballerizas, etc, etc. 
Anexa también á la Quinta de Palatino se 
arriendan dos pequeñas estancias con yerba 
del paral y las miomas ventajas que la ante-
rior. Para informes, dirigirse 4 Galiano 79 de 
11 a, m, a 3 p. m, Ich C—1863 250c 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado muy en proporción, cinco casas 
acabadas de fabricar, con sala, «omedor, cua-
tro cuartos, cocina, baño é inodorOj gas y agua; 
calle 11 entré C, y B, en la misma informan. 
10800 28-240t 
Egido 1 6, altos. 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones oon ó sin muebles, á per-
sonas de moralidad y también un de-
partamento independiente, todas con 
vista Á la calle. Teléfono 1639. 
10751 26-230c 
C E vende una magnífica pareja de caballos 
^del Canadá, jóvenes, maestros de tiro solos 
y en pareja, un tronco de arreos, una Limone-
ra, una Duquesa y un Milord, pueden verse á 
todas horas en Amargnra 39, establo de carrua-
jes de lujo, 11162 26-1 N 
DE MUEBLES Y PBE1A8. 
Se venden 
7 Mesas de mármol con susplés en $ 87-10 
1 Nevera grande 5-30 
1 Carpeta con su banqueta 8-60 
Unos armatostes propios para cantina 10-60 
2 Lámparas modernas 12-75 
1 Depósito carburo para 40 luces 10-60 
1 Pesa grande.... 
1 Reloj de pared 
1 Espejo grande 





A P A K T I U U L A R E S 
se vende medio juego sala con 4 sillones V 
na negra, un juego amarillo, comedor con v> 
sillas Viena amarillas y una magnífica carr> 
ta do cortina americana. Todo nmv K.w. 
en Cuba 53. 11135 * 8 1ai0. 
S E V E N D E 
muy baratos y en buen estado un torno v art*. 
Ka v varios utensilios de panadería. Inrm-n, 
en Oficios 27, bodega. l«im»n 
11097 J^___ 
CJlN FIADOR—Se venden las legítima^TIfol 
^ madas máquinas reformadas de coser'SIV 
GER, por un peso sema nal ó tres mensual- daZ 
rán razón en San Ignacio 74, portería. Jaiin^ 
Pedarrós, vendedor y cobrador de Th? Sinear 
Manufacturii j . 11050 loOc30 
Fábrica de billarea. 
Se venden, alquilan y compran nuevos 
usados. Especialidad en efectos franceses reci 
bidos directamente para los mismos. Viuda* 
hijos de José Forteza, iiernaza n, 53, Habana 
T0SJ4 ___iS¿oo 
PIANOS 
Se venden pianos K do cola del fabricante 
Pleyel, casi nuevos, á pagar á nn centén men-
sual y nuevos de otros fabricantes á precios 
muy baratos. Viuda é hijos do Carreras W.JIL. 
cate 53, 10868 15-25 Óc 
CUBIERTOS 1 
JPiata B o r b o l l a m e t a l b l a n c o 
con c u a t r o b a ñ o s de P l a t a . 
NO LOS HA Y MEJORES. 
G R A N R E B A J A D E PRls 







Cucharitas para calé. 
Tenedores Grandes, 







Id . para Ostiones, id. 




, $4-00 H í a / y Trinchantes, Cubiertos 
para ensalada. Cubiertos para pes-
cado. Cucharones grandes, chicos y 
medianos, lo mismo de íileto que lisos. 
BOEBOLLÁ. Cflipott 56. 
C-1949 1 Nv 
Pianos Kallmanii. 
E l almacén de música de José Giralt, 
Eos vende ápagar por mensualidades 
GRAVISIMO ERROR: es pagar alquiler de 
un piano viejo, pudiendo alquirirlo en pro-
piedad, nuevo y de duperiores condiciones. 
C—1813 lnd° 13 0 
DE M á Q ü I M E ü 
Dinero <é Hipotecas. 
A L 7 POR 100 doy dinero en cantidades gran-
^ des y chicas en hipotecas de casas en la Ha-
bana y también las compro de todos precios. 
Por carta á Alberto Pulgarón, Empedrado 46 
6 personalmfente de 2 a < 11405 4-7 
A l 7 por 100 
Deede f600 hasta $50,000 se dan con hipoteca de 
casas en todos puntos y con pagaré y alquile-
res de casas, Neptuno 112, botica y Dragones 
15. relojería. 11300 4-7 
Al 7 porlOO 
Cuantas cantidades se pidan con hipoteca 
de casas grande ó chica y con pagaré y al-
quileres de casas, San José esquina á San Ni-
colás, lechería ó Habana 66,—S. Ruíin, 
11391 |4-7 
Se alquilan 
la casa Esperanza n, 62, con sala, cuatro cuar-
tos,patio, agua y demás comodidades. La llave 
Esperanza esquina .1 San Nicolás, bodega. In-
forman Mercaderes 39, café. Precio |1S oro, 
11345 4-6 
Escobar 126 
Be alquila esta hermosa casa acabada de ree-
dificar propia pars dos familias, con sala, za-
guán, tres magníficos cuartos, comedor, ante-
sala, cocina, gran patio, cuarto de baño 6 ino* 
doro y tres hermosos cuartos altos con cocina, 
cuarto de baño é Inodoro. Informan en Cuba 
Cataluña, Galiano 97. 11359 4-8 
pROXIMA A L PRADO y terminada de repa-
*- rar, ge alquila la casa Industria 57, saleta? co-
medor, 3 cuartos bajos y uno alto, baño, ino-
doro, etc. L a llave en el 42. Su dueño Reina 
121 á las 12 y de 3 en adelante, 11329 4-6 
DOS HABITACIONES A L T A S 
con cocina, agua, inodoro, se alquilan en $10-60 
oro; una baja en $8 plata. Porvenir u. 5. 
11335 4-6 
Se alquila 
la casa Jesús María 6, de tres pisos, caballeri-
zas, cuartos en la azotea &. Informan en Obra-
pía 32. 11319 13-6 
Se alquila 
En Monserrate 16, Departamento de la plan-
ta baja del edificio conocido por Hotel "Ro-
ma". Informan Obrapia 32. 11920 13-8 
y ILLA HERMOSA.—Vedado, Baños nfim. 15 
Habitaciones y departamentos, altos y bajos 
algunos independientes para familias, trato es-
merado; baños, luz eléctrica. Teléfono 9U23, 
Casa decente, precios módicos. 
11305 15-5 Nv 
SE ALQUILAN 
después do grandes reformas, los espaciosos, 
cómodos y ventilados bajos de la casa San Ra-
fael 50, tienen capacidad suficiente para dos 
numerosas familias así como para un gran al-
macén. Informan en la misma y en Tpniente 
Rey 28, almacén do peletería de Brea y Ne-
gueira. 11312 10-5 
Se alquila 
& caballeros solos una bonita habitación con 
muebles 6 sin ellos en San Juan de Dios núme-
ro 6, bajos: no hay niños, se cambian referen-
cias. 11262 8-4 
Inicia 68.—Se alquila el primer piso con pala, 
-^saleta, cuatro habitaciones, inodoro y baño, 
tiene balcón á la calle suelo de marmol y mo-
saico, lavabos en las habitaciones. Informan en 
los bajos almacén de sombreros. 
l ü ü 
"UODEGA.—Se vende una cantinera esquina, 
sola, bien surtida, buena y económica en 
BUS gastos diarios, barrio Santa Teresa y por 
razones que se le dirán al comprador. Impon-
drán Suárez 24, á todas horas. 
11495 8-10 
DUEN NEGOCIO para establecerse en la ca-
He del Obispo en una de las cuadras mas 
céntricas ee cede un local propio para cual-
quier establecimiento. Informarán Amargu-
ra 70, G, Calahorra, 11424 15-8 N 
S E V E N D E 
una vidriera de tabacos y cigarros, que por 
asuntos familiares de importancia, tiene que 
ausentarse el dueño, informes Zulueta 3, café 
Paloma Azul. 11404 4-7 
S E VEN1>E 
un taller do maquinaria completo y trabajan-
San Miguel número 2:0, 
11379 15-7N DO 
V N SAN LAZARO vendo un terreno de trein-
-^ta metros de frente por 25 de fondo, cerca 
de Galiano y teniendo una magnífica pared de 
cantería y cimientos para tres pisos. Por carta 
á Alberto Pulgarón, Empedrado 46 6 personal-
mente de 2 á 4. 11406 4-7 
S E V E N D E 
sin intervención de tercera persona la casa cal-
zada de San Lázaro n, 134, libre de gravámen. 
Está en el punto más pingüe de la ciudad. Su 
dueño Compostela 77. 11374 4-7 
QAVQA.—En f2.800 último precio se vende 
^una casa en Corrales, una cuadra del Campo 
de Marte, con salaj saleta y tres cuartos, ino-
doro, agua, etc. Libre de gravamen y gana 
f26.50. Informa Jorge J , Posse, San Ignacio 9A 
de 12 á 4. 11331 8-6 
Se vende una barbería cou buena marchan-
tería, por tener que marchar su dueño á la Pe-
nínsula, Muralla 113, dau razón, 
11298 8-5 
S E V E N D E 
por asuntos de familia un fjran tren de canti-
nas muy acreditado, con ano y medio de exis-
tencia, por poco dinero, con buena marchan-
tería. Vista hace fe. Informarán Trocadero y 
Blanco, carnicería, 11268 8-4' 
V E N T A 
sin intervención de corredores se hace do la 
casa número 9 de la calle del Sol, compuesta de 
altos y baios cerca á los muelles de la Machina 
y Luz. Informan en Monte 78 de 9 & 12 de la 
mañana, 11264 15-4 
S E V E N D E 
la cnsa Neptuno 81, entre San Nicolás y Man-
rique, Informaran plaza del Vapor n. 43, por 
Dragones, entresuelos de la peletería "La Se-
gunda Covadonga." 31189 8-3 
1 Idem pequeña 5-30 
1 Metálica 8-60 
2 Vidrieras propias para cigarros 21-20 
1 Máquina para hacer mantecado 4-24 
Hay mesas para dominó, azucareras y otros 
varios artículos á como ofrezcan. Informan en 
el bazar " E l Mundo", de Carneado, Galiano y 
Animas. 11500 10-10 
S E V E N D E 
un piano Boisselot Fils, casi nuevo. Escobar 
núm, 126, 11511 4-10 
Se alquilan 
pianos d<»3de $4-25 cts, oro al mes, con afina-
ciones gratis. Casa de Xiques. 106 Galiano 106. 
11448 4-8 
Realización 
de todos los muebles de La República, SOL 88. 
Escaparates nuevos y usados, aparadores, pei-
nadores, lavabos de depósito, tocadores, tina-
jeros, canastilleros, mesas correderas, máqui-
nas de coser, lámparas y cocuyéras, bastone-
ras buenas y bonitas, camas de hierro, neveras 
una muestra de calle, sillas giratorias, banque-
tas id, sillas, sillones, sofás da todas clases y 
toda clase de mnebles, barato, 11451 14̂ 8 
S E V E N D E 




S E V E N D E N 
Karatas varias buenas máquinas de escribir de 
sistemas conocidos, y también un Franklins. 
Pueden verse en Habana 131. 
11446 fr-S 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
Un gran surtido ha recibido CUSTIN & Co. 
HABANA 94, 11454 15-8 Nv 
A M Q N I Ü N S THE CABLE 
Estos Armoniums cuyo sonido es el que más 
se asemeja al de los Organos de tubos, se ven-
den de |65 á 140 Currency y al contado y con 
10 p.g de aumento á pagar en un año. 
Mandando 10 cts. en sellos, se remito el ca-
tálogo ilustrado. 
Pianos y Armoniums, de alquiler. 
Obrapia 23 
entre Cuba y San Jgnaeio.—Almacén 
de Müsíca é Instrumentos. 
C—lOSS alt 13-1 Nv 
Rflsener, Shledmayer, Staub & Co. 
Garantizados á todos precios, con ele-
gantes cajas modernas, y refractarios al 
comején. 
PIANOS Y ARMONIUMS BARATOS 
^f*~Se alquilan pianos en buen estado. 
Habana núm. 94, cerca de Obispo 
11453 15-8 Nv 
BARATOS. 
Se dan mostradores, bonitos armatostes, bue-
nas y elegantes neveras, vidrieras, una meaa 
de billar y otros enseres, frente al paradero de 
las guagas del Príncipe, Carlos I I I n, 265, bode-
gâ  11399 4-7 
P I A N O S 
Acaban de llegar los magníficos pia-
nos Boisselot de Mursella y F . Meu-
zel de Berlín, con doble tapa harmó-
nica y tres pe<lales, son los mejore» 
que vienen á esta Kopiildiea. T a m -
bién han llegado las tnmoHas cuerdas 
de Guitarra romana y pueden desde 
hoy nuestros marclinntes pedir la 
cantidad que deseen. 
Se componen y afinan toda clase de 
pianos garantizando H trabajo. 
Viuda é Hijos de Carreras, A O U A -
C A T E S3 . 11403 ir , -7N 
Un piano de Estela y Bernareggy 
Se vende uno muy barato por tener que mar-
char á la República Colombiana. Informe en 
Campario número 135 á todas horas. 
11368 4-6 
UN MOTOR DE VAPOR 
Sara bomba de pozo proftmdo, capaz para ombear gran cantidad de agua. Calzada de' 
Jesús del Monte 116, 11436 4-8 
Ceo. Fletcher & Co. 
Ingenieros constructores do Londres, Unico 
representante para la isla de Cuba, ALFREDO 
L E E L A NC, Habana. Apartado 403, 
11394 26-7N 
Molino de viento 
E S I Z D i s t n c i y - . 
E l motor mejor y mas barato para extraer 
el agua dolos pozos y elevarla á cualquier altu-
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba 63 
Habana, C. 1952 alt 1 Nv 
S E V E N D E 
una máquina y paila sistema Caster, de 8 ca-
ballos de fuerza, 40 machos rosca tornillo de 
2 pulgadas para bajo y una estampa de hierro 
fundido grande para herrería; todo muy bara-
to. Sitios 168, 118Ó1 8-6 
DEOGOEM IPEMMEBÍ1 
Callicida Tropical 
Unico remedio que quita totalmente los ca-
llos y ojos de gallo. Pídase en todas las boti-
cas. 10803 23-24 Ot 
D E L DR. T A Q U E C H E L 
Se emplea con gran éxito en el trata-
miento de la Anemia, Raquitismo, Debi-
lidad genera]. Gastritis, Uastralgia, Dis-




FARMACIA T DR06ÜER1A DEL j 
D r . T a q u e c b e l . 
OBISPO 27. ' HABANA. 
Cl6?7 1 Nv 
E l mejor depurativo de la Sangre 
ROB DEPÜRATIVO de Gandul 
MAS DK 40 AriOS DE CURACIONES 8 0 B P B E K -
DKNTB8, EMPLEESE EN I*A 
Sífilis, Llagas. Herpes, etc., etc. 
V en todas las enfermedades provenientes I 
de MALOS HUMORES ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende en todas las boticas. 
C-lfM) alt 1 Nv 
.Tacas de H e n o OÉL Pa í s 
Yerbas escogidas de lí clase de terrenos cul-
tivados mejor que en el extranjero, Uay ^ 
ba fina y suave para cavases y canias. A\is« 
Infanta 50, Teltfono 1490, Santa Eulalia 
11425 
F L O R E S 
Se venden 12 tambores de hierro con sus flo-
res, Picota 29, , ficota ¿». • : — 
"POSTUEAS D S TABACO 
de el ü6 de Septiembre, las 
San Juan de Zayas. 52-2SSt-t 
NiJPTDNO Y ZULÜKTA. 
